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HIE BOMKMAEM M OOtXlflf 
t< >■ » ruo—<*»« 
|tt- r* («urrWi»4 »• Ik* pMparo'ioa 
| #«l«l fur oiota* mm. k»M «i» » few 
put, vt u»iim ihc float froii: 
TudAfW UMUI 
; rna im 
-—-— lltnw. | 
K U npi »!■■>■)■. UN tkw Md 
rv« »• Ut* awl aw.lo ktf« i*mo 
st, i.i hi ik»» «wk »<l i«*< tkr< »(« 
xM «*f h>ly irtuo 
Im « •*».! »«otoo k«f 
la rtp«»Ait« of allfe m4 mIi h4 prff»r 
w ia«U * » t*»*iO«k»r. poor >alu % lot 
Hit >!■»•». **•%• >• » MafcraWJy 
^o4 ■ "*•■»• «iu »ik^«( tif i»v*a 
(M »4, MWM, Uh VIU lUMl 
M >■ mOiqi **», tat •mly Im«mI 
k«ii< U»i« lo'M ikiaoad » IU 
r<>«»ru T«»«ar 
* « t atVuM. Mnli Uro«|k rofuto. 
iwu* u» »mw Tuoat aitrM at br»od. 
i»l h;ua I k«t |'i«U *i.| cap of 
(m >r »i k U. lb* i<f im ud poor »itf 
III I' -Ml 
I «• aw alau muew»*d by 
»'>• i« MmiM m a #»»*! Hw4 fat nrn, 
m > !>•»» M mark**! flavor, aod 
h qaaatity tad <|u4l>iy of «iik 
•» iIm bwtttr a nek «<44aa color 
i a' «o a»o raak*i Mil to cocoa 
m k*KUlM fur ptlb ltd m»r 
tw ;<*ml i* o»ii way. TWy coo 
■* fcr aooco. Wot ind 
-** • w'M of 1—ua. m tkrj woold aot 
l'44rr ronoffk alooa Tbr ■noil 
f If « u» rrd oaM in beat lut lk» 
-4 '" (mi of npa ara oaad Sraiti 
ftlpi oiikoot traoktof d puaoibfe aod 
«« •»'b *i*«a at hiuo Kar 
f <m*toM | Imm aad aboot » 
»f • *r m a guud proporttoo. 
v*. tic »w or bottWa 
\ »irr.ia# prrporotioo, okrek it m Mid 
• ardlj bo dialiofuiafcad fn>m Ik* rooi 
W >'<*. » 
T»m»ru Fho 
: »t ia> Wutiw. rmi or fiktm. a a<J 
•t is U*« To ail yoauli illo* Um 
peat I* of Vowa H|v flavored alroag!? 
■ u t i(«r ltd Imm latca. r*l lillai 
|tUi» • m »»rj litUa »ai#r aa-t iIbm 
|r*t ? mil Ut li<i«lii ara tkmt tat Ml 
v a Tin rroa Iba ay rap a*.) apraa.1 
aa arga p.aua la Um aaa to dry. apriafc* 
• il In ii|ar Wk«a Jrj iaoa|l pack 
la ara f asall boaaa ta layafa ailh a agar 
Wlawt aarb lajrar 
t'aaau-if tmaatnaa without augar ta aut 
tlm»t» aa aacrraafal aa thaj »u»t ha par 
air tight, yat, ailbou/h tha aaa awl 
'.ma* aa can ha boaght at a Mall pnef, 
•a all «o«y prafar oar o«i nanu fac<a rr 
iv. ^ •« at vary earafai aaaJ aol fail 
Hm a v aa laiy'a aa yarn air* 
«uj |.».l casta bava gtvaa ap nt 
I H h ■altit i-raaaa Umt haaa htaa aa- 
•aicaaM ta biagiag Uaa a!W ka»tag all 
ik inabla at pauiag Uaa aj> 1 kt» 
aa»ar ktaaa af a caa Mag M wtora U» 
^tovtag 41r<rrWoM ba«a haaa abaactai! 
vita Ifet I itiuat aaJ ta* Uaa alaat :J 
laiaaiaa. ibaa Jra.a « f all Ua l'»jaor that 
baa tad. boll Ibrai aa b»ar aa.) a 
half A grrai <*aal at aeaa •III rtaa oa 
ibaa ahkcb aaal ail ha ahlaa mi aft — 
>«r*ia li«a nrM of laitm lUal ka 
urd'.aary giaaa aaa aad aat la a «•*•!. lail 
rows 
(Mhara Sa»a baaa awraaaafel la cootiag 
al? aatil wall tcahiad. thaa aait.ag aad 
•aalirg ap at atet 
1 *al« ( atrbap >• a aaiaaraal farotita 
»Svl larra ara aaa* ruiaa. aacb at • btcb 
Jt c -aicWtad tba brat by tha oar uaiag it 
ISa aiaia ditfaraaca a ia tha ftanmag 
aac apwa- -all tfraa ia rwh.ng tha ta- 
na aa •tra.n og thruugh a aaaaa, thai, 
auo.tg aalt, papfiar. viaagar and aptcr 
and tad ng aatil at tha propat ooaaia- 
traty 
IVrbapa tha (oUuw.ng will faala aooir 
ft» •-> a OK>*a Jrhait* rvto 
TuM4M Ctnitr. 
s I |iwto of cot IumIom. cook iftl 
Dki kruocb a alooo. u*i Mfcl oaa 
of M<ti half cay of m|ir, Iww tobk- 
•;* • of Wvk p*w*r lot If (i;«ut 
* ■» ivu of aoiV u*b aorb cliiiin. 
*• «i< ud tiu««. Boil nui ui<i hM 
raody to IB* Ufcw 
xui to m*j (»«•. tBmtffe that 
■ >4 a MctMtn «kn K it to bt 
•» 3 ». a Vnu«| *ba o(Im« iU*onaf« 
» Tim um| m aoioaa, ■wutd, Ml* 
rn> T.»f • takr? aaod TW Bud iOk> 
■•»*! iblOf M to bull W»li Mill I kick 
« •*> ••tk, tbo* it will out bo bkaly to 
»•• • «« »n uJ aoor 
1 *• m*j alao bo pack lad »b*a 
k' R. •'tot «koW. kltcrd or cbuppad 
t*J k4ut»y bo Mkrljr full mm 
at ail np*. a* tba fcaJf- 
<• •• aaa an apt to ba toa|k. 
• • Wllaf manW auc* tba kf 
*»r k^t»r o% mta luo« appaarad ; 
»n» Ik* Moaa> VUT < atkM 
i too cteptor «• Toaoftoao to tka 
Vktari I'otoaO. MI|K ra- 
I a rarlpa I bar* to pi eft Hag 
a aaata |i«ki hMT «IU all 
to 
Mad It iraatlac it a«f aot ba too 
»■• vol* >raaoa a frail li la ooUad 
riuci hnix 
1 'M-to/ pack af |ma boM»M 
•* "f'twi poor oro* * ooo-kolf 
" Mo'ka.tkad )a« N atoad ovor Olf bl 
!• to* ««a.^ draw of —4 boil <*a-boif 
* wr .a uoa .,aart of *ato aorf ooa plot of 
*»» >raw aga.1: Uao boti oao-kolf 
* " » tvu aam of riaavar. oaa poood 
»' V •* w(ar aaa toorlk Ih aMOtord 
aioptoo aod ewtord. aaa-lbortk 
f-wlto aok-b of rod ;«M" ood fto- 
«*' Hoa.>a 
■> .t»y /*. 
• at» tttty md to*tm. a 
«*Uar m*j W m*d» wttku«t 
-"«■•« bj rfcaffMf. p«ttift« is lk» 
"V** ftW pnin«| «w toM '»TJ 
•*"•1* l* wiw. No wfw is Mad it 
CftM. b«l ffNI ftff«• tfcafftd 
•* * mi MtdiUue 
Umm in—m— M* ftb* mai tm mm- 
with ithf CIMWbMI. ©•• 
** f^wy. ate., tut pirklts: fat 
*» tW7 u. MMity rbiMii aad MMtad 
M stock ptekln ftft k*»w* u 
or <'Wx» CWv. 
N "Mt tiada 0# MM tit Mlb, W 
■i • »•■ nup. »n<l t/« ktuwt ft* Sfcil- 
*T«CWImm* 
:'«tMil.tpiim WnntMtktfl- 
cm Mt< i coapuiW «# 
">•«*»•» ■tttriah titty ktft m h**i 
<W »iU bt wmfcetwry It ibiMtlm 
aad xkift-tbutu pttkkn or MytltMf 
titft 
it it tot too kit I* Utr MOOT tlatl 
•« mm** ptcktot if taj ttt In m » 
tliMtioa to |m M t kiat, ftad toata an 
to atiat. 
una, 
( WrHWa am rmltlii t kttM ot i»w«r* 
IVum Mr* J C Mtrfeta. at IHrla | 
■ V MM IUJU1 Mill H 
rrtMi mt mt kaar*-*aA My U»' 
TV »>««• yaa m |if« M*k Niaa 
*• amtf iWf «kM m—*i ara tea 
laa )mUt priM a |1A Ilka tkla 
TWlr ll«r«al towk *Um ■Mirln 
u» krMai trMUK Mtl fcntwik Mr 
r»k Ilpa tkal »T«t mm kn> 
tUtk*Ml rMM. m4 taMtl mrw 
4* aM. ky m, wttfc |«lk MA 
I fkn Ihaa la ik* ntmi i«m, 
toate, »k; l>fk «!*• mm m ■■«k 
trt kraut?. I aaaaal nykn 
V frto*4 *•* ilear ti M«ii Bfc. 
Wk*a» v* *kaU r«a»l Mtk laattT* (kat 
ru alag to raa la faradlaa, 
A i>wt*r n|, ikaa I raa kar* 
fo» Ttaw ka> myl my lyr» »llk alarm* 
*») k ■■> I i«* rkurtoof laaa tad Mia 
That alii ru* DM la r*a ixtfk* wartc 
Bail aan^ Mxl M vNk iaar% la ikk 
«u*«tl, A a*. ■ |ai 
I Mariana Ia4 IfWlNCnwMr 
rt Kin uses HPAkitam ru>nw 
it ranir* »iuaL 
WrtUaa for ika Oraad MmUomI Kir asp 
mi O A R Mi*a««p>>iu. Miss J«ty 
?M. IN>4 lUp-rtailf JaJlcAlad to Oa«- 
araJ Juki A Log** ) 
I 
•I »Ull 
iii tk* rtu*t> < 
" kit* Ikr b*n»« of Itlwlt 
AM »u|«t My MNklM by 
Ami Ik* (kMft at May taUltna* 
«• t«y«ll 
-1 «tu nUlw mryh i-n—■ 
riw ika II>IM a»J lk* 4m4. 
»—» ta* *11 Ik* |tuul k 
I »U1 Mtt 
4* imi imimJ itiwi tr. 
r« Lu|U («»t«* Ik* NltM* 
Witk u> «Hntnt*< kta*?*, 
Aal I lM*> hi* WMiWI»H*| 
A* It gr»a4iy ml u. 4a» 
Wltk M* «4ilaal • ta Hlu* 
IV. 
• I aUl MM pmlp* »)>«« ■! * 
• km ik* vuxai *.■««« kll 
• M la 
-1 aiu 
Tt* hum imi l 
am am 
Wku iM tk*if Maud tar m», 
Mi M a itialat |vta>J 
»<«* *ay W it* ir»» 
Wta» trad apuo Ika fcaaaar 
Uf mi gaUaal Buy* ta ftla* 
*l 
-I aUl 
9m ik* hrtaUy 
Ta ««M ft« ital aa.1 fm l—s 
l»i ik*u loaauyl ita*«*w itafi 
A a* ik* puiMi—. a* I laka M. 
uf tk* otartal rMly 4m. 
U u*ai i.«aa r-i* »k» kaUat* 
uf tk* vailaal tay* la Ha* 
IN TIIK HAN DA OK A MOB. 
bt rant Htn m. 
If tWf« b« tat wbr*« • typK*J Amen- 
caa. (m vtl) ba fuuad oa tka Wnitti 
plain*. «t.»r* i»> 4a«al <p ill* Ml. 
ikia* »»*b wltiiii Lm acx i*§ Mh—i 
I* tb« kMKM abo««, Ik* NfU kM«U, 
«t ike turn mmdm tba miU. Ii bu 
mm p—cabia aapact ba m aafa|tta. A* a 
"rouffc." ha ia «aapf«aaakak4a. Notk- 
■ nf ia kmory ba* ttw aqaalM a Waat 
m inp*r*tk/ Hold, croal. aapinnm. 
hafdraad. tOTtiaaaatal, skilM b U* ui 
o4 um, awl aremapitakad ia ktnMau- 
•kip, ikm » about bin a mnbia pom 
• bicb lack* art tba aiaawato ai hana>- 
Uoa Mark Tvata, ia bu "Ruaffbisf 
It," baa draw* adauabk poatiaiu at BMa 
Motiuw ia Ik aarty 4aya of WaaUro 
•MtUaMU It *m ay hnuat, aa a 
ckild. to lMt« a oavtaia kaowladfa af tkia 
ciaas aad to «aeoaatar tfcm. oaea at baat. 
ia tkatr "uari wratk 
" 
My fatWr *«»t 
ka (aauly wuk kia oa Wm nyf Tin 
imi* witk Otkfaaia. « it wall kaova. 
wm a gililia om for aaaay yaaa, Mi 
* kutffr could uka ft •liw* ia K aadily 
hnttd tka walk at tiling iM Ik* 
Ju|tn ot Ctfi Hot To ikiM tko 
hurry mw U« MMNl il I Mlk'l 
uaa. tka Wafth of *oyaf* da^Uaa ap- 
l«n oa aadtaa tort an at m^nM k- 
boa. To iu it ww ataplj a aaka Hya- 
■a Tka aba daya tad aif ka fcn^id 
•tioatiy h»hi«i1 h tato tka baaatifa!. 
aaaadiiy forward ia baffy aacaa 
brtfkt aaticipatioa. 
1 aaa kot a ckild, vitk om 
coayaawa ia ay httia aata, tad aa oc- 
caaMaal gala-day at play wick Jokaay 
('mum, tWoab«a-boy Jokay Carta W. 
ka§a la ikia atory Ho waa a ywMy, 
Jitat kofoaa tko akif aailad a ary 
aakad to too ay fatka. fl 
wkk krr tb» boy, aad aka 
kia a* aaytkiag ratka tko a 
la akovt, lokaay vaa aa attaly a bad 
buy, tkat eke bagged ay kika to take 
of biaakaf otf ba 
tko oanaat at 
•*a aotb 0/ ka koaa c*j My 
laportaaato, aad Ika hay did wm 
fbratdakla. la tko aad. be taaa 
a ad fabaay tn duty inetalled m cabta- 
I da wit wewkei eear Mti| Mm it 
work He proved It W, h hi h w» 
HI, > Mild. plMMAt. May-fOtBC liub 
rkap. eary aalik* kia aotktr'e poatrayal 
oi kin, aod til mm • uaieweal faeunie. 
He m ao yuMf aad to aaall it wii 
fcUy is • apart aaytkiaf tboeoufkly mm. 
felefbim. He waadeaed aboul ike ekip. 
faikeetaf up wkalaeut mm is kia way, 
waiting om tbe oActrt. kelpiag tbe cook, 
uk»f e»it o/ tU |mu. • Maud bad 
■nt m i«« m playalea. mm with u 
eye to ailk for my Mother'• flotfer,—and 
hmIm toe a wkole day playiaf witk 
•a at aaytkiaf we fancied Ha could 
draw a deli aad art out toy dwhea; ba 
could aaake way kitaa and frail bowa a ad 
artowe ; ka could inai|« a acrap bonk or 
art up ftahiaf'tMfck, and ka aeuMtd 
aquaily kappy and content it cabin or 
fwecaatle Yet wbea we reurbed (Wa 
Kraaneoo ba ahaoet laetaatiy and airar• 
akiuaJy <i .appeared, aad WA ao trace. 
My fatbav *h Much aaaoyvd Tba 
molkm't mm and aairaatiaa, bar uiirit, 
b*r taafldttrt ia tba foud iIku of tba 
royafa, tad b«t tnwt ia my fatbav, «m 
r'MHUl; ytrmat to bi« Had Johnny 
taken to JoaaVt wbala u • craft, b# 
*mld aot K»m baaa awe* pcoteuadly 
■wallowad up. At Uat my father w> 
eaptad tba •itaatwa u baat b« might, 
aad aftar writing boa* full acoouaU of 
all tbai bad baaa doaa, waawd to dmua 
tba Butter froM bw auad, aa om ia vbtck 
ba bad parfunaad bu duty, apita at ffaiU 
art. 
Maa Fraaciaeo at tbat tiaa «a» a city 
ia tW rough It b UMpoMibU to eoavay 
to toy tbofuafbly Kaatarv aad ant/Bra led 
■iad aay roacaptioa of it. Hacb cvnoui 
tuflsbiaatKioj of abiafU aad ■ualia. of 
paper aad *lata ftucb a ■otlay, pictur. 
aa^iM. frightful, ndtealoua crowd, futarar 
coaiBg aad guiBg ! Kwy aalioa bad iti 
itpmnu:.<«, »»»n atyla of dkMtutaa, 
•wry puaaibla baanag aad gnat u re Oaa- 
t la man of puliab aad oatcaata of aonaty, 
tba bfoadclutb of Para aad tba Indian 
blank*!, tba *tataly Apaa>nrd. tb« lado- 
laat ftoatb Aiaancea. tba baaddarad 
Ctisaau, aad vida-awaka Yankaa con- 
tinually joatiad aad bualkd aacb otbar oa 
tba plank* of tba quay akiitiag lb* 
loT»ly bay. aad oa tba aarruw atrttrh of 
Wbarf •itaadiac aa alaiuat iacrad 
ibt* diatanra tatu its watar* I.adtaa 
Ifcera mmrr f»w, tarf children •*•• fewer, 
My ii«ur aad I ww aooa (ml pata ; 
aad tba ikxaaatic life of tb« abip, uadar 
rmt Mother'* home like away, bad cbana 
lor tba bomelaaa young frllowi aad Ium* 
ly aurwl men *agag«d ia tba traawn- 
duui atruggla to* aiiataaea or augbty 
wealth—tba cbaoeaa al«ay« meant om 
m tba other 
< >oc—maly mj father took mt with him 
for a Moraiaf amoof hie buaiaeae fnoada, 
ttxi VW7 delightful I foutkd theee TMtU 
II «m after DM o/ tkaee 99 found John- 
■7 Cortar W» «m valkiag *k»g 
quay to take the boat fur our itttru to 
the akip Tbo quay waa hood oa the 
landward aide wiih gaaUdiagdeaa—great 
Uri noma. r«tirely opoa to tka atroat. 
At tka (u rod. a rough etage lifted lato 
ptMlMtM MMtlM I IO« at Klhiopiil 
iiinitrili. ftofMiMMt ikfw of finir pnaifj 
■OB*C, tOIMtiMM • M*d J ptADMt ftftd ft 
hftlf-aUrred TtoUftMt. 
Hn«w« tkia etage ftftd lU atroat, row 
ftfWr row ot tabloa were aet out. crowded 
with mi Jreaoed m tod ahirta. brood 
aloucktd hftU. broad bolu, ftftd ft porfact 
trmorj at weapuaa C^Mft and blow* 
»»<1 etruggloe *•** m win m Um 
t*u| o/ the guitar or tU eoaoa of tka 
ainger. ftftd my father alwftja harried mo 
ftk>Dg. tretubiiag •• I *u, etmiag to dis- 
tract my fttt*ftttos from tbo atf hie ftad 
eouade I rtill tacall with bonor 
Oa tbia day of vbieb I write. bo aad< 
doaly pauftod before oat of Ike daaa, ftad 
tbou deliberately walked tato ita my 
■tdftt, at ill koMiag ay baad At ft u- 
bk Mar tke coatar at Um room, ba laid 
bi* baad oa Um akoulder of Johnny Oftr- 
ar. wku wo* latoatly watch iag Um daft 
fcagora at a quartet ol gaablon. Pika 
aI gold-dual, eight ooraarod ptaoaa, ftad 
l«ap at quart a lay ke>pad upoa tbo tft- 
bla, ftad roucbod for tbo recent arriral 
fmu Um outakirta at driluatioo. 
Witk a wild cry tbo little wretch writk- 
ad hinrlf from my (WW'i pup aad 
tkrew hiaMelf lata Um midat at the group, 
bowliag (or proUotiou 
Ia OM lutut *11 *m eaafaaioa. Tba 
mm apaaag up tram lW»r (mm* «a all 
mim, laaviof ikw gold M raadil? aad 
aa w»kh>ily aa tboofk ao mm* liyiihj 
aa tba tar* of acaid tbaa ia i mm|mn 
Cm tba low of it. TWy crowded cIom 
mmJ m—|W»I, bwnkd, i«utkj, tar- 
nbla fallow*. wbo mmW amr to bava 
Wn boa* of wimub. Jobaay poanaf 
oat •brill irmi my wall Mad* ap of 
tMior aad aatnaty, told a pitiful lab. 
Ha bad boon boa Ma aad kkkad aad Mart, 
ad aad tbrowa ovorboaid aad to wad; b* 
bad booa wot bad aiffbl aad daj; ba tu 
afraid of bia life. Oaly mm btM ! Oaly 
baop biM away boM tba draadfal abip ! 
Tba crowd raaiad a faaiful oatb tbat 
tbay waald itaad by bis aad tbaa taraad 
tba oatba to (baifcl tbMaM agaiaat My 
fctbM. Ha Mood lib* a roeb, aad I, ai- 
Wat. aaaiaaly Mil Had. bat tambly ndU 
ad, daa( to b» 4da. TW dmdfol fam 
aaifad aaarar, tba araal bairn bagaa to 
flaaM ia abaip nim aad iaariabaa, tba 
oaMiatababla "atteb" of Im am aouod- 
ad oa all aidaa. A waaaaa'i vofca imim 
ad tat tba lay 
•«0b, tba iMda ebfli! Tab* can tba 
iaatla cMb I" 
Smaof tbagraf vaimaaar aa took 
ap ibaary My Ma 
dW aot Mka mm 
M bia aa ba aaaly M%bl bava 
doaa, aad tbaa bava «maad 
biMaalf, 
batbatbfaw Wa am aanad Ma, aad 
•lowly tad eonly mad* bia way to tba 
door. Ha tu a man of aplaadid pcra- 
tact, aad that a) waya "talla" mora ov baa. 
Tall, ftoaly fciimad, witb tba atap, lb« 
carnaga o4 (ha baad. tba fiaaea of lb* tye, 
of tboaa bom lo command, ba paaaad 
through tbair midat uadauntad TWa 
vh ao air of rack Waa bravado a boat biaa. 
Ha vaa aimply road y for anything, "faar- 
lag ao« what aiaa could do aato him," 
aad tboy fait it. OD*di<m ua. yat Mak> 
taf way for aa, thraataaiag bin with 
aya and vow** and iWaih dealing baad, 
yat oaly thraataaiag. wa paaaad through 
tham to tb« atmL Tbay wrnt witb ua, 
aad iba vary au of baa vaa iiamid to fiva 
tham aaw wratb. Brawny arraa war* 
atratrbad to aaatch mm fro* him ; bat I 
bad haard tha woaiin'i roiea aad tba 
maa'a worda, aad I baaw wall I waa bia 
protactio*. 1 iluag tba cIont, and I 
kaaw | |in back from my baby tyaa tba 
proud arora of my fatbrr'a apmt Oaa of 
iham awora a boarw oath tbat I waa "a 
plucky littla datil," aad than tbay chaarad 
ma aad curaad my fatbar. Still ba wrat oa 
aad fart ao iign It ww but a faw rtrpa 
to tba Lomg Wbarf aad tba waiting boat. 
Tbara waa a awail aad away of tba crowd. 
I aaw through a gap tba bloa watara of 
tba bay, aad, cloaa at baad. tba wall- 
known, dark-bJiia dag. whita cruaaad aad 
rodcaatarad, which waa our abip'a aaaifa. 
Tba aait laataat familiar facaa ruaa about 
aa tba you ag marchaata from tba oAcaa 
wa bad racwatly laft put bod tbair way to 
ua, aad cbarry totem cried out: 
• Hm, eaptaia ! w*"ll ataod by you ! 
Thi roaaittM u out !" 
TW mob |i«t i wild nv, and rargad 
is trniy My fttlwr apoka f« tba (lr*t 
tlB* t 
"Kamaay, taka my girl Tb*M da»ila 
may out bold off loaf I will aarar run 
from tham!" 
Th« Mil uMitat I tu in tbj boat, 
and h« my fat bar apring into full ?»» 
of tba crowd. and la bold laliaf agaiaat 
th* cluodlaa* *hy. upon * pi I* of marthan 
ciaa "My lad*!" h* eriod. in a tote* 
trained to iiraoutl tba ttormi of th* 
daap. "my lad* I am aa uaarmad man 
Yoa are a hundred to oo*. Mhoot. if you 
will, but giro ma a chance to •paak." 
It waa ao bravo a defiance tbay war* 
impraaaad by it, aaaily awayad aa tbay 
war* ia tba racklaaa diarag ard of tima or 
UA*or paia, whrh thaw aalf outlawed as. 
wtanca bad aagao Jered Tbay wara *ud. 
daaly huabad aad ^uiatad 
"Oo it, old buck !" jailed out a •bull, 
youthful vutca. Thee* waa a growl of 
aaaaat from cueraer tooaa My fatbar look 
adraatag* of tba permianon. Ha mad* 
a «paach worthy of tba aecaaton A man 
witb truth to back him might wall (paak 
a* oa* inapt rod fancy auck a daath ! Ha 
told tba atory of Johaay Cartar from hia 
mother* atda. Ha apuk* of bt* iatoraat ia 
kirn oa bar accuvat, of tba aaarcb for 
him. of tba fatura from which ba aoufkt 
t > bold kim back—"a futara you kaow, 
my lada, batter than 1 caa tall it." Ha 
rafanod tbam to kia owa record aa • skip, 
ma*tar, aad called oa hla boat'* craw to 
• itaeaa ita truth. la abort tba tide of 
wrath wa* (lammed Hoaraa murmur* 
of aaaaat fraatad hia elaetag qaeettaaa a* 
to tba wmloa tad juatioa of bu conduct 
toward tKa boy Koufk ackaowladfa. 
■inti of kaaty actiua oa tkaif part rolled 
f'Mjrth, nad finally, criw of " Hrmj out tb« 
youafater aad aaed km aboard "Tit 
hm up, aeptaia, eed cat tka liaa out of 
km !" "Hi* Motkar'i wall rid of km 
aaykow !" (»tt proof tkat Johnny, like 
ma ay of kia batura, «u aiparwaciaf tba 
htel eka|i of tka paopla'a HckW hrar. 
Hut Johnay kad wiadoa bayoad kia yaarn 
Ha kad veited for bo fararabW or ua- 
farorabla andiag Ha «u goo*. aad 
baavaa alooa kaowa wkara ¥nm tkat 
day uatil tkia wa kava aam kaard at 
Jakaay Cartar, "ma/had a»aa" a* ba ia ia 
tka ratioapact of my yaan 
My father (tood upoa kia iaaproviaad 
ataga, tka trieapkaal atar of tkia brief 
play. Tka maa vara crowding arouad 
kia ia good-fcUovakip aa kilarioua aa 
tkair wrath kad kaaa. Oaa of tka young 
mr rckaata addad a jolly apaach Mora of 
kia friaada gatkared arouad kiaaltka Vig. 
ilaaoa Ooamittaa o#duty), tka beat rock* 
ad idly a faw yaida fro* tka wharf, tka 
aua atraaaaad brilliaatly upon tka loraly 
cumaf ikiraa, a poo tka oppoaita portal 
of tka majaatic "Ooldaa Oata," upoa tka 
crowd of akippiaf, upoa oar ova trial, 
pacfMt, floanof borne Tka dark koar 
kad paaaad Uka a kad diaaa. 
"Tkuk jot, ay M!" chad mj f»- 
tbcr "You ba?a fivaa aaa fair play, 
Uka booaat follow*. Tba Mil tiaa any 
of you art ia Uoubla, I with you food 
hack, aad wall out of H !** 
"Wa kaov a aaa wbaa wa aaa bia, 
!" akoutod tka aaaa abrill rotoa I 
bad baard uooa bafora. 
"TWl'i ao!" roarad aootbar. "Tkraa 
cbacra for a baaaa aaa T 
TWy gar* tbaa witk a will. My fo- 
tbar bad takaa bia placa la tba boat, 
vbkb bad drawa ia at a alga fooa bia, 
aad 1 badaptaaf iatabiaaraa, oaaraaaa 
at laal by tba atraia apaa ay ebild baart. 
"Tbiaa abaaaa for bia ova gal !** about, 
ad tba aw-nady apaabar 
▲ad tbiaa cbaara tbay vara, hdaad. 
My fctbar looaad bia bald oa a* to vaaa 
bia cap ia aaavar. I lookad ap tbrouf b 
ay taaia. 1 aaa it aav! tba aparkliaf 
aaa, tba fbwiaf aby, tba loaf, raffad, 
frail-look iaf oaaaaway a bora tba blaa 
vatar, aad tba daaaaaaaaa ofaearlatabirta, 
tba f laaaiaf waapoaa, tba Aaaa, wild 
foaaa, tarn bia tm ia tbair kiadaaa! 
Fkaa Hat day aatil tbia I tiaabla at tba 
afaaaynbaa, IbablMtboifbtofa 
aab.—Lfftmeaif» Mayatiw. 
—Hav la kaap aaat foafc Da'tpat 
aay aaM aa k. 
tar U» Oitord i%iaurrat 
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Mr Mitar: 
I'umibly mm of your rvadara might 
b« •urprtaad u their traia rolled lato the 
" Foraet City" to hear tb« conduct or 
about " Mafkxjomi<;" bat thftt w lb* 
»»■> by which the Indian* one* kMW 
thl* pMlMitl*. 
Portland vu tattled by Oeorg* (1m?w 
ft*] hia partner, Rirhftrd Tucker «nd 
their fftinlie* in 16.12-3; it wft« hrtr 
called Caaco by them ft«d afterward* 
Falmouth. It ia the amalleat town in 
the HUU IB trea, being aituated on ft 
peainaula, jutting out into the ••ten of 
Cnaoo Bey; thia penioaula it only three 
aiWt long nod thre«..ju»rter« broad or 
ft bout oat-half mile ftt the anrrowaat 
point, ft ad ooetftiM 1,664 »crM The 
town ftUo lududaa mteen tmftll wland* 
ia the bay. It it the Urgrat ia popula. 
two, howerrr, of »ay towa ia Mftiae, 
having now about 36,(MM) inhabitant*; 
and with the aear by fillaga*—practi. 
cally om corporation, a* fto doubt they 
will be wtthia ft few year*—o»er 60,(MM) 
or om thirtrwnth of tha |*ople of tha 
State 
The j*nin»uU ia ro»ered with a Mt- 
work of (treat*. Itnri and courts, t((n 
gat lag naarly fifty mile* (N.ngroea HI. 
attend* tha entire length of tha city from 
rut to weat. The city ia built on ki|h 
ground, 4n.l ia coMtdtml dm of the 
Must healthful ia the In ton 
<>• the eaetera kill Munjoy ia the 
I'ortlaad Obaarvatory, tha top of which 
ia '240 feet aboee the hi, command tag a 
grand *iew of tha city, ocaan, Caaco Hay 
aad tha island* Tha Whita Mountains 
AO milaa away, alao other distant peak* 
aad rangaa of hilla, cat be plainly eeen. 
Thm ia a powerful telearope Sara, capa- 
bfe of bringing object* for maay mile« 
around into eeemingly cloaa proiimitj. 
Wa think it ia l.atroba, tha Kagliah trav- 
alar, who ha* barn <|uotad aa sayiag that 
"tha panorama o« which tha aya 
feaafa 
at tha obaarvatory <>a Munjoy Hill ia 
equalled by aothiag ia America eicapt 
at tha citadel of Quebec." Along tha 
aaatarn sk>pa of tha hill it tha Kaatarn 
Proatenade. Munjoy ia 101 feat, and 
BramhaH's Hill, la tha weetern part of 
tha city, ia 173 frat abu«e tha eea Along 
tha brow of tha lattar ia tha Weetern 
I'romaaade. aad from bat a, particularly 
at euneet, owe raa obtain Hue *iewe of 
farm, forrat, rillafw aad mountain* to tba 
westward. Oa thia hill ia the Maine 
Uearral Hiwpttal, aad near here ia tha 
city rvamotr, with a capacity of (wait* 
million gallooa of watar. which m brought 
seventeen milaa from Lake Mebago There 
are alao 04 smaller reaerrotri aad 226 
hydrant* ia tha city. 
The atraata of I'ortlaad ara oroau anu 
Am, aad adornad by ahaJr Im ao nu- 
■»rm< u lo (It* it tba nimr of tba 
"Koraat (1ty.M It ia ligbtad by om 4«>0 
|u lam pa baa idea th« 
rlactrw ligbta 
I'ortlaad bM frxiu manufacture, ma- 
cbiaa ahopa, abua shop*, augar rahnenaa, 
match factory, oil vorka, ate. Tba man 
a factum amount to aoma f W.ooO.ooo, 
wbila tha antira tra<i« of Portland it a*id 
to ba about §40,000,000 annually. 
Portland baa many alagant pmate raa- 
idaocaa, and aararal Una church and acbool 
adiicea. Thrra an tbirty*6ra cburcbea 
in tba city—among them a Am ('atbolic 
catbadraL Tba Kirat Nat weal Hank 
building, tba Atom Hrutbara' Block aad 
tba J. R. Brown Block ara m« and ala- 
gant buaineaa building* 
Tba City Building m of oli»a colored 
fraaatooa, hating a frontagt of I *0 feat 
on Coograaa St., aad aitaada 221 faat oa 
Myrtla St. Tba coraar lotrrra ara 7tf ft. 
btgb and tba doma ISO faat. Tba rtaw 
from tba lattar vail rapaya una foe climb' 
iag tba tovar. Tbara ara a gbty rooma 
ia tba building, including tba city aad 
county oAcaa aad court rooma, tba pub- 
lie library of eome 15,000 rolumee taclu- 
diag (hat of tb« IiutiiuU, the Main* 
Hietorical Society's ruoau, etc. The hall 
ia 119 feat loag. 10 wide and 30 high, 
and will aaat Marl; 3,000 people ; at tha 
Hlaine reception all the areta in the body 
of tba ball ware ramovrd, and eome 4,000 
vara praaaot to great tba diatiaguubed 
gentleman Ia frost of City Hall, Mar 
Myrtle St, until recantly, tbara itood as 
old aim, known u tba I^aKayatta Tree 
On a platform uadar tbia traa I<aKayette 
received tba citiMM of Portland oa bia 
laat vieit to Aawrica. A large aad ale- 
gaat cbair made from tbia traa caa 
ba 
taaa at on of tba atoraa oa Middle St. 
A fine tree oa Cumberland 8t, in froat of 
tba Hifb School Building, ia named tba 
Liaoola Traa, in commoawralioa of tba 
Uraat Emancipator. liaoola Park, aear 
tba eaater of the city, ia aloo n»meH la hb 
honor It ia a pretty plot of aearly 
aeraa of groaad. 
Tba Cuatom Houae ia a Am build iag, 
tborougbly Aaieked iaaide aad oat, bailt 
of tight eoloaad granite from Coaaotd. N. 
H. Ita eoat waa |4S5,000. Tba Poet- 
OOm ia of while Vermoet marble, aad 
aaat 1500,000. It etaade aa tba alto of 
tba old ooa—known aa tba Kxthaage— 
which waa baraad dariag the great ire 
of ISM—a Are which deetiojed orar 
110,000,000 worth of tba piapmty of 
Ptttbad. Tha praeial poet-oAea ia ala> 
gaatly Attad aad faraiebad tbroaghoat, 
tba fvoaad floor beiag occupied by tba 
pal oflci. while tba aaaoad atory eoa- 
taiM tba Uaitad Sutaa Coart Room aad 
Ito brick aad graalta Malae Mechaa- 
ine'boildiag coet fM'OOO. It baa a Am 
baB aad alao a library of eoma 0,000 
mhwm Portlaad baa mm Am ba> 
tab; ia»Qf tWm tba I'rabla Houaa, 
I'aitad Mtataa and Kalaouth, I'ortlaad 
bM Ntml charitabla inatitntioaa and mom 
aiity writiM fee charitabla, aeiantifte and 
litormrj otyacta. 
1'uriland bM a food liat of waaklj aad 
daily papara. amuag (baa tba uldaat in 
Mum, Tba >Wm» utk (huMt* a ad Wt*Utf 
A<h+rlt»'r, aoar known a* tba l\*tUnd 
Ail> fritter, aatabltabad Jao 1, 1875. 
Tba Purllmm4 JVnm*rrtf4, ia ona of tba 
laadiag lit* rarjr paper* of Na w Hag land ; 
tba Ia if St»rk Monthly, ia ooa of tba 
laadiag journala of iu claai ia tba ooun- 
«'7 
On tba curaar of Fora and Hancock 
HtraaU, ia tbia city which ha hiaualf 
■paaki of aa "Tba baautiful tows tbat it 
aaatad by tba aaa." Aaiartra'a moat (iftrd 
poat, tba lata, lamented I>mgf«llow, waa 
b«.rn. Portland baa many otbar paopla, 
paat an<l prraan', aa wall aa plaraa of 
intrraat, of which one night writa, but 
wr hara not tima or ipaca bara aad aiaat 
ctoaa tbia harridSy KrHoJt. 
rur um I WW.UI 
NOTKS Or TRAVEL 
Hating ran oat of MtUn of lauraat M 
baana, your rorraapoadaat roacalrad Um 
bold daaiga of golag o«l I Bio tba world 
aad mlagllag 'or » tfM with kla fellow- 
maa. m taking idruui* of Um renoioa 
of Um flret, Troth ud Twaety ninth Mo. 
K*glm«ola. wt WA bom* oa Um morilag 
of Aagaat r»tb, Md look Um cm at WmI 
Batbal Tba tlr wh cool Md delightful. 
• (Mil* t>r*ri« from Um aortbwaal raa«W- 
lag II m> braciag anl lavlgorallag thai aa 
Invalid roald draw la draaghta of mw Ufa 
wlLh avary bntU Though ll la iba kaal 
of Aagual Um flalda in aa graaa aa la Jaaa 
aad tmi of Um grovaa aad foraala ba»a 
aot jat (mm robbad of UMlr iiim btu- 
ly. Tba road la la airallaat cosdlUoa, 
aad Coadaclor PraU aa gaalal aad oMtglag 
•a »»»r Oar rlda lo PorUaad waa oaa of 
par* ctollghL 
o« oar arrival la PorUaad, wa foaad a 
qalat, homrllka atopplag placa at Um Ka- 
gla Uotal. T II. Raadall. proprlaior—a 
gaalal. klad haartad man. who makaa all 
wbo aay call apoa bla faal thai ihry kara 
a fiiaad. Ila la allaaUva to all of Um 
waata of Iba waary Iratalar wbo may aaak 
real aad rvraparaUoa. Ilia rooma ara 
ligbl aa I airy, aad kia ublaa wall aat aad 
aarvad. Ilia rbargaa ara vary raaaoaabla 
Bat. Mr Editor, oar objacl la wrtUag al 
tbla lima la ao« no mark to daarrlba tba 
acaaaa aad lacldaata of oar Joaraay aa lo 
glra yoar raadara aoaM faint Idaa of mat- 
lara coaaarud with Iba raaaloa. 
latllatloaa kad ba*a aitaadad lo all Iba 
aarvlflag mambara of Ibuaa tbraa rag I 
forou wboaa poal offlra ad«traaa waa 
known. an.1 through tba kiadaaaa of Mr. 
J. M Gould of I'ortlaad, arrang*m*ota 
kad iMa mada with iba rartoaa railroada 
for oaafkr* Uckata, good for four daya. 
So, taking advaatag* of Iba fkrorabla coa- 
dlUoaa, a gooiliy aambar of Iboaa war- 
wora aad ballla-acarrad retcraaa laA farm 
work, akop, daak aad coaaUag room, lo 
mart together. claap kan la an.I talk oraf 
acaaaa of loag ago, wbaa all tba korrora 
of war wara aaaa aad fall Ihroagkoal Iba 
I aad 
Tbey ».t at 0. A. K Hall la roruaaa, 
»■ Wadaaaday mora I m wbara Ibay wara 
kladly raraltad by Um H«TiiUMlk Malaa 
AhucUUui, uJ aacortad to Kra«kMa 
Wkwf, accoaipaalad by ChMdUr t Bu<l. 
Uara thry wara Ukrm aboard Ua iUutr 
KalU. Tba aoralac wm jalta f^g;. ao 
the aMurpaaaad baaaty of Caaco Bay with 
Ite sumrrotf lalaada wm bl<ldaa (rum 
flaw. Tbr lUtMr toacbad U Pwk'l lal- 
Uhl. wb«r« Um 8««faU»lb Krglmant Aa- 
aoclatioa laadad, aad th«o went oa bar 
coaraa to b,ag |ilu*l -hithir dowi tba 
bay—wbara Um rtrat, Taatb uJ Twaaty- 
nlatb AmucIiUum bar* tmUil a ball tor 
lh«lr prMMt aad fatara accomnoitatloa. 
Aftor laadlag, w* marcbKl la go-aa-yoa- 
plaaaa aty la to Um ball. wbara Immadlataly 
aftar oar arrival, a laacb of bakad ba*aa, 
brown braad aad coffaa wm aarrad wbicb 
wm bagaly aajoyad aad <jaic*lydaapalcbad. 
Afl»r iha lunch. Um coapaay aaaamblad 
apoa a ladga la froat of Um Hall apoa tba 
•bora of Um bay, wbaa a photograph wm 
tabaa of tba wbola acaaa M tbara praaaaW 
ad. Tbaaa plctaraa will ba flalabad la tba 
baat atyla of art aad all coairadw wbo or- 
ilar caa bava tbao aaat poat-pald oa ta> 
oalpt of Mo. aacb. 
Tba Aawxlailoa wm tbao callad to or- 
dar, wbaa tba raport of Um Hacratary aad 
TraMarar wm Uaa raad by Major Qoald. 
Krom lb at rvport II wm laaraad tbat aa 
acra of laad, apoa wblcb tba Ball wm 
ballt, wm grataltoaaly daadad to tba Aa 
aoclaUoa by Mr. Woodaaa of Portlaad, 
to vbun the ihitkf of Um AmocIiUod 
wara Boat aatboalaaUcally laadarad. Tba 
Hall bM baaa ballt aad paid for by rolaa- 
tary eoatrlbaUooa, aad ao dabu oatataad- 
lag Many I mproTaoiaula wara aoggaatad 
aad aaay coatrlbaUoaa wara taada apoa 
tba apot— raaglag la aooaat from uaa to 
laa dollara. It wm rotad to toatract tba 
Traataaa to procara aa Act of lacorpora- 
Uoa tor thla AaaoclaUoa, ao tbal II caa 
bold tba laad aad ball m loaf M oaa mi 
bar ouy lira. Tba oAeara tor tba aazt 
yaar wara cboaaa aaald graat aatbaaUaa. 
It wm rotad to bold oar aaaaal raaaloaa, 
oa tba ttlrd Wadaaaday of Aag. 
Iferlag U»— procwuiege mi; pi— 
iKklNll OCCimd, M MM M«d woald 
ba uwd or oU coarada alladad to ha 
woald ba callad forward to abow hlaaalf 
or uki a spiMk. A wot Uhm ao latro- 
dacad u; ba MiUuMd Mr. Woodaaa, 
Jid|t Pwbod;, Cape Jfya tad ottwi. 
After ail Ua baatoaaa ■aww vara u 
toadad to, Mra. J. H. BalU, aa accoa- 
pilabad tlocalloaiat ud |mt frtaad of Ua 
aoidiar, wh latrodacod, who raeilod a 
poia of graat baaaty aad pattoa, wklck 
brovfbl Inn to Ua «yaa of aaay of Uoaa 
praaaai, aa it yortrayad rtrldly balbra Ua 
■lad Uooa torrlbla acaaaa ot yaaia ago. 
At Ua alooa of Ua raclaaUoa, Mra. SaalU 
racalvad qiHa aa onllot, aa aokttora do 
aoUlaf by toalvaa. 
Aftor Ua aloaa ot Uaaa axarclaaa, Ua 
Uaafca ot Ua Aaaaclallna vaa aovad aad 
aaooadad to Ua Praaidaat, Bacratory ud 
Traaaarar, aad Kxaaatlra OoaaMtoa, tor 
votod wlU Uraa Uaiaa Uraa aad a Uftr 
Uat vaa Id kara drowaad aay ratoal yall 
arar baard of la Dtxla. 
Vow tor aaoUar laack—coaaMI^ ot 
tor homo. Ada? loaf 
So Jar, aa aeddaat. 
o. a. a. 
—Oaaaral Daatol Btottaa paadtato Uad» 
toal of Oovaraor Gtoralaad la Maw Tart 
toy 10,000 rotoa. Oaa BtoAtoa It a 
POLITICAL NOTKS. 
—Oaw DaaMI R Mlckba. • 
aoMtar ud proml*«nt N«w York l>mu 
rraUc politician, predict* U»« .IrOai of 
(1***laad Is N*w Tort by SO.uOQ roi torlly 
—Of tl|klM iv|«l«il; tklfl Prul 
(teala at lha L'a I lad Mtetr*. fl»r, or mot* 
than oo*-f»artb of tb* whoM aaab*r. ha»r 
bort* liM um of J tax* of Dm Vie* 
Prvaldaate. fuar kiti bora* lb* nam* of 
Joha, do Btaln* aa-1 Lnfaa will bar* 
a* aaroa* prwcwteau. 
— Prwkteat Cyra* Hamlin of Mlddlabarv 
Collafa, Varmoat, write*, "I vote for 
■tola*. If I rot* for aay oa« *la* It will 
gn for <te»*laad -that la for fraa ran, fr*« 
tra«l* fraa loaa aa<l fraa 4**11 gcavrmlly." 
—("of waaaaa DlagWy pradlrt* tb« 
•lactloa of Um wbol* Itepobllcaa coagrra 
■loaaJ dalagalloa la thla Htete wlUoat any 
aarloM troabl* Ila *aya b* know* of ao 
Mrpabllraa Boit*ra aad <k>a'l h*ll*v* tb*r» 
ar* iaf. 
— Ki Mayor Coop*r haa Mi|anl bla po 
•Itloa aa chairman of tba Naw York I>*a 
ocralk SUte (^omailU*. Mr. Coopar ba« 
haratofora baaa a ateaach frlead aad cup 
porter of Oot. CWvtlaad aa-1 bla raalfaa- 
lioa at thla Urn* la highly •Igalflrant. 
— Tb»r* ar* la Baffain. Orovar Clara 
laad'a boa*, two Yoaag Votera' Claba, 
whuaa m*ab*rahlp la Halted to Utua* who 
glr* tb*lr drat PraaUteatlal rot* thla y*ar 
Tha Blala* aad Log a a Yoaag VoUra 
Oltb baa o*ar 90U aaab*ra, Um CUralaad 
< lab haa oaly 900. Thla la oaa of lb* 
itraw. that ar* ■IgaifleaaL 
Senator Plumb,'.of Kiimi, who haa 
beea la North Carolina. mm that If Matae 
aa<t other early voting HUU« will give 
haadaoaae KepaUlraa major! ilea, that 
State will vote tor Blaine la November. 
The Ume to bwgia votiag for Blaise la 
Malae la la caeting your hallote for mem 
here of Coagriaa to.I Ooveraor la tteptem 
bar. 
—A prow I aeat Oreeabarker of thle.cltj, 
a former Hepabllcaa, of laflaeece, whoae 
aame wa are aot at liberty to aaaoaare 
opealy daaoaacaa the caadldary of Cleva- 
laa-l aa owe a a worthy of the eapport of de- 
ceat, aelf raapertlag mea Ha thlaka It a 
duty the paopla owe themaelvee aad their 
coo a try to defeat him oa moral ground* If 
oa ao other —I{«klinl Fm Ptf. 
—The Mew York Mia caJla Cleveland a 
latter "apirtUeae aad laefectaal writing, 
the feeblest aad moat aaatatMmanlikr loc- 
ator a l that a Ilka occaaloa la oar hlatorr 
baa ever laeplred.'' That la pretty good 
Democratic aathortty. It laat aeceaaary 
however, for the yooagaet reader coald 
aot fall to appreciate the vacalty of a doc- 
aartt which had aot a polat la It apon 
which to haag aa aplaloa 
—It aaewM that 0 rover Cleveland attack 
la aa a "retoraaer-- early la hia official ca- 
reer Hla pradiraaaur la the office of aher- 
Iff of f.rle coaaty. charge<t the fat price of 
per victim tor haaglag murderera 
Aa euoa aa Sheriff flevelaad begaa bael- 
area ha "informed' the price ap to 
He alao "retoreed" the Gregorian calea 
dar to the eitrat that he waa able to pock- 
et faaa tor "J daya attewdaace at roart la 
om year 
—I aa mora thaa aatlifled that Blalae 
ha« a car* Una* Thu talk of the In le 
pendente la of DO laportaare. The fight 
will bo, and trrn now U, between the 
l>emorrala and Kepabllraa* Mo far aa 
Mr. (letelaad la eoar*r»««1, >a« may read- 
ily aaa bow lakrwara hla anpport 
la. 
1'eople feel that It la aot tba correct thing 
to have a I'reel lent wbo la aot welcome 
la om'i parlor. Ha la a winged dock ao 
far aa tbla caapalgn la coaceraed —Fr*4 
DtmfUm. 
—Iloa. Tboaiaa A. llcndricki mj< b« 
adalree Cleveland* lattar for "lu origin 
nilty." It la original. No other I'realdea- 
11 al candidate ever apeat ao aacb Uaae la 
wrlUag aacb a Utile lattar with ao little la 
It. Tba originality of Cleveland la Ilka 
that of the landlord wbo with aa< h buttle 
and oereaony aakad a loaf-foaling and 
tired travaiar 1/ ba wouldn't "Ilka a nice 
little luach before going to bad." I'poa 
the gaaat'a hearty acceptance of the ln*l- 
Utloa, the landlord aerred on a tray a 
glaaa of lc« water and a napkin, and 
then 
paaaad the looUplfl' 
—A Cleveland orgnn aahaa a eery daa 
aging adalaaion la thla paragraph 
Wllltaa J. I'araaa. of Heyaoar. lad 
who waa a Hancock and Kngllah k lector 
la Mm), la aapportlag Blaiae and Logan 
and will canraae the State foi the Kepab* 
(lean ticket. f!e la oae of the moet Intel- 
«t aaehaalca 
la the HtaU — .Ww I or* 
« 
When that >oaraal adatu aa aacb, It la 
eare to aaa lapaadlag defeat for tta favor- 
lla. Tba loaa of aach a aaa aa I'uraaa 
eoald aot ba aade good by a thoaaaad ad 
vaatarara Ilka Bchars. 
—Tba Aw pabllabea with d la play 
baa da a circular racaatly taaaad by the Ka- 
pabllcaa Bute Coaalttee. which read* 
aa 
Mlowa 
"latoraatloa baa baaa received from re 
liable eoarree that the Democratic party 
aaaagera, while aBbeUag a lack of Internet 
la their caaaa In Malaa, inUad at tha laal 
aoaeat to coae la aad with a corrupt aaa 
of aoaay, aa J ear or to cbaaga tba elacUon 
aa they did la 1M*>. 
To ha forewarool la to ba forearaed. 
Bee to It that aothlag of the klad la car- 
rlad oa la foar towa, where wa vipect 
to 
bear of a flair etectioa with Kepabllcaa 
galaa." 
Tto Arytu MM uui u in* (■»■■■» 
•MM wkit ba Mfi. ha will tad Dano- 
crtU hautllj eo-oparaUaf wtlh bla la 
putmin Ikt corrapt w of mommy 
If 
tha Arfut mm wtol II Hfi, ('hairaan 
Wlaf ahoakl Uui U la haadaoaM term* 
tor IU (THUltoM clrcalatloa of bla wan- 
ta« coaplad with Um gwiron pro bum ©f 
iMlaUHt. "WalTMi, with tha Arg%», 
"tkat Mr frlMda «UI ba m Um alart," aa.l 
la aoch etUM m Lowlaloa whara Ua Ivm 
ocrata bara ptayad aaapictoaa aaUca with 
Um ToUag nau, ataaaraa will ba lahra to 
watch tha polllag pla«-ca with a tl#or 
which ahall pravMt all Ulafal *otlag. Th« 
DiMOtmi aaat aot M paralturi to acora 
galM wtthoat lagal votara to bach thaa. 
Lat tha law of tha Stata ba rtfldlj m- 
toread agalMl all hma ot ballot bos cor- 
npilot Journal 
E.T JL'DOI 0KOH0E M. CL'RTIS FOE 
BLAINK 
1*0* Tort 8m fftaa )j 
Tha tollowlag lattar waa wrtttaa by Um 
waO-baawa DutraUa caapolo orator 
ai-Jaiga Oaarga M. Oartla, la raapoMa to 
m IbtIuUgb to taka tha ataap tor CTaro- 
laad la Vow Jaraay. 
Mrw Tom, Aa«. 10th, ism. 
Mm U. IaUs Chatnaaa of Ou Dtmatrtlit 
From Um tiorMlaat prlte paJd prima 
loaaaa. "Illgbtallan woald be lb* proper 
namr for grand opera 
MOW U)K8 IT KKMIT.T. 
K< rofala rmlu from a diaeaerd roadl 
llua of Um blood, ant m the blood derltea 
iu iiiUoiki from Um itoatrk ud 
ptada fur iu parity almoat wholly apoa 
Um icUin of that organ we claim that 
what U a good tnclw Ine fur lb« atomach 
la *<j«aily good fur Um blood and roaee 
<|aeaU» adapted u> acr-.fuia < Vrtaio H la 
Utai BUBDOC* BLOOl) BITTKKM cere 
acroAila. They ara M only a Im hbi I; 
foe illMtfr* of tba •t<>ma> to t>et a perfect 
cere fur errofula, nlh»r internal or ester- 
oal. and all olbtr avlla eclating In the 
Mood 
CHIMtMK' *»U» 
Of terry deacrlptlon ealt rbrum, nag 
worm. Utter, acald head. plmplaa, eryalp 
tlaa, tad eetry apeclee of akls dMeaee, arr 
B<»i merely temporarily f»ut i-rntmrxih 
cured bvHCKlNK'K HUM)|) BITTKK.s 
la preecrtblag Una medicine aa a car* for 
dleeaeee of tba blood, we make only thr 
reasonable rr<|a«at t lal Um >>atUot rat 
aenalMy, bath* aad Iirfrla* fre-ju* ntly. 
and hraatkr a plenty of goo<1 freeh air, all 
of vital coaae<|aeaca to health 
a lUMiiroMR racm. 
No ob« thing *o mlckly determlara the 
taaaty or ugllneaa of a p«-raon aa the aer 
face of the face -the akin. A bright clear 
akla will make almoat any fwe handeomr 
aad wlthoat an> b b<> ■ fpatarra.no 
matur how flatly m<>«ldrO < m be r. *»r t 
ad aa attract!... Ill KIXM'K 
HITTKRM. by driving oat Impurltlra from 
tba rlrtlUUua, ne«*r fall to t«raatlf)r thr 
akla. They are betur than all thr < am- t 
lea an. I fare powders la the World. 
By all Ornggtau 
I'oerait, Mm ax A Co Prop r« Huff* 
io. n r 
All Um farnura arr aalag " thill"! 
ploagha Una araaoa an I will coaliaae to 
do ao until Um weather la warmer 
C A*TolU*. 
Whm Bai>y ww *wk.w* c» * * b#r ('Mtori*, 
Wfcan ah* *u • I IiM4. cr»l fori 
Wh*n all* «m a M «a, *'x> Hull* to 1 • •tori*. 
Wbrn III* U»l ChlMrrn, Ibrtu wUH 
A *<>• laty of women. organl/fl to mak>' 
op clothing fur th* poor, I* a •< w *hall 
cf«b that should ha rnrouragrl 
Hoc! Karaapanlla U ma U of rvHJ, 
hsrta, ant] bt/U I( gives I n* [•> tl.« 
•tOSMctl AO 1 UiAM.it tU »«ai «u^<. fcvii 
t j Dregjuu. 
" IK> you asppose rating angcl-cak* will 
make an angrl of me' aake»l a aeraphic 
young lady or thr worldly young man 
I ban so dou't it will,' Im aaawffnl, 
" |f you rat raoifb of 11.°' 
Fir* All PIU free >>y I»r K ns'* 
Grast Nerve Rantorer N » flu after dr*t 
■lay • u*e Marveloaa curea Trrat *<■ an t 
li.00 trial bottls frsa to dt < aa*«. ,sm ! to 
l>r. Khar. * U Arrfc at. I»hlla.. Pa. 
It la aald that til* rtcbeat man la 1'hlla 
la a bach*lor W* don't «•• bow he I* 
living through leap year, uslea* be ha* 
rente 1 a ahol-tower an 1 baa his food hau I 
up by a derrick 
Oh Taiirt Din Tnui.. 
Tm Volraic Bur Co.. VinW. W I., 
will *rn.l Dr. Dtmi * ctkbrtl*! Klwtro- 
V •« it 1 * ••* on 
trial for thirty lay* to mm (young or oi l 
who ar* afflicu*! with servoua teblllty, 
lost vitality an<! kindred troahles, gsaran- 
laving ap»wdy and complete restoration of 
baaith an l manly vigor. A'ldrna* aa alwve. 
N. B—No rlak la Iscsrrwi. aa thirty <1aya' 
trial la alio wad 
A Maa*acr»u**tu «*tlt<>r ha* r*ur< I from 
osrnsllam because an uscla ba* U ft him 
balf a million dollara An editor who will 
ratlrs for a llttic thing Ilka that la unwor 
thy of th« name 
II*v Kavut. 
Fur twenty Ave year» I bava f»«u »< 
veraly afflicted with Hay Fever While I 
«u (offering lntrBn-;jr, I *u to I 
through Mr. Ttrhenor • testimonial, t-> trv 
Kljr • »'r*am lU.m Th.- »iT<ct xu tnar 
velloaa It enabled tnr to |»i f irm m» 
PMtorml dllk ■ 
convenience. an | | have ••<•!<« I t return 
atta< k I pronounca Kly ■ Cr. »m It* u • 
MM tor Hif lmr ~Wo T CtM, Pr» 
bytrrlaa I'nator, KlUa'wth. N. J. Not all 
401.I aor a ••■IT. 
Have yon fell*I 
•" l» joir*d the M» r 
Of the Colon*I a few m>rnioga nirr. 
No. wuat (in you thai idea I 
Well, I loo t know. aaawered th* 
Major, "e«cept tbat I »>* jr>>a ha»« taught 
• atyliah turnout 
Brwaait! 
I have naver aold my int*r> *t 1a my Mt- 
tera to ooe " Wood." n«>r to ooe M»*<« 
V. Atwood Tbr original f»*ar« my »ig 
nature,—"L F 'Atwi*j.| -alaotra it mark 
—l. y." 
The trsr ■■ I.. F." Atwood a llltur*. pur 
try th* blood, giving new life an I vigor t<> 
the ayatem. 
" What do you think of ray ra >u»tac he' 
naked a youog maa >{ bla girl. 
"Ob.lt rcralada ma of a went* ra fruotler 
city," vu the answer. 
lu w'.t' r. 
"BacMae the aurvry ia large • cough, 
but the arttWra are atrngglmg 
Hi*.11 I'nu aj- It 1 ran 
l>alrym*n often won tar bow their mor< 
flavored competitor* get eu b high price* 
tor their butter the year round. It la y 
aiwaya having a uniform gilt edge.; 
cla. To put the "gilt e4f«* oa. when the 
Borea do Dot 
Jo it, tbay u«* W.lla, 
»ard«on A Co a Impr. v*d liitirr 
or Every battar maker can .|o the earn*. 
Sold avarrwbare and warraou I a* harm 
leaa aa aaJt, aad parfe. t la operation. 
" May I bava the pleaaora of aeetng you 
borne*■* he baabfrily aaked- 
" Certainly,' »h. grn« lou.ly replied 
" There la a high bill Jaat la front of tha 
boaaa or, If yoa prefer N 
big traa la tl.< • >•« re yon 
can gat a good view 
Wi«g* Vol Fiai Hi 1 a 
tn I > jr »'*»'.• » I > 
baavy. and yon wake u 
morning, and your bowela are alugglah 
or 
raatlve. yoa need KII»NKY WOMT. It 
I* 
Nature a great remedy and never fella to 
relieve all caaaa of l>taaaard K.dneya, Tor- 
pid Liver, Conatipatlon. M* • I 
KhMmatlam et«- It operatra aimultan 
eoualy oa tha Kidney*. Uver aad BoWela, 
•treagthenmg them and reatorlng healthy 
action. 1'ut op la both dry and liquid 
form Hold by all draggUia 
THE WONDER 
U lul/ulu Ituw »«rh aa llu- 
I 
mm m)« eu«M ba iriili< la L. » 
H<»t>'» Kuuruit u Hut mjr frtcti.l if 
yuu m«M tlaiMl hrhi»<l imr rgmlrf a 
wrk 
U4 totf «UI Uww My »l»» »f» Mine It. 
Ika IMMt IWM IffW U <1 rat M U» 
«.»>a <Uj aua. The r»aJ ruiillt* pfrr '4 
ll<»bi SAMaraauia •lrni"ii«tral< « lt«#lf 
la mfj on «Vn Mf <lr»tl«u art 
falltr 
fully >mi»t W. wo«l4 thai M mifht 
fri Mora UM p*of>to a fraetiuaai part of tb« 
r.mi Itaaa Uat it n|«n»4 to u« r*rry fey 
la ttlt aMdkla* by Ukmc wbo bate farrfully 
MM (MM pr*f«4trr lla up* it.- 
M«o4 aa4 tferoa«ti t!• at 1.1- t, 
■ 
Ira. MnMki aU tha faaitkiaa of tba 
bo4y lo parfora tbe 4*Uc« aalara raquirr* 
of them Try a buttia aa4 aatiafy yuarwlf 
C*U 1 and Ftrt 
Lovkll, M fir* 
Mmu. T 1 n«w>t> * ('•» (irnllrmra- 
ANxji ana year ajo m>) dauchur 
I 
{aMM »aj»Jiriai>a*ni4. At uat time AAd »»rt Mda axn-xiu. mu uk» I>m 
vbUu. bad ber!a<-a •»» t^ilr brufcea aal 
•ttb abaaMT. Wi< «aa Ww ^lH>a<. twabrf 
»*h aoM *>»u4« and laat. bn U—l waMrd 
to ba kmc, «a4 the a a* la • Htm «btrh 
«u»#4 aa (T»al iniMy. Aflrf lailuf «M 
bottle H yonr nanamrflta N-*in to Ml 
P*wn. aatf abe a->« naa a_p>u4 »| [. nt» 
— 
•aa lafca aacti k>n«*r »»!» • Ifrr bum 
i»<thlaa euavarr* eua abal It •aaeoo j 
jSTsteantfa^K 
Wo m Br>ad«ay. LtmaU, Mam 
Hood's lantpirilU. 
?lu vimucrat. 
WEEKLY 
PAMR. MAINS. SKfTKMllKK t. ISM 
GEO M WATKINS, C4<t*r and 
TWH tMrif t 
<umtj la klxac Mkrrvtof, |t pat }mt 
mjflm. ■«« mm 
tn—Imm«i» All Itfki a-1nrtumw>• 
%r» (ltd IkntNMKtiUt. IMMUWIH #1M 
pat la** la •fHfta at aoJama MnliaM Mlkw 
lutnai a*tton ki |iJi «a«K ihiiitfcaaa 
NMMkihM |Mt >n> HH MM 
■fMWHaMMi mIp wnfe loaai. uaan ■ ■ m 
T«-*rt • al««4lw(« 
J -a I'titriN T\aoiK^I |«mM »"•*» 
i. •»,. *«kal mlU mi aalaftala lor <H>| 
ail kiwis of ftalM at toary loft pi-tall** Aa 
nwn»a«al)u» ulalw to alwat* la l*a 
aa-1 aa ««r peaaaaa at* ma fcy to>ai. *• mm 
fivwlw pti ia|4 aa>a MltatklvcT »«•»* 
REPUBLICAN NOMINATIONS. 
r>>« ru«u>i»T 
James G. Blaine. 
09 HUM 
r<'t wii 
JOHN A LOGAN. 
u» iimvu* 
Stale Klecoon, IM;, Sept 8. 
»••• wt>« ttv« 
FREDERICK ROBIE. 
«»r imtNtii 
fmt l«|i—■ |>|I»< » « i||hii. 
KELSON DI\CLEY JR 
•f lM>* 
Ml U"l KlltL I fc"T U 
t m im M l«r 
IllMt « *»■ ml 
HI LI 1KB* rfrUMt 
r»..l -4 II 4KI R« M WMn, 
Mini Hill I J «• 
Th.fl Utak"! tl«ll «»>M KV 
rwm nami < r * 
COC*Tt_TIC«T 
fo» 'ibiwh, 
MlMn W. HlvliLM Vrvu 
* 1 HI' * I' Ik'Wtl.olhi'lWl 
I o« J ii In ml rx'tah, 
ulii 4ul A. *11*'*, or IVu 
»of Kac-Iw <J r» l'>»!». 
iiiu» 11 t'»u«.^r»iu 
Nf 111* 
rru T, ot rurtat 
». r I oar.tr AlUirwt 
J ««».« * WRK.IIT. or r»rv 
for Ti ——i »f. 
J AK\ l» M \R*I I. of Pirk 
L« f t\vr\ man takr partic* 
uUr pain* to pr«»cuiY a vot»- 
ami oa*t it for th« Cotwitu- 
ti<>nal Auu-mirm nt. 
BLAINE &. LOGAN! 
Hon. John D. Long 
«f ■ MWW will • I i| <■! tt 
Bjck*eld, Saturday, Sf pt. 6. 
GRAND MASS MEETING! 
FAIR GROUNDS 
Between South Paru and Norway ! I 
WEDNESDAY, SEPT. 3. 
MM 1 ■ OBH Ml •" 
4S» 
HON J! Lit S « Hl'KRim s 
of Mkrhi«pui 
T«o 
of U*r fiu« *1 urU. ru in Um* rountrr. 
will kklrm tbr nx-vtoBg 
THREE BRASS BAN OS 
n.. N ulh |'v». N rwav aDil W« «t 
I'-uid 1W&<U mill br in MU-QiUnrt 
REDUCED FARES 
I hf '.nuj-t I nitik fUilr<*,l will imim* 
bftlf f*Tr t.< k«-t«. *t fli I !Ul,I in 
ItnuoiUtr (UUiOtiB. 
Hon. Mark H. Dunnell 
J# ■ U »l I >VM| M 
Monday, Sept. I. 
Sto» Town House, Tuesday. Sept. 2. 
I • !«•*. *. • 
Hon. GEO. A. WILSON. 
vtA f m ii 
Nort^ Waterflord, Thursday, Sept. 4th, 
«l? mvcl.rnk. r 4 
James S. Wright, Esq., 
w rim m«u m 
North Norway Chapei, Thursday E*e., 
September 4th, it 7:30 o'clock. 
IN OKR WKKK 
Xr»t M * lay Srpt *, Will Mtl>, ao far 
aa Mi.m ■* CO* aTCWd. who la to ba 1'rMi 
Wat »ru«l hi*) Htatoa fur U( wit fomt 
rrf. aad What policy ahall prarall r«* 
that UOM I DOtUt: t.|t Ilia1 t*m 
to Ua >Jta of Maim*. Uu yaar. Tha K» 
pabllcaa caadwlala fur I'rwljaat ta ni of 
*r c ti/ru. uil tha »!)•>,# cuoatry H 
iooklag to aa to aa* what w* thai of U« 
< aad. tat* aad w'iat rfact hi* raadidacy 
•■aa apu* tmr paopla. If Mala* gi»ra • 
(ood roaatag KtpiVicy maj.wtty II «tll 
'« r*car<t«t a* a goud oaaaa If w tal 
to larrvaaa >ar a»t lUpabllcaa row, It wti: 
cMt a ahadow orac tha aatt >aai party 
■ »aly um «Mk riai a f »r • >rk ll la 
aaraaaary thatmry vour ahoaid btalU* 
polls. All abaaat rotor* aboaki to ealWd 
!»>■». aa«1 ao *ff »rta ahoaid ba aparvd to 
•a* that »*rry rotor caata hla balk 4 aarly 
la tha Jay. Thar* ahoaid ha ao atay at 
tea**, thla yaar. If oar votars ara all 
oat. w* aha.! accospllah what la aipactod 
of lb* party aa! Ua paopk of Nua«. All 
■ar people afcoaUt tafca prtda la tha fh« t 
that a pr*atd*atial raadtdato baa b**a ar- 
artod ttom aaoa« oar ova paupta Thla 
raa haat ba ladtcatad by a roto for Ua 
Krpablicaa Uchal la 8rptoia>>*r So doabt 
all aa.tcrataa-1 thla. tad Uuaa who wiah 
to aaa Mr Biaiaa la Vha Praatdaatiai chair, 
will aaad ao arglag to roto tha whola fta- 
(•abttcaa tichat la 8 >pla»bar 
Virra aarly 
-Ha Mr Ijark la aol a fraa (radar 
a ay aon ifcaa Um I>a«orrwli« party la a 
fhatrad*~ party which r*ary aaaMbit 
aa haowa la aol Ua eaaa. — At* /«c fto 
mttmI. 
•at Ua iryw aaya Ua Uaatocralic party 
la cnaatatoiUy a fraa trada party, aa»! 
ptwvaa la data by jaoliac tfom Ua Paaa- 
oerwu* Nattoaal pUtfonaa alaca lauu. Tha 
praaaat platform aatdaaily maaaaflraa Irada 
la Ua Waal aad protacttoa la law far 
Ol K COCKTY T1C*«T 
Tba KtpdMicM* of Oxford CMat; p»a 
aaal • Caaaty Ucbrt wblcb cm ba fc*arttly 
aapported by *11 tbnaa wbo wlab f.»r a 
carafel, • roaovtcaJ aJ»laiaU»tloa at iba 
IWl; » fairs. Most of ite ihUtm 
«k«M ium u« pirrnWd in bm who 
kin h*J uptrtaac* la olktai Ufa. •»>( 
«boM put racord i« a aadU tsal |Ufulo 
at win Umj will «to la tba fatara Tb»y 
m aaa of kiik Moral prlaoptss. teoiprr 
ate koml ud tffclnl Wa do aot bs- 
llaaa tin Ik pwfU at Uilbrl Ouait; will 
m( ibana ft*KW for mw u<l laaapsrteacad 
■Ma. iack m irt prorated by Um fbaloa 
Urbat. Tbaalrttvary maa go aarly lo 
lb* pulls aad rote a •Iratghl Krpahlicaa 
u« k*t, lav lag wM« prraoaai prajadtaaa, If 
ba baa aav. aa<i gtv* a baarty radorasmaat 
lo tboar aaa wbo have baaa ao fanhfal w> 
Ik* tract ruaaitted u> IMi baa-la < "ar 
•a arttjr at l*». aboald bo largvla la- 
raasi I Ibis raar It will ha ao If aarry 
waa .toss kla daty 
N» : v »N UIKULXT JK 
Oar candidate for lV>agraas. Hoa Nal- 
aua l>.ag *jr Jr. aboald bava a roast eg ma 
jortty la < >ifor4 Coaaly Mr l>iagl*y baa 
(ki lb rail; r*pres*ated tbta iMslrtct la tba 
lluaw of Krprawsalallvss. Hr baa aaW 
a a am* for btaaaif abroad to tbat of ao 
m*tmhrt frost Mai a* II* baa atU t< I to 
oat >aai raiarac*. la a r«a»vla'f btlrf 
uar, by strtet atteatloa to bla daOea aa 
a < '• agr«»«man Wa halteva tbat maa; 
ia*a wbo bava r«r»*rljr aapporte*] I ha op 
posit -a tukat will w'.ab t«> • adora* Mr 
l>tag)*y a at tlv* .ateraat 'a oar affair* '<y 
» t.t>g for bin a*\t M n.lat We wish to 
■ aatioa a:i aarb tbat tbrv write bla aanw 
aa it appear* la tbta article. MKLfloS 
D1XULKY JK If the Jr. la oattted. Um 
wl I aot ha coaated It will br 
tbrow.ag yoar vote awaj All tboae wbo 
tota tba atralgbt Kepablleaa ticket wll) ba 
•applied with hallota corracUy prtated 
v>rt* U»« itr»l|M K paUl<»n Uchel 
mk wxolky at < 
h* tm« i>n<«ui IT J « 
Nt>i ; 
Tvradav. lb* J»jr llo*. N»jk>o IM»glry. 
r «p.h* h«r«. «i» c«>kl M.I ratay ■till, 
the fhinh >u «*ll Mnl villi an bq II- 
coraprtaiag th« '**1 m»n of th«- town 
J >•*J>h kjblBaoB. «• J ta'.mitac**! M' 
l».o*.ry, «iU I few wall rboaea Rauiki. 
Mr l> mt-rj ■ «pe« h «a« a m «l*l r;|M 
to ifca polat. *o plaia uJ clear ■ chid 
(»«U ukitnUkl, mJ yet U4it| up ill 
tba aportaat topic* of Uc ruD(*it II* 
told *o itorte*. alarrvd *o u**.—1* ihort, 
ipi ti :.h« the (r*U«Hua he i*. j'l h« h«<J 
u« iiuitioa «>f Lu mJwk* *o rloaely 
th»i » ar«*ly a p#r». li K»o?r»l >t«n*« h;» 
two boar*' ipNth II* |* •«(»■ 
*Ua<e u follow* 
A >«-art• I Frenchman ■ >oce .1 lout 
• the il ff.frBO# hrtWrea IBf roua- 
tn aa<l * >*r» la that I* Prate* we ha«* 
DM »»*«rrltf*. '4t 1* IW I BiU I NUUa 
mn *ti it a M««rri|t. It b »«*■ ao. 
< >ar r*l«r* are tiKtnl or cb «r* by tk* 
pmfi*. The «ery fuoraat a* I ban' nt 
■u hw u WKb power at like poll* u th« 
r.ch<al Fb* voir* of t*rfe ilil« coast 
iim The power which we ea< h ba»e c f 
cbooalaf o*r «>w* r«.«r« i§ agra«« r« 
»,-•*•.as-: ahoviil *ot i*a *m»I raat 
jr. W« »ioa.J try to get a i the taforaia 
t.oa poaai'tla oa political aa'jeit* an I voir, 
tot to irtlll) aooi« whla or part wan 
aai.ca. bat la »aeh a wa» a* to fclvaat* 
lb* greatest gootl to tfea greauat baui'wr 
Tu* I'reai-lcacy of o«r country 1* aa »» 
a. W»l oAlca. ilWaM «IU great mp>Mi 
b...Ur» Tha man who la raised to that 
h gh oT •• ahoalJ be om whoa* ..-a* e» 
prrleaca .i pat;ic affairs ha* prorca b m 
to ba wonsy 't( tlx |>;»r aa<i capat>.« of 
!> bar* ag .ta innihlln id a 
»•>> maaarr Let aa lay »U part.ran f**I- 
?ig» a»iJr aa<] < oaa. !*r the two aad. Iau» 
IB tbl* rampaifB Jamra O. Blaia* la 
ha-wo aal rrapecuJ by a.l tn*a Wa 
ba%* ka«ara him through »xor of th« 
■ud try tag a»'l important «»»t>u la th* 
hiaWy of o«r roaatry aot oaly a* a poll 
tioaa t>at an a aaigh^or M l a fri*a!. II* 
li the fonrmiKt man of >ar liw I h*»* 
haowa bin. *4.1 tfc* »j*ah*r for thirty 
T^ar» w latimatrly a* I fcaow nr cai 
Sroth*r at 11 ran rna»-|aati.«aaly «ay h« 
la tba purwat atatramaa IV m »t aoM* pat 
riot of oar tlma TV abaft* of partisan 
aialic* ha** ba*a harlad i|tlMt him. hat 
tVy h»»* a wat« rarolM apoa U>« thr >w 
ara. I*a»lag Slat a* mora hnaorarf than ha- 
Ma- II* « am* t*> tb-.a Htata an1 aa«un»**1 
ailtumal rharg* of lb« k*a Bator J «r«*f 
wbra .»aly S3 y*ara old. a atraagar to <iar 
Hui* poJIUra V*t hla *op*n»r ta.raU 
•;**«t t raiaari b.m to a poatuoa of gr»at 
lafluaaca a th* polltlca aad policy at 
Ma.a* At tba a|* of ?'• b* aai a Mai 
po«*r ia th* roaactta of Lb* kapablwaa 
party, ao racagaunl by IimaJ»a Ham 
lla. tba taru Morrtlla aa<l oUtara thr a anl 
at;U promaaat la tba nut* shortly af 
tef. Im aokl hla laUraat la tba./oaran/ »nJ 
took atttkmai < barer of tba I'ortUad tUlly 
AJa>*tMr*. la :»'.r Im au ilacM tu Ik* 
Mat* L*fu».atur*. aal ao ably aal faith 
fblly ttkl ha Mill avary <taty that h* »«• 
r*-r!a»t*<l by *»*f larraaalag moofltlaa 
tarn a/Wr tare. uati rlactoO to roagraaa. 
Hia aa parlor ability «w aooa r»*<n*i«».l 
aa I b« tu mail* fiioaktr of tba Hoaat, a 
poaitinB which ha oat: aaa* I to bold ao 
I >ag aa ha ramaiaad la tba Laglalalara. 
U* waa alactad to i'oagraaa la la*S. brlag 
pa-alactad aaary tarn fur aiiUra yaara by 
tba largaat ma orltlaa ***r gl«aa aay raa- 
1. tat* la ha iliatr ct- AfWr ha«la< acraad 
n yaara ta Coagraaa. though atlll a yoaag 
taaa <*f * >, ha au cboaaa Speaker of lb* 
Uoaa* by a highly compiimaatary >gto 
lb* ba.l<H >uit:og 131 for Blala*. 57 tor 
Kerr of ItJ.a&a lla bakl tba office of 
hj-rahar fur aia yaara. a partoJ aarpaaaad 
by oaly im > aCbara la oar roaatry'a biato 
ry. la a poattloa aacoa<l oaly to that af 
Praaidaat la J aaa I <"4, Lot M Mornll 
r*al(a*<l hi* poaltloa aa C. N Kaeator to 
a« cap* tba poftMlo of tba Traaaary. ai»1 
th* Ooaaraor of Malaa appolatad Mr. 
B'alaa to All tba aaaiplrad tar* Ha DIM 
J tba poaltloa with malchlaaa ability aatll 
l«i »!>«o ha raalfwol to accapt tha port 
fo to of Maw la Oarfl«l<t « CaMaal When 
hi* ippoiilMit waa ml ta lb* Rwtl* for 
•oortnaatloa wry KepuMlcan voted ay» 
How 'tut Ite 1'formic Haaatora *oU- 
Thay baJ known kla for twaaty yaara— 
kaw*a hi* *»*ry kcl an i *pa*«.b. Now 
Uwy »rr* to nit la u igmrnt opoa him 
TS«y wrtr kU rBrin.M in » politic*] f»»» 
Wnat woall th*y to' i>»f> P*mxr*t <* 
ikt ,VMb T'4mi Ift fcvaa bia political 
>ppoo«at* praiaad uJ hoaoraU blot 
Mow who li OraiirCli«*lMil' II# la 
cotnparatWaly a j<mn< aa I laaipvrlvacad 
man who baa bad ao aipmaaca oatai<1* 
of StaU politic*. l.ayiaj all port 1/an faai- 
t|i aai-t*. wbkbof Um two mm ta tba 
«tur prrpor^l to Jltcbtrg* th« IiUn of 
lb* b fbaat offlc* li oar laa.1' 
Bat Um I'raaidaan la out Um oaly iaau» 
of tha canpolf*. Tm 1'raatJaat moat act 
with hi* party <>rgaaliali<>a. Tha majority 
of a political party mart coatrol tba at 
Uoaa of Ual party Now which of tha 
two partiaa rapraoaata Um baat laWraaka 
of oar Stat*. TV* UapabUcaaa ar« tj* 
party tt tha North—rapraaaaUa* tha pro- 
iruilu :<traa of tha North Tba Damo 
rata aia Um party of lha Soath—rapr* 
anuaa lha idaaa of tta Soath. Al 1 aal 
la tha Hoaaa iaat winter. aaiJ tha apaahar. 
1 aaw 00 oaa aula juO DawwtraUc am- 
bara. of which 1M wava from tha Soath— 
>- ha*lag haW poaitioaa ta tha rabat army, 
la It aot vary ctaar aad piaia Ual Um 
Soath hahl tha eoatroiliag powar ta Um 
iMaocraUc party, aa.1 that tha aorthora 
l>»iocra> who *o«aa that tlckat. votaa for 
Mm which ara aot eoagaalal to Ma thai- 
aa.1 I* eoalrolta] bjr • cltyt* roalrary 
lO hi* Wlab**. 
ur ik* UI ArpabllcM til bat 
>tt were North. n» B«B Tb*#* an fKU 
• uiara will lo wrll to p<>a4*r 
Tb#r» i« a gaud .l*a! of »Uar t*r»taa 1 
lie oa lb* ao'jact of !>»■•»«»■• M««y 
wrlta lu Mr. IMag)*? lk*jr 
*■ >1 jvd It brailk bf barUablpa cutlarrU 
darlac »ir. i»t »r» «Wp*a<Wal ipoi 
fn*a«la i*4 *• lifc'xin f»r » llvlag, til 
tkfj 1 «B g. I »•> prMtooa TbU I* tbr f 
•■II of lb* praoeal ii«. wblrk lb* U.pabll- 
rut ar* trylig lo haag* Oar loldlrri 
a*larr<1 gr*al h*r<l«blpa -al**pin* oft«a 
oa wrt gn>*ad or la lb* ma t or ral*. mtk- I 
lag loag i»«rrh*a. la • clonal* to wblrh 
I 
Ikry w»r» unaif u«t>>m<Nl. ale «t« Mint 
loat ibrlr h' altb. bat la or>Wr to g*t a paa- 
akoa a* lb* law a.-w •tao-U ib*y mu»l 
j»m«* thai iht* w*r* ».>ub1 oa «Bt»r ng 
tba a»r»w* Twaaty yrara ba«* paaa*0, I 
But tan oaa ant olb*r oitbraa*« art ( 
! taad. ao li la leywalble for aai} dmir- 
ia« »a*« to furalak iba n.jalml proof. 
! Krrrjr oa* aw itMlhd bjr a roaipaiaal 
• urgioa U for* b*tag mu»trr. J la. at> t :f 
mi algn* .»■ ufi.vgo.trn •• wcr* fouad. r» 
>a*l*«l T a rati that ibo w*ra ac«*pt«\l 
ought to I* prvof rn.nigh of tb« ir •oaa '- 
a**« Tbi* la th* M< a of lb* !>•■« p*aaton 
Mil. ahlch iba Km. < rata <t< f*at*U Wat ( 
<*lnt«r Mr |» tb*a ga«r a t.tallxl bit- 
Tk* iWm xraU aa* Ik* U*paMl< an parly I 
has u«b la |»>w«r a l>*g «!■«>. bat* hr- 
iota* »*rj corrupt aa<l a cb<ag* la t nitrd. 
Ut aa or a Sua I Ikla 
tory of lb* Mil 
I.Wt )nr •« I huta> "I 
* « »'»■• •••• w.. r ■: Uf- 
rrtl Hut. »»)• ■ l><ti rrttc 
frtowi.our »(»»«■ • in BarH«et« • 
I at, (•» » A Imitlcl. 
H it the p>»p*lat»oB at that tlm 
Onn.OnO. tow 11 ka ir tttMUl Iba 
pr«K* Bu«t of foarac lirMw a th tb« 
popalattoB Tha ramat »tr* an* to Ha- 
(hanaii • tiuw w*r» fJO j* r rarb tnhaf- 
IUaL Th«jr»rr Bow thr •am*- W f< r 
*a< b ioh» Itaat So ihr K-juMlcar« htta 
Bolhlag to ba a»bain«<l of o« (hat »ior». 
V •. rr f r Iat« r. •! >n tta 
p«t>!tr itr'it No UM liUpUtra th* p«1>»* 
of thla. f 'lflonooP »m f»r peB»l ioa to 
•>ar Hrata u<l >lratfili( aot.fKra Tb'.a 
Uatra |! I <>r «h*t Ihr 1>. in hrkta 
Irail aarp!aa NtMH." H it tb«rr la do 
»IU h thlD( %• L »or|«!«« fr*»so#, Tb'a 
^101 •• *i- a«.l la piling fir a part 
<tf th» jHib'lc 4#^ Tb*r» la •» »ore mo- 
»rj la th« Trra»ary bow tbaa ther* a 
ya*r M<». IV, th «h<> cry at »a»ir»t 
th • m*an to •*» thai m* oo jbt n «t to pay off 
thta .Jrbt »b 1 atop th# lat*r*at. a* faat a* 
IMMibk' IK) they Bna to aJiccaU tha 
)«rp«tuat. a of thla lawraat '■< ut»| J«M 
| for»**r * 
V»W let ••r 'j; T I1« I rrupi 
not .if ih* It'fuMliiri part* I bo'd 
la 01 j has I •» 1 i!w i|<rikcr, • r>purl of 
Ike H«cr«tary of tb« Tr«a«ury. all 
thr In tollftllPI ard • *J- OllUtf 1S« 
a. jr. tbr»«(h *11 kit !• of dlah>>i 
■ aty, la «• a-iuitBl*trat!»t> Ibd )ui 
• ttf Wu try <»rr rail WaablBgt i. • a ?• 
alalatratloa or:»;»t* l> a >t aarry tr 
c»!! It tbr m I'] f >r all »u< 1. og »u»« to 
fol w Tf.» • thr<>agh J.ah 'Beaty 'a 
Waablngt »ii • »■'•» »utr»ti <a »'r# « 
for r%> h f 1 * %h mv frtrDtU. what 
» I you f >t tkU prr«< at "c<>rra(>t 
admlalatra'. o ? W»« lb«* If r 
ra< b •!<>•' la that high raoagh? I* 
I 1 <4) high >a >U(h* Whtt »rr thr fi U 
Tbr lata through <ll«b »Bety daring the 
I rr»«>Bt adm alatratl»a waa t rl» 
%4 r<it n ■ t \ Tbla U the rt*■ 
ord of U« Kepa' llraa <orrupt»r»a Thr 
! »• la H'j haaaa a ttrar *u ft |1 la L.a 
cola a. »« r<au la (iraat'a. S3 rrata In 
lllfrt I. ; S < rltl Tbr tiul taiatloo U 
b >« %f>; so f'-r «arb lahaMtaat In ling 
!bb1 !t la f: 1 t< f.vr each labaMUBt Tbla 
la lb* fall at.ry of KrpaMlraa «1i«b<-a< »tj 
What U Mm- Tar IP The tar if U a la* 
or aa>raan>« tit i>a gonda of f.>rr gn n.aou 
far to re brought Into tbia rouatry What 
woaklbat- m tb« tfft.f tb* M rf « u 
T*r'<* Bill f<f wblrh alt bat thirty IVno 
rrau voud. n tbla State* It pat tambcr 
oi the ftf-r Itat Tti» ■»<•» of 
choppm ad mill rm ploy we la Tana 
la ia aN>at oa» half what th»y ar<- In th:* 
Mat*. If lutnVr waa pat on thr trr* Met 
It I* Trry plala that tbr wagr« of oar 
Wixm]-<hoj»prra aad of thoar «h'< «<>rk IB 
•aw mlUa moat ha reduirj oar kilf, or 
)am'*r:Bg la Main* tnoat atop Thrrr ara 
♦ ••nior* la»pat».t la laa'wriag la tbla 
fttatr liar *w puloa th* !l«L Thr 
prrarat duty >B bay la f? a t n If takra 
off It would rrdara thr price *y • > nark. 
Tbr prole< thr tariff pntrcta tbr lat>or*r 
fr<TB tba chrap»r laiwr of otb« r couatrle* 
la tbr woolm mill* of llaglaa I laaajr «<>rk 
for "T crat* a wrrk ahoat IS rraU a lay. 
Tbr htfbrvt pay la 7*- crata aa I II 1,1 a 
day If tbr utit aaa Ukra > f all <>ar 
w.»>:*a mac .'vWtra < oaM do « il l b« 
to rr<lar* t « thr I.Bgtlah »tan Itr.l or 
ahat (town I «aar la Fraarr. •». I tbr 
aprakrr. w >m> b vorklag ut-d.- r«. four- 
trrn boara for 10 caata a day la lrrla*1 
ti ctata a dky la tba r<t«lar pay I »lalted 
oar of tbr COIBBOB paopla'a b«a*r« It 
waa a *rrj amall but. ha lit of road, roofod 
with atraw aad w»r4# It waa ao low I 
had to atoop la cfltrrlaf. Tbrra wrrr ao 
wiadowa. an I tbr alagla m»n waa rath«r 
dark. Tbr fl >or waa of ma I !a <>■« ror- 
arr waa a pllr of raga aad atraw. aa«b aa 
we uaa fur a dog'a had Tbl« waa wbare 
tba maa. hla wtfa aad all rbttdraa alrpt. 
Thnr (bod waa aoar rallk. with cora ra> al 
aad putatnra nlial with It Thry oaly 
taated mr->t oar* a y>-ar- -at Ptirlatmaa. 
k frw yeara latrr I nut the "inr IrlabmaB 
la B<>atoo lla laaltrd mc to rom« aad 
aar hla b«uar. «b 1 would aot takr ao (or 
aa aaawrr II# had a ul« r, coay cottagr, 
w th a gar t« a. all paid (br oat of bla rara- 
laga Ra Hrad well, drtaard arall, aa<1 had 
■oaay la tbr bask Tbla la tba dilT- r*-aca 
batwrra tba < oadttloa of laborrra la tbla 
coaatry aad n Karope Frw tra lr nrana 
to rrdace nor laborrra to a fort Ign ataa- 
mi 
Pot* Kt tariff beB«flt tb« farmer' u 
doea. hy mak'tg • good borne market for 
kia produce Wbta I w*» a hoy, »»!•] the 
apeaker. my father »«-ct rae to market wlib 
• load of poutnti. I hal to go tw»aty- 
tw « ml)** to flad a mark.t. I wmt round 
to tk* i»orf»-in r>M a baa be I waa lb* 
pftca ofvrvtt At I act I found a atorv 
•k(H Iht; ullarad cilta-tk* lil|kwt 
prlc* r.-r Uj« >.ar I < »u'. '■ lot get u,v 
pay In aoBey. bat bad to take Tartar 
iaoai tb« iHb#r tblBga I boBiht, an 
Min yard a of calico fur wb.cb I paid :: 
ccbU b Mi I.aal week I went ,U» a 
dry good* atorv la t>ewlatoB. at>! aakrd to 
look Bt MBf calico A«ob| the plerea 
•kown mm waa oaa th« rlfl palt. m of 
that akkk 1 parcbaaad for ay uutktr a 
Jrraa bo bbBy yaara ago. 1 aakad the 
prkt It waa S caau a yard. iViiaton 
la tha grocrrtM war* 30 rrata a baabel 
la abort, aa«ler fraa trade. a farmer bad t<> 
glr« a baafcel of potato** for a yard of 
calico, aader proUctloa. a buabel of pota 
toea win bay wa yarda of calico 
Mr Dtaglay than told bow. twenty yeara 
ago. ataal ralla aoM tor #7» par loa. A 
tarlf waa ptacad oa tbrai. anaeroua far- 
tortsa aprua^ up, glvlsg «mpluym*Bt to 
aaay men. and bow tb« price la 00 a 
tOB 
lla rioaad by glvlag an aeroaat of kla 
kla rereat vialt to >law York, a ad of the 
fkvorabla feeltag It war 1 Hlalae It that 
State. wklcb la aura ILepabllcaa 
Col W C. Pit mmbb. of IHkoltli. ad- 
driaaad a large aa lteace at Saw llall. Ho. 
Par la. laat Wedaaaday evealai 11* waa 
baartlly melted Bad ftaqaaatJy applaad- 
ed. lla la bb alo^aaat orator of the Waat- 
ar» typa. 
I'KOSPKRITT Or THIS (MM NTHV UK- 1 
l>KH NKPl'IIMOAN Nt'LK 
la hi# apaarh at Norway Hall, at lb* 
KepnMlran flag ralalng. th«- ll<m IWiUr 
A lliaklM, of NrW York, lUtnl tlMM 
fa- u, deilted rroai < Acini aoarcea. r«Ul- 
Ing to the growth In popnlatl<»n. prodnc 
lion and wealth of III* Called Stale*. an 
der K«-put»il« an mi»Hrm*al, fur Ik* laat t 
Iwi aty-fonr yt-nr*. that dea«rva to lie ra- 
a>< taU-red and Uiair teachlaga beedad by 
atary good rttl»»n Wa rondeaa# than, 
aeitaaat lly omitting bla nutnrroua to.I la> 
terrallng illuntralloa* an t Inferencen 
Tba pv|iilatki*, lulalikiuidlai foar 
Vara of • «r an.I the detraction of half a 
million lltaa, baa lacreaaed fron Jl.uu»,000 
la i<Mt to ar.ow.ouu la !*•» oar pro* 
da<Hm «f pig ir<>u la Im* • w amall and 
of a tee I and atcel rail* practically aotblag. 
Now »f |>ljc Iron, tba typa of atrength. II 
la J i»a) i»*> t<>na per year. aa«l Iba aaaaal 
cap* ily of oar alael rail mllla la J.i*X),ouO 
of lone Tbfi oar yearly oat-pal of coal 
• w only !<• ijut.u*' ton a Now II la I04.» 
tona, and lb* «n*rgy In three aid 
a half t«na of tba brat coal la r<|aal to tbat 
of a man for bla lifetime Tbla coal la 
Uiniai oar maihlnrry an<l itrldai oar 
aUamabipa and lotouioiit ea la fact dulag 
w »rk«<ial»al*ut to tbat of iUi.UUU.'iUOof hu> 
inta brmga an I mating oar weailb Than 
we bad >>,00oBill*aof railway now webava 
I JO 000 milra git Ing ronalant employ m-nt 
t il/il) tn»n Th« ae rallwaya haaec.Ml 1 
tri.OUD.OUO »»• and tbalr annual groaaeam- 
inga arc i*»' «■', «-(ual to tba *bo a 
**-ur v( tba aLlppiug, iu«t antiW aad in 
val, of Kaglaad. Then we bad only 25.<M> 
in '• • of Ul-i;r»ph. n -w we haer ■ <).'»■> 
uilUa. fWthlag IHelltgrnce and moving' 
Soaioraa m ««»ry city, town and village in 
tba c< utitri oar mtire foreign cob.- 
in# r« c then. tl.al la tba vnlua of ail lurr- 
cbandUa ti ported and nil mertbaadua 
ImporUd |»r )<ar waa oaly • HJO.OOO, 
and tbe balance of trade waa ao targrly 
agaia*t aa aa to draw oat of a« onr go'd 
aad al.trr ai.d atlll leaae na In <lebl to 
Kngland and knrope Now onr foreign 
cmimrce am.otata to ll.Wo.cioO.'M' p«r 
j.ar, and for tb« laat <lght yeara tba >>a'- 
nnca of tra<l« la la oar fat.tr •l,>ai oo.non. 
Tbia bta k< pt onr gold and ailv> r at hoar, 
paid a d«i.t of onr om tboaaaad mllll< a« 
w> owrd abroad, atopjwd tba obldow of 
tbapr«v;oua m<Ui« and draw u ao great a 
.utility of g«i'. | from l.uropr, that wbUe 
la 1* 1 wy bad only 911'l.ooo 0i*' of g>»d 
a- I at!?ar in thla ronatry, wr hair 
I h»lag Mora than any other 
ea'.ion i"-a< •♦< • and la addllioa to Ula 
oar mla<a are fielding |TO.(bO,UOO par 
». ar thirty of go'd and forty of allftr. 
N* c< uatry at the ; < «• at tin«hi*ao 
11.1 a *■*•!• fof ptp. f in mrj nOirfllMf 
at ihf will <>f IV' koMrr latn ap^rt* •• 
Ottl 
Our ecrvai cr l* t >m aoioaat in an 
«ra^a J car to .1 'I'M.00 • • ualia a, ■ l»7o 
lb*; »tr» l«*a than half ibat. Tbtaha*>>a*B 
Sr< i|M lUnit rbirfly hy lb# » ltriialoa (if 
ral r « '• lat.i Ihr nrh Ian I* of tha Wrat. 
IW lorr* a»< of |K)|>«latl<>« and the laprnif* 
mm i a lit li*a(<n< *a »>f farm lag auaalla. 
t'ur o»au«fa< tun • 'o IH* were <»aipar- 
at »r.) aniall, »■> Utl mt ba I to kiI 
a'ir«» I for ■ t > rarrf oa U»« *ir. 
n iw xity iB<i«it u> %f. nr*. <*■> non. p*r 
ya*r. «o»|fla» rvrrytblog Brcraaary for 
tfca lira lb ai l rosfort of haman life. as I 
ar<i «li«B|>«r tban • «W brf.ir# l.tavra 
y-ara ago wr mttr j aj titf I *g>aa<l flit 
|wr toB for at** I ral la b >w our own mill* 
•tar I ria-fjf to farftah at.y •joaatlty at 
• .* p»r toa cr J»t B^.uartrr what 
«*• b*l t > i^ajr fo? thriii ahi a wa Soaght 
iu abroad at* I y»t aa|ri. an a»*r- 
rra(«, ar« amat) Hi* ptr teal higbar 
b«ra tbaa la Karupa. 
Tbt attract].>a of t.!gb wage*. |>l*oly to 
rat. irlak. ar. I war »n1 gu»»1 ac t frra go 
vrr«m<nt haa la th* laat tw*atp two ear* 
!ra«a to oar abor*a immigrant* 
wtio ar* \aorih to ttua roaalfv aa n»rr 
i ro«)a« lag marb.aca at l<aat #.,<»»• «acb; 
that la la all ■ ^OO.dM.OOUj aa<t la tqilf* 
a:<at to a t>alaar« of tra<W lo .or fbvor 
la tbla lua of that rn<-nn<uia amount 
1*7*' to i*«>, ui mr«. lb* >»ul 
«a<u* »f ovr lBcr*a«*0 #j. 
"Vi U.OUO »(ili« for th* lij&c |irrl<xl 
lboa« of I cgland l on'jr #1, 
or a thaaiol m'.llloa Jollara l*a# 
•Van < ura If w * cotitftn* thla growth • 
'*w f> ar« nor*. *r a ball be tb* grrat 
mam.factor tg iuj np^rtiog nation of lb* 
foilJ Mil) arllilra tbat bat* »wtn blgb 
ijr protected fur y*r», now through tbe 
**c»l!e««e m l abuaJaat* of oar raw ma- 
wrtale, th* *1)11 of o«r artiaan# m l th* 
•up»rt<>ritj of oar mac Unary. ir« *hlppt<l 
to th* terjr mi k<ti Id whkh »• formerly 
t»>Ugbt OUr (blcf BUppiy. Wr DOW Mt>) 
tulion cloth an.I Ux>U to Kogluki, farm 
lug utcDdiU idJ in»> binary to (irrmaoy, 
an 1 kuaela in 1 watchr* not oaty to Fng- 
lan 1 hat to Hwtu*rlaa<l 
It U the maaafartarlag aatloB, not tb* 
o*e that m« r»ly prudacee the raw niurl 
ala. that twcoim • rich koO powerful 
Tb* tour* wraith of thla cuuoiry o 
I•>"■») *u oaly # 1 c.«¥>• 000,000, bow It la 
o*rr f making o» »<>t <>aly 
tb* isoai thrlvtBg *b I proeprroM. bat tb* 
rtcheat Batloa la tb* world. Tb* war 
coat ua. aa the book* of tb* Trvaaary 
»how, o«*r » ■•■'.OnO.OUU. Abj utb*r oa 
Hon would bat* ataggrrtd uo>l»r thla bfcr- 
Ira Bat oar affaire have brea ao w*ll 
managrO. that lD*t«-ad of ataggerlDf w» 
bav* rnarchrd With a drmrr tread ti< ry 
)> ar; ha»e paid tfl alr*a 1; inor* I ban 
tbre* juarUra of thla coeti and our ooly 
<1!ITK ulty promt*** to h* to Induce oar re- 
maining creditor* to aurreodrr oar hoada 
aa faat aa we ar* ready with th* raah to 
pay tb**n W* bar* tb* reaped and ad- 
tn.ration of ***ry oib*r aatioo. an t autre- 
nun a*arcb hlatory la eala for aa eiample 
of any oth*r great <ountry that for tweBty 
four • ucceaeive fee re baa demooatrated ao 
grrat proepenty. wiee a lmlaiatrati >a. aad 
good got ernmeat 
All tbia baa occurred uD«l«r Republican 
rale. What do our Democratic frleode 
propoa* to do. If w* will ooly pat them lo 
power' 
I tiry |<r | >»«• to <10 uai inn tatjr nav* 
already done three tlmee In the lael ict- 
t'otjr yrar*, aad bankrupted the country 
rath time *ti repeal all th«- protective 
f«-atur« • Of fea tariff Id HI*; they <11J It; 
U.I by 181'' tli* whole country «u pr<«- 
trated. anil apecle turpi out of the letted 
?tatra to pay T<>r good* bought In Kagland. 
la IS<M the protective policy waa re- 
11 .ptrU, aa I t>ualu*a« ret hod, and tb« war 
waa paid l n 1»1 1 at the demand of 
t'.r Nulbrro l»ein<K rary. they a*ala rr 
turned to a rttHH tariff, by |«.i; gold 
and »ltv» r again left aa and the whole na 
t ■ Ucame laeolveat. la la«> pro 
trctloa waa reetored a ad baalneee >>naffir 
good over the whole coaatry la IMftthey 
again • oacted a tariff < icteelvely for rate 
nue, the dla< o»*ry of tba California gold 
Bella enabled na for aome y.ara to eland tbe 
drain upon onr reeuuroee. But after dig- 
ging out more than a thoaaaod tnilllona of 
gold and great jnantltlee or nlleer. the ra- 
ta la I oa of lai: lama apjn ua. oar gold bad 
left na and we atlll owed a balance of trade 
agalnat ua of three hundred and fifty mil- 
liuoa. They alao brought the war upon 
ua. In !»•!! tba protective policy waa 
again eetabitehed, and tboegb for twelve 
year* It waa conotarbalanced by latemal 
taxee. yet alnca tbeae taxea were re- 
moved. H baa enabled na to pay that bal- 
ance, baa reetored apacie pay meat*. brought 
the halanca of trade eteadlly and greatly In 
onr favor, wiped ont moat of tba war d«bt 
aad given na more gold andellver, greatar 
proaperlty and more wealth than any otlMr 
nation on tba globa. 
H. fore raatlng a ballot for tba Demo- 
cratic party every voter abould coaaider 
whether be wlahea to exchange the growth 
aad praopertty of the laat twenty foar 
year* for the diaaatera, poverty aad low 
wage a aad worth leea currency 0( 111*, 
wr aad 1M7. 
JftMM H WaiOHT, Sag Will gift a pO- 
IIMcal *.l.trra« tt North V»rw»r Chap*l. 
B«*11 Thar»Uj *faatag 
Col Anmmi M W<x>0, of Itbur. N. T., 
bu hM hofctiag OTM f*J ••""•••ftll 
mwilag* la OgfaM (\wntjr, iltrlag Ihr 
l<wl awk 
JuiitaM UiatLgrt of Ni<>arb»in ti»» 
hrrn aoaiiatUM w raa«il>t«l» for Ib-prravaV 
am* In Um l>r|iiiMtf Inw Dm Diiiilrt 
roapuanl of Nawry. (traftot, Ipina I.la 
cola I'lanUtloa. IUtk«l, OiM, Mw<ia, Al 
haay. Hi.»«irh«m IU»«»er Hllrp aa<t th« 
aalar<>r|mraU<i l»«a« 
lion ()»> A. W iiaol, Ju.lg<- of Probata 
for «»*f.»r<1 Coanty r«»« * vrrjr laur*at- 
lag polltl. al •1-lrr«» In Mrw llall. Ho. 
Psrla. Illl MoB.lt) ||> waa llrrlol by • 
hoaar well |IIUJ by (lUlrM of thla Ifrl 
•rfloialag low a* who wer» wrllaatarUla*! 
by th* »|w*k> r. Mr. Wllaoa romparnl 
th* mofili of th* two polltltil pirilti, 
•how;of that uo<1cr Wrpgbllran a.lrolala- 
UtUm aa.l a pr<tUrlt«< tanlT lb- rniil- 
rjr ba>1 f r»atly prn*|>eiv<l, b>twlthaumtiaa 
• (rtal war ha.t br»i carried oa li the 
itirau limn II* compared lk« ratord v( 
Mr Rial** with lb- recont »( Omrraor 
('!»»• land. an.l »how».1 that th* former 
waa math t*tt«r •j*aMII«-'1 for the p-Mitioa 
of l'rv«ld*at Mr Wiaoa latrodarrd 
UIiIm'i Bain* la rlo-iK at atawacea which 
wer* |re»trd with |>rulua(n| appiaaa* 
lla aaawrrrd a»>m« of the polata rai«d >>J 
Mr lla*tto*a aa.l Mr Kimball In th«ir 
iprrrku ma<tr a wot prtiWai. imI 
abownl roa< laalvely that th»y ha<t argqnl 
>a the wroprf •lt|«- Mr Wllaoa will 
•p-ak at N rift \\'at« rf<>M a< it Thara.Wy 
tiralai Ww a.Wiae all parti** to tarn 
oat aa.l htar him. u br will 41** th.m 
•oil.I fart* atxl u*lmp*acb»bl* tratba 
Miu Maatiao — Tb*ri will ha a Maa* 
M rii»K at Sabago I ale ant Tbaradty, 
Hrpt I Thrrr Will br *peakla* by ilia 
tlagaiabed orator*, rannoa • a'oUv '.an.l 
cno(U and riaptlfi ••>■(• Katea will 
b* rtdir«i| oa lb* I'ortlaa l aa<l < i/<len» 
barg lUllroad Koaad trip ttct'ta wlU br 
a old at th* following raua from W>waa la 
ttsford Coaaty k'ryeharg. |l'»>, Browa- 
rtrl I ?$<- Illram, "v-. Thia will a<T«r>l a 
•plea.lld opportunity for tha pn>ple of 
Wratrra otfoM to partlMpau It a c»od 
political itrm. mat rati >a tm<>ngU>r • peak 
era will b* ri U ittraor l/mj Ma>*a 
chaa«tu. »*<>nfTra«m»n Herd II >a frank 
H if in k of New York. Iloa K II Itolllaa 
of Nr» llampablr*. Oo*rraor K >M* aa.l 
(bo (' I' MatUxka of Portland 
Now Advertisement*. 
NEW 
Specialties!! 
AT 
N. Dayton Bolster's, 
Smith !*nrin, Mr. 
The People's 
Coffee Pot! 
A MEW THIS! 
FOBS' 
Cooking Extracts, 
VERY FiNE QUALITY. 
.4 Vw Line of Toilet 
Soaps! 
*•«»»• Mnllai •( r><4llMi la 
r. 
'I'd IV <-rrlli»r> a* 4"»n « no*. ..f »r rt«'i 
| ■ lk«(.i«alr •((UMU'liltUtf Mi W 
iiMitil l»U*t — 1m in Mf*b| tutiM, 
T»»l *Mk IM 11 M Ik* )<4|« Ik* 
■ «iin •( u»>hMtt m ». *i«tir, ik> 
MIIK •( ll< Ct*l>t«n «f »*ll ItMlfMI II ip 
tuMlkl to k* *14 M 16» l'r I'wtl rw« '• 
full I* I'wiII Wr<l»**Uf IIM ITIh llT af 
A It .mt u iim • rlw « it* I 4« 
Ik »iH (o""i i*««Hii<I*. 
mf lul ul ik» •# Iwrt. 
ikM i^k In <4 Aa«a»l 4 li I»i 
III HUM k |.*\|» tUawi-ralUMlvurtW 
I•«>11rf J tot *|»I CMlIf rfUfM 
MmiUe. 
<Nrtrt or mi «niiif? «>r o«r<>ki> < *»?» 
• 1*1 k or M A IMC 
l)\ FOKD. •• A fu*l *U» A It l«4 
Initio M to (<n HUM, thai m lb* iMrttath 4iy 
1 A « «l > l> !•*. • VlffMI In It 
tu in f t>i m*--4 Ml W UK I Mit of Itmim 
mi ■ .'»!«• 
•f Ftwk A tt At** Ot rvU. to >«>4 I'toMf. >• 
4in-liii.y Mi a* a MB.'«r of IM OttnwMiv 
WIlKHO l'i'lllKilliK *ptl 
II U H ll«>ll«|l Ixbluf. p>llli'« Of -1.4 
l'i'(o» u mail tlietiprtM* »• IM on 
lte>il lif »l Ailiul, 4 1* 'VI- to itKt l*M 
»|m«t law HIWMt M H m* » » W «ai- il*l 
nil lb* l«) a*M if 111 I4U a*4 Uto 4*1 «*r* 
! I r»'<mt*r •( ui WM|I>I U> Mi l 
iiUur. to Ala m kx kit »i I ik« 4*; i*ry ui 
Irti• for of ►«>|»*l» by bia Af» kfbUiia 
by IUI A v«um ol III ll»: r■ 
IxAi.x to |«o*o lk» l*» u ti l i-koo** am* of 
• Oil lui|*rl || fel> HUM ■lit In k«M II I 
r»lrl *f IihIiiMI. U !<• kolWi II I'lni • *ii I 
I xiati.ll tin 1 ?to II* If *«H»auft A U l»i. li 
IIMaWWt II llw lan*l-a. 
Mia Min at Itfcl II* 4il» IrH Alan »fll 
ton At *TI« I' ftTKAKM Itrfli (Muni, 
u HlMtiftf *1 LI* m <A iMlioitf, Mr 
•»14 al? of OAlWi 
>«ii«f «r MmcIniim 
•I'll! l<>|>inirrtbl» ii •< i| mill U>« Ira 
| WM X V*(li I HafMN. II AMIk IMk 
a. M* >1 tb# ai*|/> ir» <>f Im»*i*. li lki« 4m t 
ii*o»l**4. tb* *|I4 llatokli* rMlili* I" •> It* 
■ra All irooulli to U* WIIM b« lb* Mi 1 V u 
(to C f. HUTCHUM, 
Ji MM. k'-m v. i. J klki.lN 
AilinlnUlriilar • till#. 
I A IT l« Im«h rNa lb* I'rolnu Loan 
| Mllifcri UiaMf, I •hill **ll il pabllr mi* 
lb* blf.ral bi 14*' Ik kb* * wiafl.. A 11(1 U 
II Ihrank 1 i»»i .r4 <'«uiIt am t|i«4n IK 
total *k4blif nb mii. ii to* •'(lack ii Ifcl to**- 
torn ** aork *f lb* %lk*»l*« rail villi* it Ihi 
in* viAii A. lv*ru.(. kii* of »»• Cmtini, cii> 
form. I* •III p*a4a« Ik* aim if ill Hi4r<4 
4 III'* IikI ml **UU It t***l II III H.r»» 
i»A* Ikci' b*t Tl*if ■ *tii 1. ilUiM Ii Ml I |k*i 
airt, ii»-I icii tki *u»ri if »ii-l I* A l*t* l«.i«.t 
•oat> !•** tk* f.illoa if 4**r* l.*i| lt|.1, a ilk Ik* 
tai.4a«* lk*r*#», lui >•<! i*4 k* nl4*4 
imhnly b? Ik* mil |>*tf >l*«* or b*<. m m4I*4 
> i*t*tli by lii« if *li4 L A. 114«Ui. mibitly 
by lb* aiii roil Inllaf itnxfb iKiakrt C'or 
m*. »m« ky Mil ail! pritii*k-* •> b>( 
ff)*liirg, Aufilt li I "I 
I "Kkfc/Ii l> IlIHKV. 
A !xl- uliili.r I Kfllll '.i Mtr, « i*,. t 
LOST! 
ON THl ftAPAT. A«« UK bum liafoN Fill* lit kuaM MM, I taill ml Mi 
»>* > WilWl, * milcu *atll ia«ai| «l aai) 
T1<* Alia ar111 k* »ntit> y r*wii4al • roluralni 
it to iho luk-r iKt ii <* —i FiHi 
allib l run, 
NOTICE 
Tk« tMait Otfbnl Coaalt P 
•r H HUul fit* latoraaaa will to 
ba.4. a at uiu|i Hall, ■'«•' ""tl.tlln 
of'ort* M < II 
K*H*rftM«Ri Tim. 
u IW Town ol If»rtr»ft| |« Iba Cwuatr .4 Oi 
hr3 tor <>»• l«B. 
TW follow li*l at Uui M r«bl WIN 
of aoa owawra n tha Iowa of tor 
(UthtIIU. li kllU«MMlNlMlI* Malaga 
< .1 ata .1 I I •«# » I" I I at 
Jim, im*. baa bM r»i»ra^ by km w m w 
renaming ua|>ai<l oa (Ik* iltl Jar of Juaa MM. 
by HU rartii.au of (bat law. tb4 that aow r* 
nbia uapa l, u4 aofica I* barab? fivaa UMt if 
wrf ItM, lallMit kbd rkaraaa ar» ao< pah I ta- 
lk lb* Trracar) af tba a*M l»wi • lib la MikIM 
awl Mm Iba data aI Iba nwaattaMal a* 
tai<l Mil*, aa ■» b of u.« raaj aauie iaa»l a* >a 
ultDatluyar ">• ksaaal 4»a Iterator. laHud 
Ikf latfraa* ao<l rbarfaa. wilt. wttboul furtlwr 
aoitaa. ha katf bt Patina Aa<-|loa. kl Iba Tawa 1 
IlkU ib Mid lawa oa Ifca llal Oa? ol t'<kk»liar. 
I MM. alana oVIwrk, P. M 
WUIibM i.Swvaaa. torn 
bk fWwn\J IlllUlllk 
AU. 
M.C. 
TMK *uba*Mka« Mn»;fit* I'aWla 
ha ha« baa* .lait n*aiak»4 k»«» "jf'SU 
rnkiHhiitt r..*a«r M <>ift»4. u4 »•««■# 
UltuJ^plTaMT. *^i~i£>aa tM *■» »'• 
«*a4. IMNM M •tfelbtl «fc- MM *• 
At.olti I *I1WB 
Kay la. ISt. 
THE M karri Mr tMMl fir* pahlir aatlaatMt 
MkM kM *«lr IW.HIN bf Iba MM Ja4fa 
<4 rraMt far lb« focal? ..f Oiford. aa.l aaauMl 
Iba Mil at AJalaiairater »( Iba aatala •* 
■ en • r A KUAN IM'Y" ■a.laar. I. 
■a aa*4 lint. I. »r »«•* •• "V 
MttMHl ba ItWld'W r•>!•#•« *11 la 
l*t>ta<| *a Iba aetata «f aal-l .laraaaad K» Mkr 
MMiHrMal; M« Ml wfca tin aa? 4a 
aaa-U Ibaraaa M aUiWI iba aa»a w» 
wiMu rrrrcNttiu.. 
A«fu«l l», MM 
TUB »ul>arrtt>aT b»r- ""I1* 
k. baa U~a .lair aw*lataj »» l»a boaaraMa 
Iu4«* of I'rabaia lur Ua Oaatr a< "IMJ 
*a.»ata4 «ba kraat M t iBHiartlw al Iba fc-kata 
*' 
0. Nim 4TOWBIX, lata af MM. 
laaaki by « 'M lhf 
lav H«la. aa iAar.fara >v^aaaf aMfaraa«aia 
aWH U Iter ••(at* of «a>4 A»«« I" "a" 
ma4ta» MfaMt, aa4 tk~a. aba aa.a •«> 4.- 
aaalt «•«•« fcmMWi lk« l« 
fttwTiiN • rttHULL. 
am—* w. >—■ 
V, iT'tair I»« •« 
fart* aa ika Ifelr I Ta»«4a» .4 Aataat. A l» 
( IIAkl.M •• A*l»KKwa, Uuar 'iu. •! l.a<"» 
Ai*tat. la aat.1 la«»t». ba»la« i-»a.a«w4 kla 
taaaual af faafllaaafc ip ol aai-l aar tar aii »" 
*M»i.a»ai., that Ilka aa< I «.aar4taa flrr aatma 
ka aU wm< Ialaraaia4 kr tauaiatf a ->tf •' *** 
oMwWkiNkllMUlrM .aa-»aai»alf m 
IK# OKM I llMvartkl, »' r*rW „ih*T 
atai iuw « a l*Mtaka Court la t« bal4 at l'»>U 
la m4 (aaair, aa iba iktrl Ta#a4ar 9t Mut- 
ual! at » arlark la Iba |.*aa«aa. aa4 • *a» 
ifaai ibaT hara. W»r iba Iia> abnai.l aat ba 
ni§v«4f 
QKO. A Wll Ml* Jat«a 
AtratMff-tiiMl H. C. l»A VI*. Ma»ui»» 
ulMKD, aa.— il • I Mil d rntaf kai4 m 
fart*. attkla u4k>rika 
aa ika tklr I T<.«Im al A ..rmii. A. l> IBM. 
Ml lk« ptfloa of Jaaaatta ■ I iiir-lHf a.aAr- 
Ilia .4 irfilrt t* r UflMt, aitei MiitlllMkl 
r '#• '4aar 41* nl Ha 14*11 ta ■« 4 I iMf fa 
>aaa»l. pra/iag «» Ikaaaa W tall aai raaaar 
•a« «a.|i»|U| tb M 1 art af • turn ,» klfbatr 
••■t Itvm Mu. AA* 4 ia ftiu II ill aor Ito r* 
mm a t.yaaa4ar l.m, u« way *4 b» 4a- 
4 aataa M H. »M). ai »• Iiuufw. a tlM a< H* 
« '< : 4arara aaA't* bf Imi Ibaaaai 
<thai ma mkI yatwaaaar act laa 
la all lalar»aH4 by a* llitutrl 
of tar rl'IM nil Ite'a arfat I rraaa U> 
ba fil'liiM Ibraa «••!■ auaraaairalr la 
UwOtM4tMa«rti y*1aia4 at fa»ia tbat im 
aai i»i*m al a rraMU t aart ta ba te*l4 al 
Pari* la aai4 raaaalyaatte tklH taaa af aa»>l aaat 
M • a <4®*A la iba faraauaa aa4 Mwa aaaaa If aaj 
ite» aaaa abi im aaaa ate.. 14 aoi ta inaiat 
bin A *11 aaijf, Ja l«* 
t tntMfi aliaat N. C. ft*VII Kaftalar 
Uinmn, M 'At a loan 04 CrnMif InMlt 
far • a tkia a«4 far Uka I .>aal» af i>afa«4 «»a 
Ika- UMr4 ra«ala« •! Aa< A. II. IBM 
II «hKK>r K III HI aaaM-l ktt urit liar" 
lain laauaM*l iai|w4il«| 1.. aa uaa laat Will 
*«.l 1-auaMl mi Ikrjiaw IM, lata »l 
faru, la aai4 I »Mi faraaaat. k«iit| ^itM* 
i»4 1 ta aaaa* ta ft t>«i» 
»4»r»l till tb* *a>4 f tar .trU flaa Mik< 
Im all lni'»cM'4 b* raaaiag a-.-yj »f 
Ibta anlaf U I* |.«liwb»l Iferaa * m! a 
NMaai«al| t* tka OalaN 1 »»»"*tal a*iate»4 
al Pari* iteat ttea aaay ayvaar ai a ^nteaH 
"ail la tea ba 4 al fa u In iai4 I waalf aa Ik* 
Iktr.i Tar«4ar 1 •>. |l Mil alt..'Moat A M .aai 
ateaa raaa* 11 aat itrf tea** • tej |m a 4 laalra 
•rat itnil.| • >1 >a yaaa 4. a,»y»«»«4 aal Al 
Iuwt'I aa Iba laat * 14 aa I Inumnl al ii I la- 
laKo A W ILmi», Ja4ga. 
A irta «aj>» atlaat H I liavit |>|laa>r 
llirtNlll •• Ai a lavl al r rate la Hal 4 ai 
flM, a Ik.a An I fa* Haal'.Haa'f al ill lur-l 
aa Ik# IkiH T*»*4ay 4 \ f A l» l«4 
'I IAN II till I. a I.. II It' <a I It 
lata al f'tata't. 4><-*a«*4 kaaia* |.-»a»« <4 la 
ynuaaaa 
a* an aaraa <41 ml tta IVtiaa' 
■l f al iala-aa'*-* 
0Nm*4. 'h>t It Iia4 f ii. a" « ia atial 11 
All Mmaa la "-aaal. a, a l>| a ''ft 
ml tlx ■•» ta* Ifii a* a* | kraa * aat a aaaaw 
a-iall la lla III. ■* I l»»a -«a pi'aiat a' P*»l* 
.a aai laaa'a I S. a ai l..f »f *1 • I'la 
teal# I >a Irt tea »»l at Par.*. •• aat I • .i^atf aa 
tba lb I T«• a; ,i a*a. a. MM '-lAaa® ■ 
Ika f ->*a a ia I a -a a an' • %a > te a > tear* 
atef Ika a*< «tea»l M te ('a»ta<J 
a.K'i * «HI it la-la*. 
A ua> *af| at' *1 II 11A I I a lf| alal 
"If H4i> ii t • i'Tik » la* 
r«rl« MMM ImCnM >' li'tol,M 
IUIMH tr«l« >1 4 | % !■ aai 
Ill Ik* hikm* ai 4.I//FK » <k •**» I.a4»l 
It tlKil Ii H * ■ li,«IH'WI in 4>iC Ma 
» » • *.11«4r a>* '*'iila r*a I 
»• nu 4>vrH to »•» **i4 m m Mil* 
ri*l<ltf Kl « «f »• l<nl<i' ai I# > if I* 
I.*»lit4 ia4 I •<> B.aa 4 .•» .»• Wll t* Tl*f 
■m ik4 * J HJ'kt I 
Hf#M. I Ml Ika HilMl llawf |IN MUM 
to all llUMWIr Ikiirf 
of Mr I■•i-.wi • ll* UIIM4M !»«•»• |« M Mt 
Ml »4 iKf»« ••>!> xxtuio i« lk« iiiiuH 
l«*/<rtl In ■ ll|li|«| 
M • fnkato I'miI I* ki kfl< M r.'i. is 14M 
• "Ml) M III toirl I liaAa? nf k«|>i Mil al • 
* «»• la it* !«'•» a*, kk l xua if m; 
IM| fcark.akf Uto Ma' ik<M.4 Ml b« I'kki«-1 
<■!•> * * 11 .»« <N ) I J' 
4 Uk- r- » %lfa«4 H l»*» Ik K-fliktof 
•late of 
ii (of J»«! ('••rt. Mar 4 Tkia 
A I* l«M 
A t>H.lN I a kl'lik* Li k*liaai.*f rati* « m-l 
ConkiT ti RPMNAIM ■ lll«H» » af Ma 
pto* af I ik»i tot Ihwm 
far u>at itia UtKiaai. 4 uiiaa k ii .it**, • la af 
fHi'ivl N i>a» f**i-M-ir«lir Ukvit aa a im 
Ik lloa .nb.» i>iii to ka laluto^l mat tka aa* 
.aMfullf Mir* *1 la I to m>< t.Hirtl a I lli'a, 
ki kkkak m Ikr a aia af T »r»val wa to* M>*a Ik 
la; af Fffcman ^ |> I* i.ant ka* ki t kr klatfi* 
■•l ■ I I II >• «• mi 
fur I tol'iat .la # ik»l» talrraiarflac f.k« il 
mi bikiM f k* a tamial. ram* ia4 
afvi •aaf an* ta«a> It Ik* •• 4 i.lkal.**. but 
tail il' a»l l»lr*ia II fc'Mt. vkall; »»ai-4 
i*i*afkla 4ui? mi kiitfcaa<l ialk*r, aa! i»t 
al ia. <114 »a Ik* l«i* la? of A|» A II. 1*77, 
mimmII Ik* art** <>J ffrrr ia aa t < iiualf af 
«i a !■ »*•!. a a-1 a at aiiMlai ail naaiM li Ik* 
• faila la iMUuklf WMilNi kr ika Ma« 
mJ ikal aft*f*ar4i la «ii M fk* iim <«k 
•tat «f trniil I •! >*iarf. aa.4 lal>| aataaal, 
raa tai4 k.l «k-l ikal ifitra*>li |u an al Ik* 
■*4il*toi>*i Ivrai if aar MfiKa* Jul I- lal • him 
lor Uk* < Mtlf »f Oltort, A l» l«-7, ka IMW 
maal mm f.ikk kf Ik* llnal lk-,a«.l •» 4 
kfafcul im all Rub* fir Uto •• 4 
r..»f»n. aa I allll raaia at If" Ik* |i» 1*1 ufn*r 
■ Mi <ar4. Ikal *ai4 »u»n wipal aal M 
br ?aa Ik* I aill *1 Iku Mala to p*/l« t-alavaa 
■a fa«i I iMiaal. klik'*ufk tka kk* ki»l iMMka 
i.* | iif«< * t» k*' «rlk'i Ik* ••*»' 11. il nk "♦ ik* 
na« l»T ka kai a •; '»>auk»4 aaf M»n.t af iar 
l»»f1 to *o«r I ikal aal *f kik4 aa4 kia ittoaly 
laainf k«i k Mniin r if l.llallut ynii k> 
ikia H<Mwikl« Unl ikal ik* b*«4< «tUito* 
BT Ml? k* i|i*ar>lt«4 Mari kararll il l fki tai4 
K^'itaiM M Ul«ti**, ka J • III «tat i»t 
A l. ni*RRI 
Ltkal kt*fi*4 11 Writ, a I lataaaa (4ia WrM 
•lkia*l Harrk 114a. 4 l> l*«i K» uraal li la 
Mirk T A. IK 1*4 
*Tars or hiiii 
I Hintkli, Murk II. I'll. 
r*ria«i.ir au*n'4 i-kt*k'ii*iiM*.nit 
| Im. IM MMallaai a* I iaa4* u«ik ikal ti.t *• 
•M Im« lla trtilMM af Ika I ktllto ta4 Iki* 
•k* ki• aal rvai aakto 4il.'irfiMM to aararlato 
ikatna* rUim • Iim.1k.II4M 
I JwM kf tka fto' 
• 1 AT* or M US*. 
o\n>an ». <» 
Mttprrai* Ia4iri*l l.wi', U tmU*. KcUitl 
*>.«utit A l»l**t 
nai—a • liiaiiii. l.MMi. it. Ki-mtil K 
■t*B*S 
ii4 it itpMl *4 I • iba lowtt Uttk I I'* •« »l 
I (bah* I* but an ukakitaal if Ihl* lliil aa-l 
kit no KW>I,afnl ,t aiu>ra*r UMird. aa I uul 
aa ka aoaoti'aaf lk» lllwl 
U It «firr*l If lb< U«'l TkUMlti4LA<l 
III » Ibr I IMtl of lb* ir*4ra<-t ibtfr- f 
M I iwt| *1 IMi lil>ai » uk lt« • >Ntf M 
cWt Urnm, n to pabllaka.1 thr«« * Mh H» 
•Mlvll la Ik* U*fu*4 Daa»> ill. • r*r" W •» 
•I IB I'Ml* la •«>•! I'ouBti tb» fir it | «l <--ali -a 
|| to Itnif 0<M *1 Wax M«N UM Mil Hra *f 
*•>4 I'oarl la to boMru >1 Cwit afor»««*i <>■ Ik* 
laiil I •«ta| M ntftraixt Ma t, »B-I «• a fft 
t>alaialnf lb* *rtl puM.raltoa la b* ataurf 10 
l.ltoli'r kl bi» ItH lM«l t>lar« *1 laakieaoa, la 
lb* 'u4 lliAi lb* •*! I Utollaa «kjr lb*a M-l Ik»r» 
l, pf w M Mil »art »4 ««• 0M«* W M| M 
III «b> Ik* f of til l l.lM.lMI tk >UI4 *M 
Npui kMtM.ll VUTTKH. 
Jurik * of Hit J in I •.al C«aft 
A W«* r0pf M ib« t.lMI m4 Ut«*« af Unrl 
llfffCI, 
aii—i AI HI It T ■ Al'tTIV llart 
I Mix * llmix.itia. Bu'lt.U Atiaraaj ior Ll 
toiiai 
nr**rn|rr'« *oii< r 
• trrtci <>r rtik «hi >r »r oiMtv uttiii 
M r A I K or MAIM 
Oin>Mlt. M -fan*. Aajaai tv.a A. U. IM«. 
'I'll I la l" «'•» N»Ora UM"* IMMkiUl of 
X Auimi. a I' l«M • Vviii la laaai 
trmfj it<ml oui vi «b« l««n af laajliaao 
ft Mi l I xttaiT al • >t«artf Ma mat lb* >UAla al 
itria f atilr* al Wa*;, a ••><! I .upiy of 
••■IbH. a-i • U*l > br aa laaalvaal l"oba«. «• 
patutoa of III I IMbtor a Wit iviitwa >m alatl oa 
ib* Mb tar af A»«aa« • ». IM, |i »b «* 
laat lta»l 4am uiifttl '« tl«a> la It IM 
iMara'"I. Pill lb* palaiaat af M) 4*bta 
urf Iba «lail<ar; >ai lr*a«f*r af *aj ir.p*fl< 
~kaa(ia« i# m.-I .|*Mar I ■ bia « bf bk 
■m, aa4 ib* 4*II**tt ii I tr«Mf*r of mi prvp 
arlibf Ma If*f*k>l4x bt law llitl a aariiag 
afllw ttaililufi ••• ■ • 4 |>ab4«M, to I>r* • ttota 
IMM*aa4 ■ b »*aa aaa ur ailra Aaalfbaaa af bla 
aau" will In bail al a loan af la*«li*Mif ,la b* 
Ml law at rr-'hai* Oaaai H »va 1a r «n« la «a 4 
Ooual/, aa Ua IJik 4*i at *«r* *. u |lw>i, at 
aiaa o'. b»-k ia Iba t.>a»*.»«a 
Ul«aaaa<tar ■) kiaa MtliM Irnabara ami*a 
Al.llKRi C N%*«rT. t> -i-atf ah»»i# 
a* Ml *a<lt«l W ua, Utfl al laaaitaacr fat uU 
<-**»» 14 lltM 
•TtTK or MftlftE. 
Mirull>. M.-lMM of If'Unmcf, U Wt4 
o( a»(i>i * t> M 
la lk« HUH ul II If ft ■ A < Maki nt KHtlftl'l, 
laaalfrnl IMMr 
11 M bartby »r4»f*l. Tbal Mm U «!?•• la 
til pr»n )ii«mu4 la ii>* wWmoI al (to 
acoual ol J'»l«b W WliiUaa, l« |»« ol IM 
above iMMl IrtMfml lxMa», by Hftlllf • 
nop] Ol tAia or l*f to ba pabllafcad two ntki, 
»o»i»»«iT»tf. 1a nm Oitent liianm.t arvt 
I'ftptr criaiad la rarta la *a»I Couaty. ibal Iktt 
mmr affaar M a taart al laaalraaay la ba aaM 
at Uj» l'rvfc*M laa Mourn aa in U Wadoaa 
•tar al Hi. aail, al a laa a VI®. I M lb* toraa 
aaa ba baard Uhm. aa I w jmei if laai aaa u T]tO A WIT»0« )a4«a 
al laa«l*a*c> Caart. <litoi4 louaij. 
AlrMMfi IIIMl II luiia fcffUiar 
nxrtmn aa-AI a l awt al I'raMia babl al 
Carta, aMbta aaa loc lha o*Mj of (>*Jor4, 
tatkftiliMToftlwM Aaa., A I). MM 
MYMIIlLA K I.ILI t, wllj» a( In Laaai. 
■ al Maanar, <i*«aaaa4. baalar »raa< 
bcr ptliuoa iac aa allowaaaa oal ai iba P*t 
IriHI Of til 4r«>|W I 
Ur4ar*4, I bat »»• (ail artliioaar |»»a a*M* 
la ail paraaai laiaraata* by aaaalaf a aapy 
ol uia ortMWbni>il<a««lriaff>i *» 
If I alba Oatart Siaiwl ariaM al Parli.tWl 
raA."bf SXcifuj ot an? ■MMlafcao'al.-alalfcalMiaiii aadibawaawaa 
Uaa^bar kaaawbjr 
a—^l f a^bo ttaifcaiwiia afcaw —
llaay tbay mal; tk« »ai« aboaM aal ba 
OBO.J 
AimmriiH' I. 
GE . A. WILSON, J 
I.e. Item, 
oiroti). m —4i * tataM, mmk 
hH« wiihia ifi for in# <HtiT»fOiM< 
!>• Ik* Ikirl Thm4«» •( Am*. A 1' UK 
W AI IN) »■» I IHi.ll.l. t.|ni*i(Uil«r >'■ Ik* { 
MMu •' Natal. Ma. U » ((KiafoH. la itrf j 
(•••if h«« *( i>r«**ai*4 hU arcaiial *1 
IWii ulnllM fcf ik* I>liM »i aa>4 <toi<NH«) »•>» { 
iKhi»m 
fkd Ik* *ai4 A4»toi»i'r fit* mm 
Ib til pftMl lal*r**t*4 k? f*wii| • M 
Ikli *r4*r to k* Ikiw »~»i 
ib Ik* <>»fa»4 lfeaau*fai |>r'ai»4 at r»»u ikal Ik*jr 
Ml ilfrtl >1 Pf*kBI» I MM to k* h. 14 
■ 
MMMUMIr «• Ik* Iklf4 I*»«<«» M »«►*. Irll It 
• »Vto«l ik iMltnhMi aa4 ak»» ca*a» II aavik*> 
kata. *kf Ik* mmb* ak««l4 »a« ai •*■( 
|.||> « iril.«ii». JaW* | 
tlr«*Nfi >«li*M II C !>**•• I»|i>i»f 
iitmNli *• 4i a i.nri »• rr»iiti» iwi 
tart* tiUia m l luf Ika '.WMI of utf*r<t 
aa ik* lklr<l Ta**4«f af Aat A 0 ia*i 
JuM* |i llolxtr U* awn'-'* -a Ik* fiiif 
<4 4: a • l< M «l«*. laia a(< tri- n la >a I a 
If 4r.*a**4, In i«f i>ffwrl#>l hli i/ Mit •' at 
aiiaitlraii >a nt ik* a*tot* •«# *ai t •!*• *«#* I I •» a' 
NtMW 
iiiinilli ikal a«i.i Alialauiralar r if rim 
t<« ail i*iMti i«i**r*t*>i ki *a>'»iag a «*vr at iktt 
or4*f la It* MNkMlk»»» (Nil •w**»»l»»l< M 
Ik* UtiuH Ura<«rai. ia*«iM*Mf prMtot • n 
la. Ikal Ikav »«| • ?»-*•> ai a rr«ha<* I uurl In to 
ka!4 al Tan* to *ai.| «■ •»»!?,»• ik* thira fura-iay 
a# >»»!■ Mil. M iw »'ato*k w Ik* ki»a».<» 
• a-l *i oa U Ml lk»i kat*. akT Ik* • »».* 
*koui4 Ml M all >«»l 
s»i » Wil ««>*. J. l«* 
Air •««•?! Iumi || linn Ihi ui 
UllllHU, M —Al a l»mi «>♦ 1*1 «aU' kail al 
fan*. wilkia aa4 " Ikataaali Hil«i4 
m ik» Ikir I fa**4a* af Aa« A t> i»l 
K'HtM A H UK a* at a'* lailil i>r**ai I • 
wnaia la«iraia**i i-arpatiiaf u> b* ika Im '» I 
w<l T**'aaa*al #t< alt ik llo»*. uia of Uam'vr'l 
ia aaitl I mil, >i*«aa*»t. kail * ^<«»'# Ik* 
ua* M Pr >nal- avl |>iaiin< Ikal llii .ai M 
l«. «• !•* apfoial><l a4«ia .ImIui • It lha a III 
•Mmd 
DftoH. Ikal Ik* *ai4 K in at f <l»» ka<i * 
III p*r*«ka iai*r»*t*4 kt tanalkf i> —fj af Ik* 
•rt*r to k* fcabli*k*4 lkr»* «>*li aaar***lv»li ia 
ika Hifufl l>**A«ral trial*! al Carl*. Ikal lk*f 
a*| a|>f*a* at a l*r»kal» I'aari la to h*l4 al Pari* 
ia Nkl • ••aalt. ua Ik* Ik,r4 TumHii k*il art I 
•I • a'atorl la Ik* for«aaM aa4 *k*« aaa** il aa? 
Ika? ka** »k| Ik* *al I iaal>u»*ai ik*«!.| a»l (■* 
ratal, iffrvif t a*4 aU>*a4 a*li>* laai 
*• ul aa4 
iMtaH.I >1 *<11 ,!■■•»»i|. »m4 *■*• a % ••*. 'I 
a kl Ik** kar* «k a l«lai< ra'laa • lh ika » < I 
iaM <4 ak -a <1 am k* gf «ai»*t II n■) II H .a 
af Ha Hal. al *»4 i>ai>f. Ik« K «'ca' > mill 
•a I W.i| ka«i-( • iaal «*»l !•»•* 
141*1 » « II *«>N !«.?,» 
ilia*a»t> allaal II I' luaia *»« ••»' 
" 1»*l» •• %l • « Mir oil 
f|TM v.lMa **1 ffcr III# t «••»» 
th* Ih I Ta- t> >. A * A i> l—l 
U'l r r M*HHI K, w< ta • 1 I. W.r 
t>la. law "I l»ti<«M >«■«»■»<. *»at 
m bi m • ••<■* > o«i <•( ( r» • < 
r»w at »ai > 
iMrM. Tkal tk- it.il ||u Boll.* 
(« all f ra».a« iat*r**t*4 M (Milll t topr 
arlt •!« I» 1 km «r< I • II <*«ll>lrUll« 
•atl>r4 l'»rn •>»' 1 •» 
i||4i' tl »«ft la b* Hii I al I'm* 
la aa*4t waalr »a Ik* m r4 fa>M«f *4 *»|.« >.«•! 
al t a'«l««l Htt*lar>iMiaU)h>«M<«il 
ik*t fcaaa iinaM IW >tw 
t.K<> A WIlJMiW J»l«* 
A Ira* off—at Wat II l»A\ l« 
OiroKU »A. Al •• art al I* >k«ta to I ■ 
Parla wltkla a*4 *-r lfc» tiiifrl 
ta li>« Ik rt I •»«'laf at A<| A I' 1*1 
II.K N- >H r KIM II All • »l a^«f>ai. laatraa-a 
Iaiaarvaj k« i'.» 
laa. X I * I I •'•a'l 
l*t>k*a K Ktatkall. la'a af IkMtrl, ■ • tfcl 
• >aati fcrftN'l ko u !•» a*a • lk» •»* Hf 
ftaktu it4Ha<»|lkM>l> n»• if 'a 1*4 
» l»r >fc« • la •> »»l 
IXl'Mau. ikal Ika aatl l'ati>»aa«> «.** a 
la a;I ^rr»>a§ lat*r- >>.4 '■ > a •• •• a 
>r4»r to b> |.«bltih*4 t *»|< mroii.rrlr la Ik# 
OllMtlaawiil»(1>M al fart* Ikal IM m»j 
affafatal'rvbaU < •art ta to ka!4 al I*a• »• 
ta «at I luaalt a Ik* ikir I T • <M ka|4 a*a' 
al • a'dwt a Ika M«to<i« ta I »k*» *aa«* it 
Ik* | ka>* *ky lb* laa' ikaal4 an I a# all *r|, 
i.l.n A WILtoiV J«l4 
A Iraa* i>» illfil II C |i|tia IU| 
OIIHIII »a Al a • irt <•» r kat* h I al 
it aiikia aal ta* tika Mat* at Oaiar I, 
>a tt> |tir I t •*a>Uf •! *a< .A I • I •-a 
l.lllll I H »K I llaia ■ raklKlllartwi* 
■4 Jaaaai ■ Mora* ||aaf fan IB I t at 
tra»aa*4 k|iM| frraaH kar a > mi at «t a 
I'rtiMl al ik. *.u * u4 »« 4 <i-r«aa>4 lur a I ■« 
••** 
• >■■'•*•1' Tkal lk» i| I Caliiiaiii • 
a«l •* to a.I a- naa* la.*r» *ia I,t. *ai«ta/t ,< 
■>( tk a i<rWl lu Ix ftrntt Ito4 th •' a a 
aiaiill llll llrm ,1 r. • 
Ikal tk*f • >f(«ar »l a ■ ltd < I 
Wat at t*a<i< ail lata I >a> 11 ma •• 
li t li iiaf <t A- mi' |i I ii 
>»aa aa. M Mat * a* •*. H MtfMN * at 
ih« *aa>* »fc il li I* a 
UK'ik.t % IA||. mi* i«4.* 
Ala * •»>» lUra H C I ■ a la It .• * 
Oir<iRr •< -Al • irl I I'l l» 
l*a/ta ailkla aa4 |»r ta.- I ait t Oak I 
»a lh< .i. fl I *'•«.*r >4 Aaf |i >«M 
II Kri II •••!.» IllxalgC •• 
i*ta "ll iiaf • » A ! a < It * 1 
• *atf 4» *a-» t> ia| >• .1- .a 
alaiaiMrtllua tlUw ••!<' i4aill a* I 
a ••«** 
ill l»r»l Ikal >|M li>*<iNfiia('>li • la a 
f*f• a• imx'^t i,, aaaaf a >1 IM< -i 
la* to ka fakllaM Ikraa (•*!■ ■ 
Ik* nti..f.| I ta rrn |.f at* I al I'ar that In 
•at a| i~ar al a "aart at fma a * ta •* I at 
Tafia, a aa I *«».ai>. iau II < 
k#|>t. a*ai m a la* » u* A a ka lurraau*, tn4 
•k»a atww ii aar ia*T ka**, ak| ik* •« •■* a • 
aat ka tiaial 
i.fci > A H II min J If* 
A Iraa affHMNl —41 C. !»**!•. h|MM. 
■ > \ r«> K1» M (I • UM at PMta* Ikllll 
I'll • a.lAia ul III Ik > >< 
<>• Ifca tit 'I r<M»U> •( 4uf A. II l»l 
RM/ARfcTII R WllilMW \ 
« lb''•**!•'if ft h *' * 41 ."ft* 4a' 
n •• 4' "«»ir l«i'»«i"<. bat ng K'*"|lad In • 
mill ul iilriMilin.ua i>( |Ua» t»Ui4 of n 
l»—««l I |M lIVKUf 
ur urvl Ikal ibr «a> I A liai«ii*lra ■ (><• •<> 
U»r l« all |»»r»- a* ,at»r»*i.4 li raa*M« a >1 
Mill >» |« i*pal iMi ...»»<> 
la llM •>« fur I ul fniifl al I'art*. I'.| l**> 
Ml aM*ai al a |'i »h*u * oorl |u to b.. al l*an< 
la aAfrM 'Ulli .N Ihr Ik r4 Ta**-I • 
al # i'il«r|laik>lirfima aa4-k'« ••■••II ui 
Itof kai< «bf lk« (MM M>«I4 a-K ha lllawM 
• •kit A. * 1|.»ON 
A tra* «*»?-aii**i II < U»tl* K• 
EDUCATION AL. 
FARMINOTON 
State Normal School. 
PALI. TRRM RKGlW Al <> fth 
TI'lTIOI rRRK 
run IIHIMm M<M liI• OR U'X'M*. 
AllURK** Til K I'RINt 11* AI 
UlllKi.1 r. rt RHIXliTOI, 
Rumford Center 
HIGH SCHOOL. 
Ka I Irrai * II brfia "W| I • k. -t, aa I *"u 
T«»W**k*. a •' aHra ami vi 
la* fw* *i». ul*«» '< a l4rr*., 
r n in ti iil*a. n«i..f*rj. 
C^LRabw, 
Tto t.wgml aa R*at k .aipiM-1 ackaal 
C HI war >n Ih* kiatr 
>'»T ul UfAMkli in AN) IN 1IIK I > 
TVira< ft ("Aiaiiiarrial aa I il-nlr ura*a 
•»>!• r<>R LIRI I LAN*. 
The Reason Why 
Tka •••«*!. or ftniiTll < imwi 
PXiCO OU'I 
11 Hi* 'a* or It* laakl>| T»Ha..« at loarw.a 
*a».r», H**a«a*a N la Iki Hail ff • •• I "1 
wHh Ik* (miKi a>• Iruai Ika !>••» T-.kaaau 
ffava la iJraavllla (Nxial«, Nnrta l"a»»Haa, aa.l 
aivu»*a*l i«u iitia >alu*a M *• aaiai* 
»?»I far aala b* all 
■ *■■1 Mm kku*. Mt«ui. ti »*»« 
WANTED *4 l«i ifaie Ihr >u«k 
AT ONPr oxronD " I WHwt i ■%«!• ■ it* v «i.i iHi.t 
HuMm urn ftrrritt. n.«««»:« hi 
Ml li»LH NK% NI.I HkSUa a*o 
ua<taratM4 Ki t •*-*') thria (!>!■( tha'f o-4« •• • I 
• Ifbl tortUlt 11 xval ka4 <ia I ran ratal 
ta irutWm.-a Maartaf |M t« |% a a.. ab ■ Irr 
plmtii ■lik Ma il «ai) |l«aa»ila r«'i rmt 
wrlta tar parttaalar* II »»a ■#«•> 
m*. lr»'U kf |>«« «tun % •«, loj m»»t M tf«-.aa 
rMi riitiwr riuiMr a C» ,•• »•«t » a»» 
Naa lark. 
LIFE .V. IEXT PRESIDENT 
A X Ira Praa't, a h Ifm rf <*f tmr Ya/i » tknl 
tr» ku*'tl-tU— tf itrtUt \ o|r/t .*4 M<< 
P| AIKIC Uknlllb l>U >■(« lllkMII. *» U«l 
in t U|>a »« t AD 
af|r«iiabtJiif m4r*aiv" • «..>« aa-l it m u a bar* 
•rr,'..f"o'..C LEVEL AND 
•»l Ma»<rlrk» will |>* iqaaitv alr»»« la #»rn 1 
NM- Tka < aapa «• Jon ap«aia« all ka a hat 
aaa Totrr* aim li t», link* (Uitk lit rtrttii I 
IfcaAaM MMhr |« mwr aa ll. or »«• far 
balk »i «>*< ■ luir « mm H 
t«a* ottab.iaa* I I" )*ara Ufa iiltatm M« 
tartar?. Wa ntraataa im kaat taili far iba | 
■Ml). Kakk*r4 Br«a I* raAaral •!., Ha* 
«"' 
'!'• A»% ««TI»ri»a I at.I Hilar r „ai 
1 <«ni.U,ii «a*4 »«««|»a|M rt Iraa A4 
dftaaa OBO V «<T* EI.L. A to .To l>i r«<-» m 
M Y. 
niv/nurPQAh,<'11 u 1 * »»* Ul V Unt>LO paraoaa r* tkrvmckaal th. CattaU ktalaa ao4 ('Midi l«r lewrli >a, a«a IW 
(•4ft, laMMtMra, anMl«r lMuM»«UlNli*t. air 
Ad'tra tnm «tai» yoar CI-a III a Iraa* 
A ITU l> BY «AHI>. World tan t.*. i»7 ftr-a.1 
way."4w York 
YourOld 
CLOTHES 
ClCANtD* DYED 
m4 • >i»mn t. o. u. 
A4.lr»«j rviTKR't 
•II ■•TIB, IS. 
frtWt »Umi, 
PORTMSn. HK. 
MqmiMtMHMMlMiri M MV. I 
www ii—mi m dpt um 
NKWH OF TIIK WK.F.K 
\|<>nJ«) : The prohibitum canti.dau* 
for I'rratdvnl a*! Vic« I'raaklant 
arrrpted their nomination* in (pant*,' 
——The lUtoi inJ l'ru*i.l»»t» l*af'«* 
nin» an athibittoa mm* .# p^. 
lan<l, b*(<f U0» peoi'lr Th« f. ^ 
who, 9, lo".*—At Mttdilr, Oat 
principal of • M-hoot mur<irrr<l b !»j, 
aaaiatant 4I»J tban kilUd himwlf on k 
count of a rr( i««J ■>( m*rt,»^r 
Tur«l«jf : An unftwiml*.! r11%.r ,4 
0'»wi N Ktoria'* death ttartled I -Jos 
Thur*la} Orn. Sh»/..]«n •«« w 
\Vnr», N II in attandantr uj » 
?tt#ran«'aaawiation.—I.t »M 
in M'-ntrval I H ■* «'M. 
diab «unV in BiHton Harbor ia 1:1 »n 
ut*a after colliding with a tug I'K)ptT 
«ona mm on board but all *rr» m,,i 
KrtJajr: AftUleMofjr.^t 
| iml itN'o Vuik A ( « <1«4 
♦ da mag* in I <«u« 
an«l at a landir g three miW* U, • 
■ifnl a frrrj boat, drown ng « ► rr 4 
pe<>pW A aUttNBg ir a''» il to » 
cireua train-aught !'.r» n« *M if ■ <4, 
># Thuraday night, an I m • f •< <■ 
ircupant* m*t a b» rnbU death 
Timmkhi *« *«r *"» > 1.1. 
Hau«1af. \T*. «Uai M .ntajr 11 
Ta«a<taf. " ® • rain W»ia-»'*» »: 
ilrar Tbur»1«) 4J•,eta»r Kr •«? •: 
cloudy; Hatar4«f. (J9. ram. 
>|.l«l of pilftti tngr 1 t<i Mi #"•*. 
or* fur ttM wck -n<tlOK l«i< r> .rw 
fur ii by i'oub' • ^ *»• "»■' '• o' 
I'alenu. H»|or 
F W KlUhte. Vac 
O- Kit- hie an*1 M I, It »•• «' 
tooL 
\V F. Wellman II faa* im r 
W I'Hrher. Huah.nf f»r •' »*< 
r. liaaaon. Bar MlIU, aaar I. II W 
I'almer. I.*the fortura n< j>>>< .1 ai 
F<»r the w« k m llfif \a* 
O. Ilarkrr. purtlM'l. «'»n i| at 
chiM 
I c F«r»;ift*•« Km arg r.*w 
W Hprliman. r .rtl.r K ■» 't >*» 
tu» or a*«-r« l»l»f m»* bin 
F. II Mr|KiD4J<l I'or tnl I t 
am* I.'oim it 
RETURNED 
h* r » w i> w 11 i> «t • IM urM| 
• r.« « t»- «iii <• H t, •» 
yn*4 to aili *1 ill 1 m 
TW tor |if« > mm 
Itli lie to» 4 ily »i*|» it* 
M CrMuv rw »• 1 mmt *1 -4 mi i« 
iiaiiM^I th* trn*l <H lltlMN 
\»n mi «•*)!) »■ r« 
iMIIr. >M"*I. ki (III'S b 
u» 
•l«bt I to lie Mltif •'( •«•*! 4*"e»«"4 l» *•» 
Kmjllll |M 1 ■ • M, i»l Uhm Ma !.••* W| If 
Mn tl llrrnn InnVt II IK» 
o l»A> I •* II >1 «f »■ 
i«i»l l«. »<». 
STANDARD 
SILK 
or t*i 
WORLD I 
11 M> tn «u#1 »•*•».••»» M'fu* 
» Ilillkl hMIIIV. »IIN 
» .1 »- • 
a m* .»•«* • -mm*" » 
EUREKA SILK CO. 
H4»«T(»%, Hi** 
Ill U' II r 
l llll < 
r» 
If MlB-i Pii»• -»i «rtiii« ••liTtu 
ITh1 .tmjgmi.. *r» hk.h'ir», m». 
ilcm liilfn** l'»rr« ««r I Uf * r*f« 
1 
MtV pin worm* rrawltf* in v I * 
lh« rrtilun. tfe* |wrt« arr ».«•*-( n. 
»lfh ImI If ft) litr »tl(n'i« V 
frtfllll IU4)f f'iltiV % A N tL »»IMH 
!• a | it* A.-'. Uh 1. 
llliraw, •■*11 ll«t>l, kittlflWi 
ftrh, IlKrtrtw*. I'ltti. 
It I. v « ■ t» M» • » I 
«w **S». .» «mi». i-iiiu. r« M>l 
(Ma 
Lire*, kiimi mi -piVun fa' 1 •< ■ 
•»»p <«hm« IviHirv foiith* ><•»■ 
|rr«m<iir •!»!* mwr tvli'htM, 4* * 
• ''ft *1*1 li* ♦ft. Ulllir, 'if 4 • 
uriii*UM« a 
lr« 1 r•• |i«f tovk, rhUU, n, irtt'i 
• bltUll ry iixiih, itUfjr '►»» I, *i 
t>itl ptln m Nirl ptri, :.••••( n.. >• >n, 1 
•ui>i V«f tec mUn W.% I \» 
in ..11 1 
t« r.,r f • \ Mr^*, I »K \ N 
w», rt»t%«u., r* *ik.i by < 
1 «M «.•••, 1 uf i«,i4ViKmi. o%w *rt * 
«%ll tfefnftt* Hrr-%«f »n I t tin* Afffc** 
lalM»l '"•UH M ,v 
1 III f.»i\ \ nr• •« v.- • 
• 
fUll. 
I^apm Hit* h»«i h«m (iriav m 
folirl %rtk«» (ntvUt, ruiiK 
1 :• lu ,:t in* 
tc famiii* • «»l iiiiai Rrium *#»•!«• •» 11 > 
trwintf I rtfiiiiY'v |»*i f«i»•»•*•! I 
*»»rHr of II l»r i||i<l< ft»r tm l|» 
?Hli In I' •», 
CARD. 
Tv ill ID 1 ir« *af'r ti| frvm h* rrfvr« 
1 1 »••»• tHl" 
4« If 'if «m .1 I will ari « r- 
Ihtl • Mf 1 1 »HkR of « UIUI 
#fr«| rr«M «|« « »• b| ■ •• 
«•**<!'t A • ■# •■It? ♦ 
«•• Ifr Kit » m 1 l»m«, l^i 4« v 
> I • 
I « Kl» riMM ^ #| w |» 
I • 
i»» m Mi1*# tt 1 f r. >u • • 
+ I • '0 Ml 
J. II lllll "• 
J. U. P. BUHNHAM 
THE 
Photographer, 
>*!•*(• I) lr il i| ttmiH .»• « * 
r 11> it iiN<»rp* 
im» 4a 
luatt Itotfcfl •••! U ••IW4 i|»i 
PHOTO. NOTICE 
| 
• >M TM» s» I v t * |. > 
I • >t I' • ».*«. « « • »• II "" 
ii 11 mwi« «««i* m» 
lA MAN 
tf'lwM • X »H »!»«»■' >*'" 
# 
•» Wt 99 ——l—j I — 
CHICAGO ROCK ISUiD* PHOTIC H 
If Ik* a»kw«i MMMfl 0t M* U«*. 
lu< fiC W#«< »r <*< afca»la*l r»»«a. H —*• 
rw —nil" <nik«<it ■* m*4 ii "•'» *"m~ 
C»«-aBa aw >IM«|<Vy.OniKil »4 
ttortfe. ■ innvaeoiM u I •' II 
fo*a««a I* V >M |mm« auk ». '»• <r', r, 
Iim>■» tal w»»i tk* AllaaU* »4 tk* N J* 
jEc ib •l*.!""1! <'*»«. a-Tl <*• Li** *« !»■> "4 l"3 
l| Ik* w«lt fktM Train* >11 aw Ckl ■*• '.ffr 
Vw '< *.»•* r««i* T»->Tra.»ak««»a»"_2J; 
aa*aa»4 ■ >i.>at»».ia an4 •< Fam. > a Ik* 'a* 
"ALBCirr LEA *OUTK." 
JfASitssMSH. 
•tnCsitteSr^x «.r- 
tV»V-«a |tt aaj* a* all MarKl rw« <>•*«• •• 
Ik* U»Ha4>nia» —4 C»>a«a 
•*Ma«* *ka«ka4 Ur xifk a»4 "W •« 
»yi aa U>* aa *iT»*li-»n ikai *^» taaa 
a«» 
Vh4mM l«Hiwa»i a.»a« tk* >a*a«a4 Fa* 
CKCAT HOCK ISLAND »OUTi 
tl|NfMVW TMMMKM _ 
a. •. cash. «-*T-i°!,5L^ «ta*-TM* *«*•!*(• «*•!»»*»»»»*'' 
(OHICAOOi 
$11950 
IN CASH 
GIVEN AWAY 
iTTEimOft. SMOKERS! 
..., .. Ktw*- KllillH «*■"»!■ I 
_ 4 1. »««! lll(r|*,Ti|«» 
.. MifM Dm MMm 
• HMklM 
l(l 4 I '«!» I « *»•» w orlgtail 
.fhAB* % -1 i* ktvMn iiun^. %b4 
■i v< .« TV* Imm m4 W Itomm mm 
_ » • • iu> «« a*4 mUmm 
—iKlv'^ar "U1I«4|4I» 
V >■■ >«4 « 1| 
»V-4 1'iiMhl I4L 
> t« "■■ IM yum h*x 
fcWxl. fw 
'I /brM H> A* 
► n»d Diit Ik 
<■% Wm Rm I r%n tar* 
%• 
/V Sessional Curd*. && 
West Paris Hotel 
4BP 
nuin iTtiil 
Al PWri.U Proprietor 
• Mf Pitlt M«l«t 
» p Mil ail ftrr 
BANKER & BROKER 
u;ia I* 
» W> BAS« KSD 0. R. STOCM. 
V ■* M MW V TV« *e«n «Mt I'M*1 JU 
• 1 > r k*rvk« 
>T A* r# 
East Sumner, Maine. 
H. 4 — fil > wxtmnri fiwii 
k tv4 u k kl UMl *f tvN| 1*4 It 
»»• » ■>— itm 
ISAAC BaGNALL, 
\Vool*n Mnnufmturtr! 
iuivwmi im wtM ntiitm < «rrr>»» 
(i • «u * «irv«(iui r» «%!■*• 
M T V > *m« CUT! t'» —1»» m4 tuu 
HANOVKIl, M *• 
K W. CHANDLER. 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
MlMmtMi u< 
DOORS WINDOWS A SCREENS, 
« '«■ M MMf INMlW Pl*M( 
w4 Hr« M ft"* M iMMM > u> 
wki Mt■ mn» i< mr 
tt k*«« ft >•» «t U»|Ih lk*l 
« •* It rM M M|M Mf« 
( ION I S, 
iXITH AND MACHINIST, 
SttU'k /*•! •"» •, N'llMf 
HI V • 
ft^>' avf «•<> i»i iwi», 
«»• «• ! 4» .l» «••• w 
wtM kit t Uinlj| « 
■9* »< tU t>a4*. 
r« A MAtlT t? 
• I'll '•••» M 
LAOLL HOUSE, 
r II 
rN'ifNI t t«»w. 
Im niA f * U4U «• rwii»wl 
*• 
T»» ■WiW »*l> »W u T 1»HI 
ll.«a» k> l*» IU>im lb-*M tl * w4 
• * t*t Ul owl MM * M nmm 
O 1. MK«I»HI NV, 1. I» 
Physician and Surgeon, 
rtmi MILL. MIIH. 
i*4 •■♦•IK" % I 
| 
k. A ITimU. 
Attorntyt ird Counsellor* at l*», 
>«rw <i y. Vmnf. 
H ■ ► >»« • 
1 A I tuu 
IMrnwy <m<f ( uNN«W«r 
f «r, 
ItliriKLP H4INB 
»f« ». MMIW | <«a to riOM Imiii m4 
<• M 
^ 
£*»«» ft MKIIIt c. 
Attorney at Late, 
BITMIL ... I4IH. 
y 
* t% >il\ 
ami Ca***llttr at Lar, 
Ec«r<>*®. H» 
N 
• nr>. 
1" rvj jnJ Cimtutllor at 
inui •» lis 
»lw "nr* 
— 
11 I I>AVW. 
.n r>H.YEY AT LAW. 
l^mnOnifi, 
i* AMI • MAINE 
H '•s™: 
Attorneys at Law, 
.V nt ny. Maine. 
•r» ■ i« lu*» 
A • ft 
I»«W • MMK.Hr, 
& Coynielof at Li*. 
ftirla. Haths 
• f '** to f '••i« mm ■■« 
-•*«" -•« 
|> III Mft&'IT. 
*n itllorn at Law, 
Murk/Ml. W«. 
•ii hiuc far <u»ow ««Han. 
r> ■ uu a m rimi 
p *»IU». 
V) and i 'imiu*U*r mt Law, 
VBLI haimb 
| ( * * M l> 
HimtorATBiar 
■ Mnau Surgeon 
■ mm* to Or T « t '•« 
totml, MB 
•" <k4lto<»■* Mum M <<mm M*r« ! 
r m 
J ) < nm* 
I'hyaician Jf Surgeon. 
So. Pi' ^ Ma n*. 
* «• M« >«■ —. lil|t Mil 
J. W. Davis. 
Sl KHEOJf DE.YTIST, 
S«. Par ( - - Mate*. 
»riv« Utn ItdlM li» 
1 ■ '« ■»»»>«H< 
I NiMiaai Nt a. a.. 
P'lyiician <f Surf ton 
WiCI wiai 
" *-•*. >r«* "•» ■ «I(<h 
k Nm 
4n «a !»*• I T Uwt 
r »»»H * 
L* • mnii a d 
Pkisiciaa <t Surf eon, 
«kti rtui u»M 
•» —• mt Hm ■art • «t>alh 
*•« H'H— 'I lT«a 
| ) '■ > 
ocrrutf, 
T,~~• 
• Mat 
" C. A CLAM 
\J «'H ■it.itaK irnirm 
i'to LiuoidT k FtWt fatal 
•aw 
L* -aim. i,i ~«a »a 1 iparai a« 
*'MM*Ma<hi < 
o\K<>R|» (V>l XTY IjOCAU. 
• 
~~" 
AaiNiVH, |i| it.. 4m ("tapbrll, 
Toasg mm la Ur vmpioj of Wm lirrg g. 
fail Iroa »load of »U i»| book* hta »hoal- 
«Wr yaMrxlay 
Tb«r» » m t u-ioprraa< • rmiljr it Um Cm- 
fnaUuail iktick. I<«i h«a.Hjr • »•■>»« 
A Air— n «»f» utlt by H»« Mr lHa*. 
K»» Mr fmrl i»t otbm 
l><« J.»i«h U «tailing fr!»».]• la 
lUlaota. 
Mr Tfcn»aa F<» of |torrb«*tor, M*m 
•• »Uit,ai »i hi* graa.ir»U*r •. II fooc. 
Mr V W KiU* «ko w«at wtii la tW 
•p*'ag. ku riUrM>lHtiit«l that M »i»r i* 
a > try g.*«l plat * arur all 
l».*a. Am It. to lt» wife of M I. (W- 
• oa. a 'aajhur 
Mra C*'iaa K l*»a of Brklg««atar, 
Mim It tailiM Mi »UUr Mra. f II. 
Mitrhotl of IkU ptor* 
lloa II- ar? V. Poor i»l wif» of Imik- 
II a*. Miu artla towa 
of lln b«-p iri'«rn cwiBUfM 
pick ag tkia w**k; Uaa th»ra will hagia 
V >■ lay S*pt III TV k'Mp to MI«1 to h« 
t «>-l 
M-a«ra lit O B Nor ir* iloii| 
(MikitnMihMtMM ihr*«ba» U»* farm 
•ra baalla* • (>»• lb* to Ualr 
Mchiaa ■ 
Bauiai — TW HapaMicaaa of Balhal 
r» *r1 tw<> B a: a* *1)1 l<*an "»*• Wnt- 
M»lt; aitfht tlUr«vJ> Uty Mil I rally 
la I'HU • llail. ahlrk ■■■ tltori to o»»r 
lot M witb a crowd of aatkuaiaatU Ka- 
p«Muaaa. wblto man? wrmx i«ir for »ut 
of ruoa rn»T »tr» kklrtMiil by Cm 
graaamaa 1'iagtoy. wbo »»« la h;» '*»l 
n «•■!. uO by llu* Mark II iHaaaail, of 
Miaa*W>ta. Mr l»lBfUr? iltoCMMli tfw 
rudi.'iu« ant tb« rrrord i»l pnltrv of IIm 
two <i*«<>tioc hi* atuauoo parttc 
tn to tkr ur ft Tba •««■(? of Mr 
Blalaa «•«« wall ilmnwl, a*1 cliriUtl 
■Mb tiUivliM TW»|««<ktui(lt(r, 
M l: I arttlaf foarth of lb* NMoaa m.\j 
lha lUpabUraa port? aboaUl b* trpt la 
pow. r ait why tto |i««u(rtU( part? 
• hoaUl a >t tw iaUii«M aiU powrr II a 
>>fl« » »•-iear m.l hua'cunn nu uaaawrr 
a-..*. Mr l>aaa*U pai<l a gloola* tr >»aw 
U> tba •u>mania p ao<1 Mrhty f» Ooa- 
ira— man iMaglvy. aa<1 argr.1 the totora to 
raatort klta by an larrraa*.! ma nrtty Tba 
Mllai w >a a graal aav>aaa aa t Um K<" 
p iSilraa* an rlaaorlii for aa oavtoor 
tlrrtmi M«ftlt| bvfor* rlt.-tliN 
Mm 4*1 a r.»i> tag *7 —k B.aiar ao.l 
I. >C aa *\t was raiMd h*r* tba >34 taat 
tov'o H w,k*1 of N'» York ap»ba 
h»rr Tbur*la« aa<-aiaf. t i* J« 
L X n<> r» , s« to * 'ft f<>r a 
"loot Ira la Hoatoa 
Mr Jo«; IVrUa f Both* It la l»«i. 
thta Wrrk 
K«« Mr t\»la *•»! w la of B Mt»a *r* 
«U>p(»a^ at K K iHnkaaa II* will 
pnark at Uf Baptai church Mat >abfcalh 
*• ara that Mr I H <\arti« lab-o la 
to rabaiUI hi* Sara thto faJL 
A aw »r our • ttiaaaa arr away at- 
ruling caap wa»tle( this ant 
I > B » «• »a m »**1 oto th« 
f'r< I » tt Ix uf aa I W ll Dai a a » 
o. .'•!> •« lit* n§« hy l>r. sui>a> 
1H V> : ?tia <a -h 
a ar a-1 >f c« a* V*ight la tb;a aa l ad- 
•latag to was ■ a 
B « t 0»b W. II. 
ti.' • ■ «aa itr*r<l to a U 
.» »• a«Uo >a ? a ar«» aul -a'*, 
W. •'!! H>I i| a> • uaaxt t' a 
ra. >f,j .>f tba two poll Ik a! parti** 
l i> « J Da U I. —t wui tprak at tba 
I ■ «*raa at rharrli a*it Natvnla? afU-r 
aooa <wyt «tk. at two o clorh 
ll.au ai'l I. ><ac w* ba?a lately «*• 
r» •••1 1 ? I*. >tma*Ur Shaw an J M*-»ar» 
II |i Wa Iron aeJ W II AtWooJ 
A »1- a «t ira. >a traia. TaMtlay a?ac* 
•i< raa »*r aa-1 hi .r>l two rolu b*i<>ac- 
lag ta Mr. Daahac Itawi 
On41 n [>,m1 la C«rafU>a. Aogttat 
»t rn !♦ M « M * «ur Mr» 
Lacy M t »ur t*ri :• »rar» w.fa of tb« 
tu ll.iw Mc4 .at»r of WrtrfevlU*. Ma 
I he In r|.n| ».J n k A long tTIf 
w th otwumpt, o. ni l N>rr bar auJTrrlaga 
w tb« atr- •«» patlaac* aft.) (It iUM 
fort.tu W «'••» «k'*rt Cm brfor* h« r 
leatb ah* >U( U>« llaaa — 
A tmm lo kw» I toil, 
A <•••! k> glorify. 
A »»« .||tk| Ml to 
AM *1 I', tw tba •*) 
It «U »• >B>rth.Dff »«ry to »tAC.1 by 
t .At l» | aii ttbro »h» »A» Aini «t 
Mr .gfe lo b» Af b< r a eg Urr mitt 
Mr* Joha Barkrr * lb b< r bw'wl, from 
W h\ •. < am* t<> K< b«-r a <lay or tw > 
■ >f» hrt dtath. ab.I »tA»r 1 aatil bar x.al 
»u fr«r 1 fr«»ni earth Her remain* w. r* 
rarr J to OifoM lo laterrad by b»r 
ba* ai< ! Mr McAl at*r a pcopla ba«a 
■ A (' ••ibW to Bill fe«r a*I Jaya 
f «■! 'ft* lltr BAl.Irl IU» «W Wb.t- 
og an 1 • >a >a»r« dm brother and two 
« *t*r* to aj.'uro B>»*<>! ar« tb« 'Ira.I 
who .1m la tto Uii" o. a. 
kug 1 n froat d ght. .'lib. 
H" ; 4at > u>(« A • rry ilava 
1 aJ 
*try bot weatber for a weak past 
t I Brka bad A boraa gat feoofcad tf 
a ro« a fcw lay* •nee ao aa to pretest 
bia aaiaf It for a lay or two. 
C. M Wa kar of No N.wry met with 
aa f lrat at t'ptoa wh.ch waa a Bar row 
«•• »!* fi«xu aaUat J»atfe 11* h*>! a 
• aur wbaai .a feia wagon for II Wnt 
aad h*l drawa It to tfea mill, when by 
m« a>ra: 4 tba wag >a cam* unabatkl.J 
ao.l tfercw fela about twelaa f«t 1a tha 
a a <<r : a wa< • atat llw raa« dawn 
oa a t>. * <>f p.ank, air k ng oa fela feipa 
makiai fela »»ry lama. Hia face waa 
*»J ba«iry lia vomit*] ba>lly for a 
while. bat tfea aait <tay »eat feoaa. It li 
to be fcopai! fe a it ir *e art Bot laUraai 
Jotbaa CkafaiAi of kttol, wfeo ta work 
iac for K 1 Hr.wa waa I oa to "Old Hp*. 
But ML BlaiBa to trlaw tba itrru«tillB| 
aceaery an I got ao esrttad tba wla 1 blew 
bla feat o«ar a fel|k precipice. anJ Joibam 
bad to coaa feoaa oM lafy Mia wltfe a 
feaalkiwfe tf tM oaer fela bead la Mid 
tfea feat oaly coat fJ |u, bat did M car* ao 
aacfe for tfea loaa of tfea feat aa fea did to 
bava tfea t»»ya aiafea aport of fela oa tba 
road feoaa Neat tlaa ba baJ brttar wrar 
a »baA« r 
MMr.)rul:< din «D.l Ll.i.* bfHt 
Ml Moaro* <HI* ha»a |um to B*tb*l to 
aur»t lb* Academy. Jraal* ul Wlllla 
Oil* u l (l»orti* Bruwa aiwa.i * prtvato 
•cool il l>toa uifkl by Mr. Kwttill. 
Ml Bmtll up b* m« a baar th« 
oth*r tar wlill* raapbarrylag 
I"b*y it) ib«r» in h biaabarrtaa oa 
SaiMloback. bat tou of rraabarrt*a Tb* 
b»rrl— ki»« t*M »*ry thlrk la fin- 
B I. Br»wa k« Iwi i<ldli| * pirc* to 
bla bora b* aow bw ib» iu(«t bora la 
U'wa. awl tb« ale* coot of poiat b* la f1»- 
lag all bla bolldiag* i&olra Uaa look f«ry 
•l (T<r*at lba» f.»ra*riy Tb* palatlag la 
b*iag k*r by Jrtbam Chapaua of Bath*!, 
aad all ka»v Jo(baa caa l ba baat oa *ucb 
a »•> 
Mr Ollbart Tyl*r baa baa« bavlag com 
paay ftvm B T. for a fow waaka 
Douua Dai. 
flm-iioutt, Aa| M.—Mra. A. D. Bry- 
aat baa baaa batlag a aarara Uaa with 
bar tbroat; two nxw bar* com ud bro- 
ke*, awl aba la lot gaUlag batter. 
Mra. Uaa Cola la atck of bUioaa f«*ar 
Lawaoa Cola la afck of typkokl fcvar. 
Mra Balk < 'umaiaga haa lately cat tow 
a*w taatk ab* la aow la kar dTtfe ymt. 
Tkla la kar Iflk aat Ska thlaka aka kaowa 
bow, by ihta uaa. to p4ty tofaau wu*i 
I teatklag 
tar two Kaf>bath-*<l»<.oia ha*a to 
ha<a a pUilc, wif tha lea ri»»r«». M«r- 
Its* la Sm>« A good Hat I* aatlclpitwl. 
An art Infiinl 
I tat wr« k It «u hot u l dry, an I thla 
»a*4 U la (aU aid art; ao coll jrta 
Wrlaf aorn ng that thara waa (alta a froat 
oa low laa>l ao ihat wa hava kail a froal 
•Tfry Month thla *eaa>n aicapt Jalf 
Today wa ara ha» log a flaa rata atom. 
Tovra la hay to ha cat yat. aol h«t 
littla (rain ta har*aat*<1 (\»ra a>i t«* 
fair'y la tha allk. Tha awallowa hava left 
tor thalr aouthare hoa* 
J llrary Hrlgga of \l'>any, »». war to 
aaa a* laat waak j aa<t. tha waathar haleg 
vara, wa waat to a |mad ihovt a mil* 
liataat tor tha purp>iaa of ha*li| an old- 
fhahio«ir.| a wla. I felt a littla ilia11 at drat, 
aa I ha I aot foaaa la tha watar baton for 
iMWaa y*ar« Bat I had n »t f>rgotua tha 
at. I coald haadla ayaalf la tha watar 
aaarly aa wall aa whaa I practiced It coa« 
Until;, I»rr.l*o »ay« a man aa*ar tor- 
|aU hla orlgtaa) trada, ae l tha "trada 
of ialBBla| waa oat of tha trat that I 
arar laaror.1 Ifaary la a flaa awlaacr. 
aa I la about aa aach at hoaa la tha waU r 
a* a porpoia*. II* la a yoaag aaa. of ri 
rallaat pria< Ipiaa; ha la a good alegar an I 
itNMrtal with tha choir la that town 
lla baa writtaa a boat thraa hundred pat- 
taa for tha JIITaraat pa/»la r>llt<>ra atmat 
bara, and would maka a good editor tor 
that dapartnaat hlmaalf !Va l/nr >jr 
rapioya Lla a^aln Ihla aaamar oa hla 
farm, thla makta* alt ara«oaa that ha haa 
'•aaa with hla—a pratty atroag likraea 
that lhay Ilka aarh othar. L i> 
liana- >> Tbf \u'Kiro riraral.m < oa 
lu-lnl —Lata (Jro*a Id Kwt Aurora. prr 
»*bu • woa.Irrfal »«Mrty of attractlona. 
aol our arrival »r afelravorad to *r« 
k»J »a .«»y iu Jltfitll; of imuxiiHDi*. 
Th* iliaiag »a)ooa ff«* to ptcBir part «■» 
will MtnnmAitil* ararly • hoa irr-l p*r- 
A larga Burner of Mr. Cuahtnan ■ 
IHnli from l»wl*toa aol Auburn < ttnr 
U> Ukr Jtaarr *itb a*. M .«» Kinalay • 
r*port#f of Ibt l.ryetu >« J««ru/. acrom- 
[>4BirJ at from Wnt Aa'urn While o«r 
coapM; wrrt iaturiatiag la a moat at- 
rallaat aapply of prvvtatoaa wblch war* 
rail*bad hryoad daacrlptloa on arcoaat of 
tba .0*4 an ! p.»aaaat joaroay. w* wrr« car 
r»un to-l by pu at partiaa from otb*r plar- 
aa who ba>1 c>mr for tba aaror parp<>** 
Am >og tba-smrai mlata w*ra ahoat fft* 
from Tura- r. ia 1*r auaptraa of tba I n.- 
taraa.lat a<» irtv Dm >»f tba flarat vlrwa 
la rroaalag lb* l.ak* la tbat of Wblta Tap 
Hut. as 1 aflar Uw |>l*M«rra of tba .fay w* 
t ► >k a auaart * law of tbka an I otbar tbadjr 
grovaa aarr>u»ll«| lb* l.akr an I ratara*! 
b>»m* with t;iem.>r:r« of <|ai*t ace®ary aa I 
a <1»)i >|»tt pMubljt aitk iMir m<»t aa 
cr»U fn»avl« 
«^iit* a aum'wf of » boiar* ar* la town 
a >w. Mom* ar* ataJylag a at other* u 
ranging Ibrtr rooma for tba txuiag urm 
• »ar aammrr v .» t«ra art leaving tbr 
p afor th*tr rvapaotlaa bnmr* an 1 ooly 
a • will ha prrarat at tba "pralng of tbr 
AraJamy 
Mia** Aag ?l ftaaator Kug*n* Hal* 
i|uk« at Hiram. Aag |1 N'<>twitb«tan<1- 
lag Um atorm at tba Um*, avmi <»aa baa 
-lrrvl aaa M««tl| lia pwplf war* praa*nl 
Mr llala la aralm. 1 gnifl**l »p<ak*r, aatl 
gava a vary c«ar Uaatratloa of Ua avll 
•ff*cla of (r*« Irak 
II >a Jaw«-« B II may. of IVanaylvan a. 
apokr at K-' «r Kai>a. Aag 1* Mr K >ney 
1* a v*ry ».—ja*at »pc*b*r. ao<l <WII«rra<1 
aa abla aJlrraa w 
UmM Mm u, Aug 'Tb* tow* f«*- 
tlill. krU It K 1°. lUt J • l**t firllii(, 
by th* I.tdire ti>icial ("lib, • u • corn- 
el* w utoti -the; rrii iiti over thirty 
dollar* far th* rhur« h Macb rrodlt I* 
the I ah It < Mill* llru< llto ! '.«r th< If 
ClCalieBl lUIMk, IU I Ml** |h)«U for her 
b-BBllfu. «upply of t>«tto» bole boa.jarU 
u l potted fl >wrr* frtwi which »li« 
iff; llct »um. il*u the glp«y camp of 
Mr JorltL • wtth Mr* l»*o 1 »• Ut« g ; *y 
f >rlune Ml*r an Mi** Herri k i* th* 
i»autifal daughter «u * *«■ry ale* •"» r. 
Thank* *rr due t»> M.*« Carrier f<»r her re- 
rlUl which »»« »>ry »iDu* otf an I the 
• >ag *ung by M.**«* H*t) V Yoaag an J 
lUrrlrk -a»d Mr Krt>1 nuil B««t b* for 
goitea for b.a *"B|f entitled 
•• My Three 
Whm " Th* ladi«w of the Hoclrty <tn 
frri pro»l for lh* He* copper* they far#- 
toh 
Th* rttitxtu Manufactor ng Co m re- 
setting their • Bg'.ne BB 1 making other re 
pair* which *111 compel them to shatdowu 
for b week or more, although they hav* t 
good auppiy »f ord«r*. Cum 
N.»bw » v.— Republican Rally Frllayoe- 
Bing at Norway Hall. The apeech of th* 
*«rumg wax :nal« b/ Hob N*l»on 1'iBgley 
of L*wl*too The remark* were laUrral- 
lag Bad aplrlted. M-ialc by the Norway 
Bio l, which 1eaer*e a great Val of credit 
by aow very flatly rendered Mlerllou. 
The Bew High School booae la faat In- 
lag rebuilt. wbea completed It can hardly 
lm '«*tee waUld* of oar cltle*. 1 under- 
•UBd the fail urm of achool will b* p>>*« 
poaed BBtll a few week* later 
Ho*. Mark II PbbbcI! of Mtaaeauta. 
formerly a m hoolma*ter of thl* plac*, wu 
lo toft. Tburaday. 
Meaar* Oenrg« and Kraok llow* kit, 
Tueaday. for th* Mouolan*. an I a little 
later will vlalt tjaebec, Niagara Kail*. 
Tbouaaod lal**, and other place* of la- 
te re*t. 
Mr*. 0. W Colli** baa retoraed from 
the Mouatalo*. where *h<- bt* beea with 
ber huaband. 
Mr. Irving Fa*or and alaur bae* been 
•pending a few day* IB tows 
Mr. J. A. Roberta, Mlaa Roberta, Mr. 
ltoactaa tad Mlaa Weeka, all of B >*ioa. 
hare ba«D th* gveaU of Mr. Rertuoa Horn*1 
for th* paat week. 
Rev. W W. Hooper of Me. haoi Fa..#, 
la la towa J. 
Ro. Pari*—Hob DmlBf of Chi- 
cago, tha miiiloaalra niaimfa* tun r of har- 
»niii| m<I r«aptag m*chia<» la la town, 
tUiliii kU fkliirf, Mr. Jimri 
Mr. iVarin* «u a I'arla boy, aa«l hla ua- 
aioaptloaabla raoord aa a aalfnad* hm- 
•i* roan a on la which a»«ry cltlim of 
l'aria takra a aat prt>W. Mr lMria|«ii 
tba toouWr of lb* immanaa bu.iaeaa of 
Win DmiIdc 4 Co vbicb baa grqwn 
from om am all work# bop with oaa work- 
man. la IM1, at l'laao, III to a buaiar*a 
rv,(iirlB( offlcaa. work-abopa anJ lambrr- 
yarda, eoaerlaf mora thaa tw<nty flrr 
a< rra la the aabarba of Chicago an 1 glvlaf 
employment to batwaaa fourteen baadred 
an 1 flffWn haadrad men. with over llWa 
haadrad afrKlM la tba U. R aa<! furrl|t 
eoaatrlaa 
Mr. L W Jarkaoa. of iba Almo House, 
lauo la to raiaa ap hia hotel aad add an 
other atory tba coalag flail. 
Dr. J. W DavU ao<l wife returned laat 
Wadaaaday from a tkrw waaka trip to 
Michigan 
Mr. Oao Burnham, of tba Arm of Bura- 
haai A Morrill, cora parhar*. la atoppiag 
at tba Aadrawa lloaaa. an.) will remain 
Jurlag tha pacblag aaaaoa. 
Ha* 11. E Poaa of tba MHhodlat Socie- 
ty, wlO g.»a a TV'ijicmw# Mc oar«a at tha 
charcb ua tba morning of tba laat Sabbath 
bafora tba State election Mr. Kuaa la a 
•paakar of ao uieaa ability aa<l all flrtende 
of prohibitum «U1 Had M to thalr advaa 
ta|a to ha In atteadaaca 
Tba akallag rink will ba ope* Friday 
eeenlag, laatead of Satarday axenlag, thu 
| week. 
Votb tor tba Aaaeadmeat 
Wb*t r*m«. Aug »>ih —A. J. Hlcker't 
arr tiaitiag la York County 
L B Stm hat beta h- re a («n dtya 
lie nrlarat to Oxrkioi, to al<l la dniahlnu 
lb* billdlD|« of Mr. Cba« KkIIiuII Th« T 
in to be (Mill of Ur miMl aa< leiit Mill *»• 
1 negate.) »toae lall la trntrnl 
Vlllagr ackool l»egan Monday, la Um 
< oatlnueil harge »f lk« popular a»l fat or* 
It* tr*» tier, Miaa Clara Bryant 
Col. W C I'lutuner of IWkotab mxlt a 
aharp though raa.lld comparison batwetk 
the two oi l partita. ar <l the leadlrg la»*ca 
oa which tVy dlKer. at (Vatrnalal Hall, 
Taeadajr <«ral»| Notwlthatan line h*«l 
writer, i rrvwik*l houte llat< aed to the 
Coloarl a ab)« atlJrrai II. U Brown pit- 
akhtl the Ban I furalaheil good mu»l<: 
lbey play, with other Banda. at Norwav, 
We.laea lay. 
K. II Jadklaa It btre, an.I la getting nut 
| a "proof of type. Intending to dlapu«* of 
| Uka Job printing office Mi anwhlla he haa 
n conalderatlon tbe flattering offer of the 
Kacliab puMlahera. Cuael A Ok, miile 
Mm by the N V. manager Mr IV J llol 
an I. wblla la Portland. 
| Heteral of our people are at Poland 
I • amp mei-tlng. thl* week. Bad w«*atber 
for tbtm 
C K Slowtll 1« lo go to hock* a 
Mill*. wharf hr b*« * g K>i| I la thr a|>oo| 
■111 
J. K. Young wm In town orrr !*«t >»' ■ 
S»tb II* hM hf»H Milljr I>rrr«*n1 by thr 
alto.* I almuiian >44 >1 ah of % nator, 
Blaa.hr. an I ibmlktr, Kr<<1 thr on- ■ 
Boston. tha other In B< thai. 
K It Ixxkf, bating .Map-wot of b'a 
trr<-*t la thr Arm «>f Whltr< mS i l ock. 
la * lo rrturn h« rr *n.l rt •ura« c' argr 
of bla grtat an I rt >ar Bill. 
Thr tm mlU will ahat >l >«n la »boot 
a wrrk. until wlnwr. Sr».r»l of thr m«o 
think of working awhllr la tbr »1«>I facto 
rr at fto l*»rl* 
Th* M« »*r* Hokaatn art r-• ar» 
ary thing th< y ran. hatlrg atl*rbr<l ts.» r 
mat h.M to tbr ini I *t< i«r lakt 
ihr><ugh the window. 
Mr Hterrna aa 1 family. fr«>m Van**', 
arr a* ut t»» r»n» >*« brrr th«y wl.i w es- 
py thr h j» wit Mr ll ir.yM*. 
HU«m» • fatbrr Mr II imphrry l« mat 
tag two nic« arrmariaa I r l»r IV kir<l. 
on* for hi* hom-. tb« otb»r for th« <lrax 
•torr offlea. 
C. II. l.an« *0.1 family art * tailing ti I 
tubing In An«|ovrr an I «lrlnl«> thi* w«»k. 
Tha I ilirraallit (1rrl» "p* r.« tha fall 
campaign a maatlag, lo < ho .*. ..it »r«. 
at J. II Barrowa a, Sept I. 
M •• Aaa.r \ uung ha* for. t > I., cka'a 
M K». to stop prrmanrntlv. 
Thr fb'.l crop* are promUIng la thla a«c- 
tl >a Applra an 1 oth< r fruit* *rp'mty. 
A larg>' ■ rop of com •.» pr •p»rti»f. 
Grain* of all kin •?* *r* h»a») potato** 
arr an atrraga rr«p. though iu«t, rot. 
»rl mack worm* are making ha»vc In 
ttuin. on m*uy farm* N It Tha 
•• root 
rropa." tbr 
1 pumpkin crop ar t other 
fruit of tba *lar"gaM«n *aaa" *n l 
»u. h truck la fair to muMllng. 
Urcctit »till* to aa»<ral twwfea n tb.a 
t'ouaty ci;n*in«r o>r that • ».•! Oiford w.il 
-on tba *U> -give a r«u*ing majority for 
li»Mr—•* «*< II a* fur ('<>a»tiluiioaal Pro- 
hlMtloa, au.J. uJgiag from coa»l4«rablr 
pvraoaal kaowlnlgr of tba current politi- 
cal *< atlmrnt In two-thlrl* of tbr Utatr, 
*11 M*iar will *' go m <t > lihrwtan 
Mr <) N Hyauld!*g, tba Itln- rant *• 
rl*r. ba* '"rrn In town thla w**k 
Br H<> Jo. 
VViimrt.ni>. Aug Hth—A H nr ul 
L>gan flag w*» rii»eil in WaUrford, Hat 
ur lay mn'.ng afVr which II >o. Jam- • R 
K '0. t |)Uri*M I i'.HTf in I rntboataatlc 
gathrrlag <>f |""ple "B Ui* political l«»u> a 
of lb* lav. la I'u' lie 11*11. In • ten* ard 
muin«r. Mr. Honey rrvirwrd tie 
rccuM of both the KrpuMku ib«i Ikniv 
fit If ptrtlM, ml hr mo*t conclusively 
ptiWfil U> ill who wrre ible to wrigh « vi- 
le acr ttut lb* liepabllcana ahoald < oat.Bue 
1.1 hold the poWrr atl (rtlBlBl) Would 
Tb* working* of frre trade were fully II- 
laatritrd with all thr triln of evil* It 
woaid tirlif upoa the <«#ninrn (»<ipi« of 
thlacoaatry. if th< l>emocraU M t 
»bc< e**rul. 
A DAY WITH Till. MIEHIFM. 
UKiklVi mi UM* Ok ut IIPUII IW 
bi« t>i r *Auiri comet r»m 
HO iBMtattoB of th* deputy •hrr.fT*, w> 
toiard thrni Ib their roun I of oprratloaa for 
>Br day our rradera will aadrrattad that 
UMf* ai* lhre* of UMMoAlrera wholly d* 
latnlhiUKtuI of enforcing thr lienor 
law. They atart forth u«ua!iy ev.-rv m >rn 
ing. »■ unrtimr* with warrant* which have 
'**11 taken ««t on cnmplaiat, hat nv»r« 
commonly of th*lr own motion uB irr thr 
t'Brril lB«tru< t.iiB» pertftlBlBg to thrlr of 
fir*. Kaowiag thoroughly every pla«e, 
th.y «rr at B > low where to go Moult 
IBg tbetr Wagoa. which «l> »Ul>pll^«t With 
tool* for opreiug <loor* iB'l »kld for 
loadiag tiarrela. we drove rapidly dowi. 
Caator to K ore Strert A* we draw near 
th* latter, w* i*w *everal •mill boya thit 
aeemed to h**r bee a oo th* loikoat. niBn- 
lag an I glvtag algaala at two or thm 
door* that aomeboly waa coming Alight 
lag it oar of la* m itt n -torlou* of th. 
•open lalooBi," th* two officer* ra«h*d Ib. 
lad following them w* found ouravlfti In 
th* ••»>«." I'or m itnrnt wc wrrr •tartl- 
*<1. Here wu thr coanter. with glaaara 
aad abelve* and ruwa of well-lllled decaal- 
era, a venu'tl* l ,uor ail x>n lad* I Th 
ahrrlff a however, •rrrard i|0ltc at hone ; 
took -lown bottle after bottle. but found 
colored ali>p« N»t a drop of l.>juor could 
hr found on thr premise*. In bar, or dnaet. 
or c*ilir. or yard, or outloua*. We can 
(war witneaa that the ararrh waa thorough, 
for we aaw It with our own rye* Ju»t aa 
wt left, a man told th* oitlcera that a p*r- 
aoB with two bollie* ha<l u*capol out ol the 
pia< a few momeal* before they cam*. 
M mating thevehtcla again, we drjve 
up haaforth Street and a llttlr (Ml 
Mate, perceived U>* aame *igB*l* aa before, 
two girl* apaedlug lloBg the able Walk to 
give tb* ilirui The drat place entered waa 
a dwelling b >uae w:il"h baa )t« n b*a vl« 
vlaited Mr< ri>afully, hut tbla tim<- without 
rv*ull*. Near by waa a ainail grocery, 
with a aalo ib la tha t<a«.k aparim- bt lUre, 
too, were thr counter, the glaaaea aad tbe 
ban 1«omr well filled decanter*, >iut no C. 
i,Bora. Tb* staiile la tbe rrar, bowrvrr, 
waa more productive Heveral bottle* wrre 
flatted out of a heap of loo*e *traw. and two 
or three mor from tbe r*ce»»« a of an old 
< lotha* pre** I'ndrr a pile of klB<lliBg 
wool, a crack la tb* floor lavltrd lavaatl- 
gallon, which r«v*al*d a newly ma>le cavi- 
ty underneath, containing a barrel of al* 
with luiplgotionaeclcdly a pl*ceofboae 
«*4tb a cock Jaat oat aide of thr un l. rplnn 
lag wall. Aa alannrd cry of "There, he'a 
fouad It' waa heard from a group of alat- 
Urnly women and dirty urthina a*tb«b*r 
rtl a aa tiled from It* hiding place and d* 
pu*lted In the wagon, which n iw rolled 
away to tbe aherifl"* lock-up With tab* an I 
untie* iccom piny lag. 
Id ttif arUTUiK'U >ur tii'»r- pia «* w*r«- 
vlaitvd la a similar mannw tbr«e of which 
wetv of the unr pattern of "open taloon*." 
with flttiaga and furnishing* like tho<* al- 
ready deacrlbed All o(U«m had tb« d* 
tMUm of color**! fluids m Al 
one. ther* wu standing bshln I the '>«r • 
Urge rwk llharljr tilled wl-.h a minor* of 
water and ktnwfir. HitoM with chloride 
of lime, lato which a pail or spriakWr 
might ko caee of Imminent danger be In- 
stantly drowned, leaving no tell-ttle smell 
to betray the coateaU la another place 
wu aa open c bete. or hopper, leadlag down 
» * at Oiled with raggtd atoaee la the 
haaement beneath All of then had aome 
arrangement for tha laatant deatrnctloa of 
mgs or bottle* la ba/ar l of captar*. The 
rralu of thla afternoon'* work wereaever- 
al botUca of aplrlU and ale, a pall partly 
filled, etc. After w* left them, another raid 
brought la atlll another barrel of ale. 
It waa hard!j an average day la reaalu, 
only three "aaf/nrae" having ><een entered 
In tha record, whereaa aa ataay aa eight, 
tenor twelve have not unfre<jucnlly b*>en 
mad.v When there are only two or three 
bottlaa, no account 1* often entered, bat 
they are amaahed by the officer on the apot 
or ponrad down the official "hole** without 
ceremony. Thla U to avoid the coat la- 
votfrd Id tlw fitrail pr.x r»« of cowt'itil- 
I »n la rutt of aach tn»iga Meaner. 
Wa sa'iftllt th»n tha fallowing ron«lB- 
*|.»u«, of lb* truth of whl< h wn a-* MtHr» ly 
Mtlttll t 
I. Tba prohibitory U* U thoroughly «a 
forre«l Ib tba f Ity of Portland 
t Tharalanot an 'opan drinking pUra" 
In th*- rlty. 
I Tba •juaiitlty of |l<jw<ira actually «-a 
lallng at onr ttno- In all tha mcral drinking 
|»laraa In thla cltjr l< vary amall. 
i. Tha haiiiim thu« conducted la nut ao 
pr<>flt*Ma a< la romm >nl; auppoa«i. 
y Tb* art asptna* to tha r onnty of thaa 
• nfor< mc th« la* la l«-a« than nothing. 
4 Wa t«t!»C.. <1 otirarlf (hit tba aforaaald 
«rf rrvmant of tha law la carried oat Im- 
partially without fear or fawirt<iwari« any. 
* Wa ba*a to auggtat what la aeadfal to 
inaka our prramt law an nhaolate aorc«»aa. 
Thr dlftlca'ty now la to Hi rrapoaalhlllty 
for * ulatlop* of it. It la tard to U'll who 
la tH«* «'»nar «>f thr H<inora aalird It la 
bar I t<>»« iitr a wrnail roaakllon. for tba 
nra now t.y tMa paraoa. now by that. 
Th>- ll<|q.>r« •a'f-l if Bo* on tha pramla«n 
of tba aup|>o«a<l oatrr, and ao on. Now 
l«-t tba law Im »ichanged that, If th# alola- 
lor la unknown. tha prrmlaea on whlrh 
the ll'inor* ara foaatl aha!) ba bald tor I ha 
flnra sad conte Incurred, uat Ba city Uim 
ara B llan oa tha property Uitxl. an I the 
proMrm la aol«<-d at onca. "Olaa na anch 
b law. aaya tha »hrrliT<, "aid wa will 
c'oa* out tha IIyior Hn«1a*aa of Portlaad la 
<>na m>i k " 
n Wr ar. iBllattnl that marly all tha r» 
porta whlrh go oat m to th" anfor rmmt, 
or •M-awtorrrmnii of tha II taor law la 
I'ortlan I, whathar from l*tnp»ran<« m. n 
or oth« r«. ara mad* without any rartaln 
kMVbd|inflh* f« !• '* Viar..r 
PURE BLOOD 
VraM kaahk Mini wa 
'•"•'•to, (Mn, hk'ih«, Ml tin*, 
< IOTM, I1m|+a, Hud*, t krfft T» 
h>a, Itt* I ll<»!i m-I nlV^i 
i*Srf iMk oiUra iklrl U< 
Mm ia||MU 
4 \w+mn V >«L 
lilt. Taa<k It Pin>' <iI tk» rir>» h, 
M. I> mii<* >4 *TV Ht«- ami thr 
iiftf Anmhf glUllinilf tolnmnrnl 
W Cu>h>f la Vuglli iinl Hhauik, M>l la iv- -4 
i«Mrf, al laat Sna*kl |lr»*a • 
l*ii aim! •*•<-«"'L K i, Mi. IftrMi *111 n 
4«wllM ak«<*». 
Mk. U A. I'lk ■■*, of BMntt, I* tfn.l tut 
Ik* iBrfVII b|M< \'o |«4 MM I *■«* 
TV-ra «« (a ll*t l< *i an V'jutn'iif # t<f |« 
nk ia ><niM • «a «i«al af • mttm. IVm aalla* 
Mil I •«] k> Ul I W iw "t kau«», 
r IM» art, (an Mall SWf .vvwnl •US 
i44<Jm llttiAiaihiltb 
Brcwn's Saraparilla 
I >1 H k1| I fci w mm Ui— My tklatf W ml tit 
a ■ •• > a I--a • *» > k» («*•,'*. I • 
> * la. I ik it>aU nam k<aaa a aafl 
v« rim 11 aru, tfca ■•A-kmn hnl m-I 
Jar In Iwr', M Imakh «1tk CiikM la 
i«»IH Mrk Ti »xl ('a«wi aai 
!•»■• a, at. Mr. (Vim ka» I 
~irat?V»l Wif"4 rS4 cfUMtanr, iMiolfaa 
M aUi k» tagaa Ik* Ma <4 Hr ati '« Ham- 
I \ Mr. I «pim aatkir *-4 Uka aaa 4 lu 
|l> Mil, Mw kaaltfc Ikan htjrmf*. Waaaya 
Brown's Saraparilla 
aoktbrlal maflrtM I * kna* 
U aiiKlun liuro« 
m, dai>( "I lai*lal, lal Mi. J'Aaaa, 
mk-ri# l«atf (Hal a** | « * I mf llaaa, 
k rtaraaH Maatf la »f Hiilak aaal Mualk 
4 I kail • f«wl aka k I Hi Wat itaagrlba a* 
»»fi)|f' t» lla»a trv-d mmj na> dw. tat 
al aal hv>wU k'"au a Aanaptftla. I «■> It— la 
tf, lhal, aii lar a* at; rifakarafM, tl la Ika 
■<l IK<a| lw |afttni<( tfca Mad kam" 
II ana Uf ai r dla a** afraaa la|rta 
haul, a» ttaalk' k a » a atay t»- M 
It < v, « -i If a4 
i»4M7 attl V MaaaV» 
Brown's Sarsaparilla 
|. « ) a:I Imi^vlaUf I .m\ 4 h«M l«* ^ 
IKA VI AfclUOt, |v.^i--t.», lUiv*. M-v 
trvir DY " 
(.REAT 
ABB ERICA N 
SPEniFIC! 
|U MM < M FAlM <>r ANT KIND 
r»«"¥ asy iriK 
IT UJll I **' 
II WILL cap up. piPH» 
TMfJMA, SO^C f HffOAT. » r» Ml 
I > "I n»W Tntbul 
>n t m't » hf. It » 'I >ur» lk« w r»i u< 
•I Bull Whrum » • 'ft '« "»• • " •• 
.*!>. »( f'l I Ira- I. M *M WA lOtlll. Ill* 
HOUSEHOLDRIMIDV. 
In.I-r li- r:. Ail 
|V["»rr.| V< llikrr ,t r*. 
V. V. Vl fflt k C«., if -*, P»rtUi4. Mr 
oro hottlo mil iro jl It l£ 
not n* hunitri'rtu hour mud 
"A WONDERFUL REMEDY." 
uvt« 
All •r«||Mi 91 !>•» 
•^Itoenralioa* u4 »••*•• lr« 
of oMpoa |N» M< M rat* k Mk 
ml n 
*•«>»• »r *«r«>4 hmii«i mt cnMm '■ 
|ai»lt*My> 
mo THR rfdlNon if JOHW f 1 
1 Nor**;, la U* t »■«»»•« Oaiat* m4 IM**( 
Hi tar IiwItmi l»«t>*ar—Y»• art Mia»r aolUart. 
Ifcat «lU lit* appeal *1 of Um J •If' of Ifca GaWt 
M la*oltrary l»r mi* <oaaly afOtfert ifca 
a*4 Maatlac ol tht < re4iu>t» of aafci la*oi*aM, la 
•|.ik»i»u 1 U» h* haH * U>» fmbat* C>art 
la rarU la ukl Coa-ty a« Oifar.t oaif ri« 
tha mv »«t»ralh dar •* ""Hi *• **• •• ,i 
'•Mr) '* U* <or***oa ,H 
•IU »0T*r* 
* i.irraYaJar ay baad amt tfca arte « 0a«»1 
III)! .«h 'IitoUni,* II .K. 
HKKBICK C. l>lviM K«f UMf of tka ranrt «l 
ImItmct to «ai.l tawtr af OlM 
piiimmw •" iZ.
( tamp, tithm*. RrMrklllt, 
Mw—M—I. J"lis«..*« **.» 
h» UK I l*m» % r </-» Milrm»lmm4 
In) VIM Hwt*l>U»MiMl> l*4W«> IkMt «•»>«■— 
(MMi Hi *111 p»«iu««lr r»f» MM run 
MI4M MfUln It 41 »ttl MM mmnj 
H*m mm Dm H Mil Im I Mar • 
It w a mi »»•»« ft\ ■*>•» «f nw 
h-tm 4»i • mii* r ■ wf mUMM 
Iff iwlMMtnHWiWW 
r> •<♦»' M H»4»l«h »»4 • »l««l l» 
O.HtUI ..n l«lh will make k»«« 
lav Ilk* «l>rrMM'>( .i».|lll«» l"»»_ MAKE HENS LAY 
N4 It VIII MUMl MM •fW 
CHICKEN CHOLERA. 
MIWK.* Mnwi ■ wr ™ "• 
mm r»r»H»< w Ury. .«>.», KW>1 m ► • MlH Ml 
Ort«wn»n I •• Jollfctn* k «.U. Ihah* H*m 
CLOTHING ! 
Hats &. Caps, Gent's Furnishing Goods, 
Latest Styles, Largest Stock, and Lowest Prices. 
If vou w mt a aemcmhle Smt < limp, we have a few auit* at the low pnee of 
$4,00 A SUIT. WE SELL A GOOD SUIT FOR $8.00. 
IIa\<> ft lar^e MMortnwnt of *11 Wool HqiIi, nt #10.00, #12 oh \ #1', 00, 
wb h in Ihri^iM. <>tir Stork of Kurm^hinjf mnUm* nil the!. a. I 
injf Noveltiea of the M«*un Wo carry Uw I-*r>f»»«t *t.H-k «>f 
Neck Wear, Hosiery, Collars, Cuffs and Shirts, 
to 1*» foiin.l in Oifi>ril County. 
HATS eft? CAPS. 
W.can abow the Inwt line of Hat* an<l Cap* to l»e fonn>l outai.le of the 
ritie* We 11*to all tin* nobby atylm an<l new culora Also a nir« lino of 
Straw Goods, 
Our l'u»t<>m l>. ptrtriH'iit i* w«-ll atorkrvl with boom of tho moat • b'Mirehln 
ifootla of the w i».>n. from whirb we ahall iuaki< ruat<>m tfarmenta to onler 
to unit the Uutca of our ruatomer*. I'leaao i-all anl ii/uuine oar abx'k lie 
f"re purrltanintr. W e <-an ilmw the Heat Stock, and at Phret an low aa the 
low oat. 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway. 
IBM 1884. 
I HA.VE .A. FULL LI2STE OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIGARS. 
And nil of tho Staph- (JocmIm usually kt |»t in a 
FIRST CLASS DRUG STORE. 
PHYSICIANS PRESCRIPTIONS PREPARED PERFECTLY PORE. 
Store «>|m nSiiiulay'* from !♦ t« > !«a. m., 1 to 2, ami 7 to H, p.m. 
■ *- ■ mi* y*u• ■ 
SOUTH PARIS, ME. 
AT 
NORWAY VILLAGE, 
Will opta Aiur l*t, « larff* lm> <>f I.vIh-, Mimm ml (lul<tr<n » 
French Lace Collars, Scarf Fishues, Ties, 
Shouldor Capos, Plain and Fancy Collars, Eng- 
lish Laces, Hamburgs, Mitts, OIovos, Hos- 
iery, and eight popular makos of La- 
dies' Corsets, sizo from 18 to 32, 
making tho Largest and Cheap- 
est line or Corsets in the 
County. 
Blacls. Dress Goods ! 
A rory nico line in th« latent pattern*; don't fail to rx- 
amiiu- them. 
Believing thai Domestic good* have now reached their low- 
e*t price, 1 would advi*e all in want of IIouhekkkimm; 
(toon*, to call now and *elect from our iinmenm. stock, a* 
price* will douhtl< m lie higher this Fall. 
Special Sale 
of K<-mnunt«, Short length* of Drc** GimhI*, (tingham*, 
Cambric*, Print* and Summer Good*, will Ik* sold very cheap 
to clmv. 
If you want good good* for the money, call at 
M. M. PHINNETTS, 
Norway I 'Mayo. 
BUT THE PALACE ORGANS! 
BEST IN THE WORLD. 
Tkrf bavfkMi AwaNH 1l§r» tUmm fifty FlrM Prrat«n* 
mm4 
frdnl*. rrrrivlai ihr Hl|h««l AmN M B»*ry Fair 
AI WMrh Tbfy Have 
MO OTIIRMOoNrARY IR tllK WORLD CAN Rnjl'AI. Till* RRWRO READ THR OflIIO*l 
Of TUI WORLD * UKEATRflT ARTItT* 
Ai tmliMUit •(«•!! III ru-t Org**." •*< «MI «■> pwfct—» 
f»» 'h* r*I- 
>H—rt Wur-t tf k*r MOriM* 
1 < larm Ismiu K*U*t l*»* 
lour l<>>trii*raW <tr*> i»» lk» kit* eel KlM I ""Til1 * *• 
•«* iMI' bMulilal >'ro<i.« t, 1 • • « »■•!• •!»•!» it R-«t« 
■ 
Kmm* Ikmrtl, (Mi H<Ul I »»• IUU m-MtJp*ik Muramu 
IU i(«lw ni«N«."-i/an« /.eMa. 
TO WHOM TT MAY COJfCKB*. 
Tin* m t» ■■«»t Mjr I kit IJ A li..rtuaitii ltll< Mr, in Mr wlf m t»c 4 >|- tii 
lor Ik* Ml* lilt* «*let.ra*»l rtUH OfiM hi <l«f»r4t A* lr <v «a I H llm | > i»t i)Ciiai«t 
l>M CoMIlM, Mlkt. iH lr> lk« Mil uriita ak« r|| ttrtiik •*> •• 1*1 *•'»■(* •till ihI »» 
(>■ «M I.OR1M. A III.AKK UIUA« CO Mui.fxU.rTl. •« lb* riUn Orf.a 
» 
W '.nn.Hw mn l«4$ 
J. P. HARMON, > ~ ... 
F F. POWERS. I Tilling Agents. 
rOR *ALR OS R A*Y M0MTU1.T IR4TAI.LMR1T t OR fOR CASH RT 
J. A. BUCKNAM & CO., GENERAL AGENTS. 
Mechanic Fills, Me., alto 187 Litbon Street, Lewiiton, Maine. 
W Any <«a thinking of buying. And wishing to in* <>ue of thf«« line 
Organ*, who cannot well ron»« to our atom mn h*\* on® broach I to tiii 
house by writing to ua, J. A. BU< KXAM A CO., Mechanic Falls, Me. 
BOY WANTED. 
\1T A*TICI> t tx>7 kboat alsUM — iifkitft 
M raart 01 if to lun im Dry Uw4i Rati 
mm. Tki* M t goo4 »pf«ftmi»y ft* 
"*•». Am>It w Mr*"* to 
M. M. rlllXVlS', NgrwM, Mum. 
I nntOD *m4ni "**** ,"r ** 
k r K /il ,M*ln "**•1 M*u' kn m i«»Ii a 1 Uliin itM nil My kit. 1 #Hh«r •»«. u 
mm mm? right iMt On M|>In ihtli At 
•fid rortu»M ••«!( ife* v«fk«rt ktoelNM; 
lilt AJ x)Jr«M Til ■ fcto au|uU, ■ 
TaV TVinlinn riMT CXAWt #Tn<1C»» j od fnnung «•» <n* o»> 
Warning! 
Tt llM if Ht MMlt •»! fktaNfi *«• 
MIM ll»a laalk raroTil ami ><• lk« iniM »( 
«aa fr.>» iIh af 
beta .f laptrl MM 
HEALTH 18 WEALTH 
1la u rairt, ■ tag to kin aa<l ito Hi >1 
*' I"* atua i. a •« tar r*a.l«M ia ra i«4 laito 
OLD. SATE. AND RELIABLE 
HODSIHOLD BLOOD POHIFISR 
—Alb— 
4 014.11 SVBIP ! 
Ttoi ia klgklr n4«ni>l k? Irvm ra 
liaklr |«n|>to IB tr II au aa lk« •iraalaat H o»4 
I' ii I tar la (ka «arka< I trail kluaark «»-l K>a»l 
jl aaaan » >1 kf all 4r«i|lrtf 
CLOVER 
BITTERS 
« »raa r<HBptatolf. < aa<vr>tia aal iWrwfulnaa 
Manor* II ii* a*a»«a. karr uaaraa |»i«<li>aaa, 
Ui« k.|a'< |i araMt, l«tal Maait«o4. f« 
«aai» I Imi !| • I II I ltia«-a«ra A 
trial o4 I ••»»» || iUrt aill > » full af la 
taJuabto nitua. 
URi>r aoniiM «*i.* •<» ( mt». 
•Oil* IT Al I. tiRALKM. 
GEORGE M. ALLEN & CO., 
NIIOLIMU liMI.I H*. 
AiifUHtn, MaIiio. 
G. H. PORTER, 
South Paris, Maine. 
DKABk IN 
TOBACCOS, 
CICARS. 
FRESH KIM ITS. 
CANNED GOODS, 
Fancy Croceries, 
CONFECTIONERY, 
ha it I, v vk<;tai(I.i:s 
ICE CREAM L SODA. 
risK'T uxi or 
Tobnooos 
MMto««4cato>4iiiM I*rf ciIim. »« ttin» 
WmM*. >• f*** tram m »»U Ut #1 •» 
M4 » tM* yr* !> «•<! »»•! Is Ikr a.xl n 
rW-l \a*i— 
AH »**« lit I MK> I or 
CIOARS 
f1 i*I u«l>ii( ill ut— • fro* it *N| 
Iwi kN u> lb* |(M laiMto llttau. 
Mr < >uki t r«a r Ufo » 
Ma. Mhii. rmu. Irtlh)* Ml I'ffwux '«■ 
pilm lb* iliMI (wli ■ lb* awtM til mi 
mI«m in «• k»» (• with (he tmt |U*I 
Mr of c»l> I •!« 
fin |r« < ma r<wn m i».M. «k*r« 
'ut lu»rfc I'M (r>a lalruiiu* 
G. H. PORTER, 
South Paris, Me. 
Jut* I. IM, 
Room Papers, 
AM* 
Window Shades 
For 1004. 
l4rf»r •( -k llill Mir baf ft, liiMliUII (I 
K*-m ia 
Browns, Buffs, Whites, 
Flats, Satiiu, and 
Gilts, 
with Borders to Match. 
CURTAIN8 
II 41.1. »TUi:« run KM. 
Plain, Opaqe and Hollands, 
U *11 aol<»« M Ik* r»;4 a Ik < 1 »••»!», 
► l» M Hal. * »mi»« lit »a.» u I • )•■«• 
illlarfi l'n«i)Tiiaia*l>n«>uu-M. 
A NEW DEPARTURE. 
Iliiill ItJ r«v**t*>! < Ailt to Pit aa 
kata M • %/<» •>!••••« ■»!* I' 
rilllPi A lit* hkiiik »ur Curtain*, 
tot ■ kick a ttrt •»<"k«»f Will ba <nW». 
S. L. CROCKETT, 
Hffirfrrnl .4 pothrrary, 
UNIFORMS 
Torches. Helmets. Flags. 
Badges. Portraits, and all polit- 
ical goods. 
FlftEWflftkS 
AT BOTTOM PRICES. 
HYDE d? OO.. 
50 CHAUNCY ST. Boston. 
Bunting Flags a Specialty. 
Tnnrurc «*•« ami**!'.* unvnto • ■ i* >> 
fall a " rataf. a *h « k prt |'», |li Ml ur 
pit. dlMr • ir |"<ati IKl 11 («il. Il«« ! »., I 
Ml b(|. ft. Tit M 
A.«l'llk< No W ,»«!.•■ Mlf 
roHTttti.K rmarac ri «r« 
I irtftOTIfLur* IfrM' i.Mlltf |l •• T m l*.trla 
batVna r*n II I fir* r.»lia(il brr abrb 
ara kalM *»M »o »«!•■• »»lr I|nii om ukri 
•frilli'iHlMIIlM MI'I »la»| I .r ItiBi 
V iMitl'Ifilll'.IMj A M-MM« 
%». WndkM Mtiw. 
A4miiti*iminr'« lulr. 
R< tlitaa Of I Dr««w 'roiii ika ll'.a Ji ll' ul 
Cnkil» If lUlwli "mil. I »hall aai Kl |.«tlo 
of pnrala Ik* la«llin# H. mI o« l*» 
I»r,a a»« ol iha lata /a*k» nab ►: Killer aa >» 
ur-U» Itia IJD, Ivi.al laa «V|«.<k I* M.. H 
•art .( ika raal *»uiaaf IM lata /irkniak K 
MiMar, •• •III praruaa Ika •■ « nf a a* t aadrt I 
■lollaia lur k*a pajaral af iha iaat 4abU in I 
• harga* uf t>lni:al»Oali a aaj arblralal c barfrr 
•aid raal »»iaia mMiNlu .<» Ika haa»ataa4 far* 
aflka Uia Ztrliarlab k * liar e >*i na •< a'«>ai 
It) «.-r*« «uh bai|.|ia»» 'Narron, aa.l alaa a «oa4 
a*d mkar la I oaaialaia.- al» at aa.aair lira mrirm 
• a.l laaaa aa iha k.iar lllll taM. llru'liM y*t 
IWHMal (haabova raal r»tat# • .'14 la !»>«#, 
la 1»a aa4a k ■>..•■ M liar aa<l ->U<-« M aair 
Br wHlfM Julv U 1*4 
51 I.N AM • H IIIUN. Aim al.l/ator 
at ika rata'a at / I. Millar 
THMtMINQ MACHlNIS. 
For bnt two horw.' Thr«hin* MwIiiiih, 
write for information *n l nrralar to th»- 
un.l< r«i(in. .|. or to th»ir ajpnt*. u hrU>« 
HK.VUMI* A Utn,Oakland. M<- 
AOEXT* Kra.Uil * Whlt»»r. Portland 
R. H 1 Mtnnlng, H»nif.r. 
A. H. r«HW *(♦. M-HI Hon 
u i<- m«uiM a Co., w« 
«<M naif I* lk« »•'! 
r r« *r «»? 
(tM (tMl K 4(* • 
r»oJ • •< IM 
,'<*•* • 
OfWfl tack M**«ih 
idlWDNI, M Ik* 
mnt*»w *UI 
1*1, !• Na 'tall/ ••• 
)Mt *MI M MM 
tm aappk 
•a*4lM Aral* Mil* 
tlM MUtt tMM 
try it, Matkm, a*l 
m MiriMti Bm 
ruiuiKia 
iin iMM K' «|KI mmmm mmm 
tmmt lot Ui IM mrg—, Ml m 
(INiftMimMMUl «v»U4< ul <mu4r««. toM 
ll br [inflow *<"P W«*»LKI' H fl OO..W 
ItM 
Dc V r 
T» parait joaraalf tally to 
•' Na4bf' 
WiU ik lMM wbra ll cu be pr*v*ata>l 
wJ rami ao —kly 
Wtb Hap Bitun !?f 
IIh.i| ap«r««M«l I p«l >M of 
" TroahW froa lttli|MUoa. ao mavh 
ao thai I cm mm ImIii »t 
UH 
My troaMa cum afWr * atiag bay 
turn— 
4ad <Mfl«aiihtr. 
I'or two or Um boar* at a Uaw I bad 
to c» tbruagb tba aoti 
Ui rariauag paiaa 
"Aa4 lb* >»i» »•» I »»tf |ut" 
KaitaT 
*»« Sy lb row lag •(> all my atowacb 
oataianl No dm caa coar«i«« tb» paiaa 
tbal I bail t» g-> ibruagb. aaiii 
•• At laat 
I «u utri "So ibai r .f Um t«U I 
ay la ba«l aa«l 
foaM «ai a.Ubtm! 
M* Nir«rii(* «tr* •» tbat I raiWO two 
kin to g>«« a* watikiai tb«t v<ald 
•top tba paia. ttotr 
(f n« wrr» ao fml *«» n* 
It ut I b^arO a *o«»1 M 
%'»-al yoar Hof liu»n 
tat iMrralanl to try 
Uot a butUa la Mr buara I loo* Ut 
oaWau of 
Um! 
>»ll <1*1 I • t< oat Of brd. ltd bat* aot 
»*a« a 
> k 
II "at. from lb* aam«- raaaa tiara 
I bata nroaatabil It to b«a<ln.b »l 
•Ucr». Taa bartioaacl 
A<l«<«at» a* | »ro — tl*o k»*laT. 
\>i«t»a. Kmha Ma** 
CVamKoa ,%-l-mr u. T*maa. Aptil It. «a. 
I»*ar b utor -I bat* tnari yoar Hup Br- 
iar*. tal Had tbay u* *>»»l for aay 
plaiat. Tba b»at aalicla* I t«w «•»>> la 
a; fiaiiy H T*ia*aa. 
a« * t.(«M !l t Ikih M |r»»ii 
Haifa oa tba a baa la)»l «hwa ail lb* *tK 
l« »««■ Uu9 aitti -t#««f" >« 1a tbair 
Grand Trunk Railway 
?»• ■ »i Ij tt. I « »l » r 
THAOC ■«!! 
I 
1 
imii mi it 
rat 
■ ■ •! • •. 
H > II 
Aa >.» •• 
tmg »>•' 
»#■ liil 
* 'Ml <l • • 
*1 ■<■>!■» 
M l*p» 
•»»- » Mil 
* »>« 
thu MM 
T*AO« a«ll 
inn TiitM 
• Il»> riilMMHfl I r»v 
—— u 4 vr »• > ■*»•» J iImi 
M H iKtOf •' fo®a< ai|-'l >a aa-1 • t'•■•MM 
• # ► ..U « Ul a at » filKW, »fc* •* 
*» —4 >w >i mi mm* —. ®^rw 
-.. ■ » >» 4 *« ai: irvfg ■»« at i 1 
'• t|>ktfiw| .< • i| W •»•« »«« 
M •• u* ■ —»»« M *** *' a*)"** 
'raii>iu aim ii«c». * »**> * i 
•« » njlM <4 •• UN aA > *■ J tM 
Catarrh EitFever 
I i. « »i« •' 
ra » n, i«. um nail |nim 
x> J n ». «l» l"% « kf A- ■ ullll 
* H I 
<• 
.* •• p 
i. li » at»a H 
!■• «a aliarf 
am'nai M ik aaa | 
U l> IMT-tWIM 
um*i »« »*iaa M 
M|< km fvl 
mi m MM*' '»• 
Ur U>|« •• <* 
p*a » ik ft b«r« >i 
■«w,w« On a/* 
M<«t iMaai 
•Mr' I, W*' (Mtli 
la it <4 ta»la> w 
•Mtn ia4 litiaal 
Inaa *• • • > 
pimiIi Mt-M aa 
| > at tfcia »■ 11 a* I aaa ha ta 
r-* I mil al I'r .«■ <u * win 
> sal Iwj li latin >■ a« ."U 
► II RBOtMKK*. '>*a| ».*. 
HAY-FEVER 
OKEAT ERDUOTION 
l.\ I'HICKOF 
FLOUR 
Wr offer 50(i Hbi of KLOVIl «t 
It*ss priro than ever 
Im'Ioiv sold in 
OXFORD COUNTY 
KOK THE SANK grALm* 
Spring Wl n( 1'aW-M. 
(Mil M P»k1 «a ACT Hour 
97.00 
I'! I: .:»r K U Q.OO 
O.SO 
(V»rn, Mml, (tots, 
....AB».... 
MILL FEED. 
AT BOTTOM PRICES 
Paris Flouring Mill. 
«aU> Paf.a. tall li >•* 
»Mafcltato4 IVkt ■I t Till MK»T 
PAINT k COLOR CO'S 
SPRINGFICIO. MASS 
«..**• « .r4. i»ra^ 4 .m« aw'v 
^•lk# •! I*mrrt l—mrr 
Umm- IIRKBA* U^aft II i«k«r* of ItoU- la ;M| ■ OmMt *t (MM u nm d hum *? 
kto t»4 4at»l IM » <*■; 
>»Hn«T A O Ml ami NniMal It IMOWi I 
KraiHn W hnU, >Mt IM. 1*. 
Itt I «4 f t '»■«■. • ■»!!■ (MltlMlMlM 
rMMM • Ma UaMMWfM Oa 
tori Md Mala Mai .«. a»i .aatol >M 
ia» la I 
i iwmU 
m II IM am* m aa ..I H 
Mmimm, ay Mm m0 mm 
•• tW i*'t— ■! u. fcy >w ui't. m iai»* ft- 
UI«I *4 «MWM «• < MaRMv #•'! I 
a— «MaM to i«». ■ '«■> Inm Tuaiarir •* 
Al>raaa I 1*^. Ho M. af Ma lili|M<nl 
< >r*— af IM4 l*IM» to IM lu«UHa« M ato 
l«||. to toM l<« af ritiMH 
A UIO.aa4K' M ■*•>! »4>- > *""• 
lai aga t> a* wtowaa. (to a*1 tama >' «a-« 
»<>,mi iim> im >iitoa. ana Itotoia. aj 
M of ito Mat* al ito com^Amm toraaf .1 
■-•"^'rarTy.m 
Traaa •( M. Atoaa 
»»a lato • Ttor «rf OM f»»»« 
IMM tiOMII. A. 0 Mi 
kSTOPfEOFlCE 
liitin< 
MAT 
rain 
«% " >• 
£r 
01 R Pl'ZZLK CORNKR 
I NMMMIM tat Ula |ii**rlaii*l ■! 
ba mi Hm «titar7w.Tl katui, 
Ml. H* 1 
1-fM IIH'U ni«T M'U-T 
I • • • t 
• • • 
I • * • I 4 
• ••••• r 
I to I iiBcl«lv«L » r*r>t*« llovcr of 
mut iwimm of rotor 
I to 1, • fevorlU. 
S to J. » wor*l 4mmUm UlrMUa* 
t to «. m ml\b* ruol r«Mabltac tto po 
Mi) 
S to *. to *trlto lk*to*M MyUiag 
« to W> militate alt«aU»*ly. 
Jtol,ii« mfti to pin ika loan i*tt 
lto*.l« Jum—Ucta. 
• to Utl wUck m; to Mlti 
J*t tu Rn 
ii at»i>a* *cauam 
» .»«! t fmlt h\.UUu la Mch mmct 
I I >hn hiM|M • «»• flab H*»r to 
«*•* 
I I htn b«M iM>lii| Ton M Oi- 
for«l 
i link ku Ibar oa tor a*w 
♦ II* few arittor <Waou lor u|rli. 
Tto Dull fbrn U* iiim of u oclfii 
city B«i O'Lisa 
•' Tto mm' to **i a> todty." 
v«i Mr* aor*!** 
%»'l y<*> wo« I ltd It Uk« pi*y. 
of UmU I gl>* yoa virmtM' 
" Tto M*J tikisI stub 
A»t » ■»» of It la :wlii| 
1 am II to** to g*t •<»»• *t um *tor». 
t*l bring • tioa *T Marfciif 
Tu ait lack >**. r*B*«(»r. 4*ar. 
Aad eoa* torfe ta * harry. 
I mat) tto ab w*r* »o«* I ftor 
Twill to * Iratalftii worry. 
Out* **<■* 
I* EM..MA 
I'oapuMl of IA (altera 
My I". «. IS. II m a aatal 
My ia. A. a. ft la a city of l.ar >fw 
Ml • l«. II l» a 
My a. a. i", ;m ia*« 
My It. 4. II. I. » la a bar<Wa 
M* I«,«.«.» la for traraUag 
M* I. It. 10. 9 la ft *«•■»! 
My ft. I« I). 4. II la • k ft.1 '»f aat 
My * 9. 9. 7. A. ft. 3 la lo jalat 
My 11. «. \ J la • KM at ot Ua Hck. 
My ft. 1«. A. «. S ia l» wrrtfy 
My i, »,».11. i. ia. II, !«. ; la c*m 
mg .■ al(ht 
My 13 « II. I) latroKftil 
My who— la • awaaUla. V. M. 
T.-toa» a^t 4KB. 
l Aft ad*cti»a which — la b»f o»a 
^Mn, uAn tftpnaaa 1 laaarlbaa • a M 
•w b<II:on>I la oa» of iMrhaaa Mitli 
? Tba fi>r* »>f • o«rt*:a artu;* of foo»l. 
■<V« ralrt at '>ra*Afftal 
A ptrt af Ua My. t talMlii Ml*- 
r.Al A»l ft ftaMIW BOW HtUa Mfttl 
» T*>» 4 tro atBf of May • fair tin 
m1. rhyoftlac • U UM auroanx- ot o— of 
l> chata a tbaraclara vhuaa "treat aa»«~ 
« u >am 
Wh tiv Will 
A»*U< TO h utM «HT l.*«T W 111 
1 -MaU 
1 —Moo-fly 
a.—I, Kal. at a. No, o a. Om, »» 
I Hal* aW> a. Hrat rat. A, Kact »c* 
lira «l<a. • liaff *|r 9 Mftrcb. 
art h 1», C'loch. lock 
I iffI 
II A L 
Hi o H 
KLII 
P.« r ia rkmre a aaia lift.) frail wtlh 
lAnr (owl*. 
A —Oaa Ia ft bird la Uka hftad, ftft.l Iha 
-»th»r m board ia IW huJ 
rwi r.»a n uu muu« 
for U»a >«l urig.aai paiii* coairlbatod 
tot u« ia lAia d»|>*rta>«at lariat r» 
Mltdw at Ut laaaw aax ,ia. a Mnkla 
'wl ta oitrr^i Po*p«CU>ra may a^a.i 
nor* uiaa oaa patila if lhay «iah. from 
which w* will arUta haat Karh pat 
la ah-xikl ba foh<>wad by U corract aaa 
arar. aad U>r t gaalart iba aalAor daalraa 
fc hava ,>nala«l PWaaa wrla mly am aw 
a Ida of Um papa*. ul tul m >r» Lhaa oaa 
j-auio— wlU ite aaa war—om oaa ab«*( 
Tba <.ffrr la p»# aatll tha cloaa of HaUr- 
lay Aaoat '. >> which Via* all patilaa 
aaat la co«patiuoa »aal ha la haad ll 
.a aaOaraVMtl lAal all pau* afliri J «IU 
V aabiact k> oar aaa la Ua 1 apart »«• tit 
Mart raarvlAla* aval la r«ap.«a« to 
thla oflbr " I'rtM patilaa for Ua Oiroau 
Dmuout 
»*<•■ U Cmim 
^ <u |H of A M u»rry Heap • B-- 
uak Lt?«r PlUa tor llMiarfe*. t >r thr 
CuaptiiM, tor Torpid U<«r. tor BUIom- 
A inn t»«t of itr*i|U wh«o lb* baiwr 
rut •» iwi.uvol 
Si luun" It I l*« 4MCOf«n, It 
« a Md vHfc Urf« •*<«• tor II aot oa> v 
p» mMii mt(i bat i« (V/ v«.'y !• « rm- 
4 ii»4 i* UU wirM. A«k your 
tor It. 
A I'roVua milkaaa t« UMd KaMlko. 
U« iUn Ant c.*M Bgriii| npptr 
T» Win fimtii 
Who will prullt by th« (iptrtfin ol oth 
*f« Ta* MID j allltoa* of p*>k«cw of 
Pi LI* PBaHUSI Which «rt told «aaat 
ly. pro** It a practical ari.< W H«*ir« of 
aitatla— 
Naturally «■ >u«h Um M.la tfcrlM oo 
l<iul cnt« Tk* ><«aia in m( ktrMv- 
'•rvMM 
l» Ton Bam 
I* r-.ufb M'l pimply, or eovofod vtU 
1 UMcIm ud wrw. u4 yoo mat » iImi. 
amooih *kla m l fkir cuiiplmw. mm Hal- 
rlir B iwra BmI DnlklM la sack 
um 
Mir wkl-C. K HcWfBar A Co, l>ra| 
C »U l.ftorrav*. Mam 
Cm yoa «;»a of a yoaaf lady a* tela* 
brow v»un wh*a th« Ma bar float hair 
haag«rt' 
"Ovaa rat Hiixa to ma l"oua Hoi m 
~ 
A pvroua wtiA Imptirad or lapoMrtob*! 
bkjuU is oo th* Mad u> pfeyatoai feaakrapt 
ry. BuMock Blood Bitten eUeagtbm 
Ml «nrich U»« c.rx u.atloa, rvpair th« Ua 
mm aad baud op th« mum ayatea 
Tim aabiuoaa Am«rtcaa girt who woda 
a f"r»in UUt to life* U« ia4*(iwJrii inter 
•b( iU»l« IpkltN NMl«l 
A UoutTiuu 
<>• U* Mi(« or ptottof !■ aoctaty or 
it kaw, But M oaiy pooaaoa knlH *wt 
ft ctoar, atruag vote*. CMwi or ft m 
>tr» cold, to ftisott (frttli to Iftjara Ua 
»o4e« But Vb—» coaiptolftto m»r *a cos- 
pMy wiitetM with few fpUcftUa— 
of TboOM* frlrrtnt (Ml. uartvaiad Ift IU 
•par iftJUao. 
Tto JftfftMM lottn iWtkM to dtobt 
(toil •>«« baada I'put Uatr m(i*I Ims 
wrr« taarrthod Ua timpla wurto, '• Harry- 
Carry. au krarto 
iHHTIlat -««w >4amr prowft 
< OMNI Mi I t)» Uft 14 ixbcf Ur J 
I. • »| ng kit • f* g ail rua dnoo 
»«.• u!J Mr<! an* Ik.Kjl; fuuf 
»' fa I m« a piW <4 Howl » Saraauanlla ia 
(!.«>» mil w. and I r » a UMtto- Aftar abo 
t>a I uftrti It a waafc aka M a n>utui| ap- 
pa<>ia, a®d did ftar a»aeyti. »g Mi* look 
thr»a K ittoa. ai»d M waa Uta l-aat Uiraa <t«4- 
lara Ia'Wla»lal C.|.H««4ftU .laadl.Maii 
TWt vara foiag off oa a Joaraay. 
" WWefc aAail I carry, ha talari. 
" Ua 
bwhy or Ua dof *" 
•' Toa had battar carry Ua baby." aba 
^alcftlj rapitad, aad 1 wUi tafta cbarga 
of Baaaty—U* J*ar HUM toUow I wool.' 
ao« bava aayUlag happaa to bia tor Ua 
world 
kg- I ba*a baaa vary bllloaa aad ua 
wall tor yaara, aad ton paid oat baadrada 
of doiiara trytag to got wail, tat too ad ro 
itof oaly for ft atort uaa. I waa traaud 
by BMltcal taaa wbo proaoaacod by dto 
aaoa Narroaa DoUUty. Kidaay aad ay»p 
toaM of Brtght'a luaaaaa. aad I aa ladood 
Uaakfal to ba ah* to rarooiaaad aad ad 
»laa Ua aaa of CLOVKK BITTKIUI to aaf 
fertag baaaatty aa a —dklaa of aaay 
raraiiaa virtoaa laoftaad of aotag aaay 
worUtoaa aarftctaaa or irwt Uat ara lm 
pooad a poo Ua pabttc." M. B. Taoma. 
7^ 
lliiihiitut MNMiliM •!«•« a • 11 Ik-, t 
I m I tfcM tM 
N<» din •» K«» «»iUi<i all allMt.|4* 
a iu.aaeKniSBtgtrKa 
£ «2^tiBf5isS2 r«i am 11 ^ k.w. 
A if I yrt *« M* l>4k >aa U .. 
S^a*xs.-r-T£.rarsr-twu- 
C,44^6> I 
Rm R R Naain. I' h, r llihl 
« tkCnfMa«rJti< 
ICSTt'• 
K#v WiUmm r. IWM. Dl», |«M 
DmM m a 'IwMglai*.'^* ••• • * 
■rjStw ■■ (tiMMakn Mm ■■!■ 
=5t^r,rc»truiTi— 
H. ft (Whr. •# Um M. Y. 
• In-tfr* 
iait'ap mi. mi 4 Mi 
• 
»■ Ih* e^» hi la4 eJ*U fc» a rw wTTH 
Hft W R Knat, Waafcinft 
su« jpsg'rafflst'*' 
TVarrf«l qaolira k *iil fc "if* »» *• 
• n»a 1. K » Irrtaa' !«•»•»<»■«»•»• 
I "# | •« 
KSTtaw<"««U' 
«m*«Nos a. w mi it m« tom 
BTJTT YOUK 
Doors. Windows, Blinds 
MOULDINGS, 
Staif Riils, Baton Newels 
AMI 4«t> riMR •MBATMinu 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
■ RtlhCTI. I»M Ui:T* A« 
8 P MAXIM & SON. 
SOUTH PARIS, MAINE- 
PHlcra low 
■ I Inn I llaaw n»i*k ftr 
|| I^nl §0|yf 
*r rw> >1 H*w la< hi! «••«! |>4|M 
«nj >aM«a »W >■ 1 to- tl«t|nul< 
RUBBER PAINTS. 
May 19, 1884 
I AM PREPARE!) TO OFFER 
GREAT BARGAINS IN 
SI L V EH A NICKLE 
WATCHES, 
For the Next 30 Days. 
Samuel Richards, 
So. Paris. Maino. 
HEADQUARTERS 
-lor- 
Agricultural 
Machinery, 
Wm.A. Frothingham 
South Paris, Me. 
Now Modol 
Buckeye Mower, 
r«r Mfmgm. I tf klaaat m4 < — 
»IKIIIW. «m at l»ra«4ht ud > *t M 
««a»»>—■>» I WI Mrk •« la 
A Car LoAd 
ml ikwjM.i k*i ;••! af 
n»*l vkte-k f •Mil ka >«w*l la »V>* al nM 
lag HW>mi. m4 M l«ai I 'H « •< ik#« 
■ ■n <>«• to* ia« any tkaa ikr» aa *•« a 
la* p*r*aa*a • aaj Mai aMckla* •»*# B41« 
Improvod 
Bullard Hay Tedder, 
l»l^»«lll■« U »••»» Fvaaf a >t«a la 
ar* U ka? la taa ik»,M ua« u4 ■ tka Mil 
paaaiuli tomiutm tM M .h* toM 
Eagle & Bay State Rakes 
A fell Mack *4 Ikaaa fk«»i» 
HOR8E RAKES 
•a kaad rrwa -uaa»l Uf all Ifca laaJMIVMil 
Ik* k.aalaat (I*»r*la4 aaJ Bu« Dkrkfc • lUkaa • 
Ika market 
W. A. FROTHINGHAM, 
South Paris, Maine. 
1884. 1884. 
New 
Room Papers 
—ANI>— 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS, 
Of All Grade* From 
BROWN, 
UPWARDS TO 
BRONZE. 
All Papers Trimmed. 
Prices Low. Special Bargain* 
in Ki>in«nanU. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, • Maine. 
mt Vt 
VImm JwM Nunll, lata af Balk*!. Om» 
7«(Urtr<m <MMa*■>!—. — lawMi*. M 
lb llvtf «r«t •!»» W llNk A- D Wl M kit 
mim>M IM <m rmthi •** waOa 
la* r~«rM feoM M. pa** «• aaa'ayarf »* 
•ft A. .mf". IM* af *a»4•Hfc.l ■tWM'f 
r«rW«a »2 mm aa M<4 Battel. tartlMUwtT 
feaantel « mM ikW MM. Mi wfeaM t* I* 
M uto" » » *•« • »«w Mrtw-alar 1«yi^Maa^af 
few feMN. u> MM IMJMMM « Mrtfea 
Mtti MwM la mm "Urtwi 
MM IMvImmmUMC Cfe«4>«M. ad 
Mai«trtlor af IM HUH of IM Mid *..A I feM- 
"tlM te a flMH* r- 
*~ 
laf.rartiM' Ma 
aUoa m fen MM. m ite aUtfe mj af ItaawMr 
4 It lan. J mi MU aa4 aniaa tM ifciwliwii 
a»w u> ■». m will *|>»>aar Am feu «aM aa. 
■«mmI ifear^x 4MM taa 4ar aM »»a» »fer» 
•U. ulfKM*! am Ml mMi la feaafe IM. 
ra«*M*. M ifeinfcn Ite «»Mla«»af Iteaa* 
aari«a«« tettaTMaa feaafcM. I.tfca aJaralpaa 
M >M |Mta(UN WW aa afet«*«'< alalai a to* aa aaai( > af Uw ■«■»  tawnl
NM.n .f IM naa HMim |la IM 
■a* Ma aaM.lg.tOi 
juinu. •f S.r.i«uM«.Mi a«t 
AOKJCULTI KAL DRPARTMKNT 
OimM crw av I. Vuin McKiu 
i»nlfo» Iftw OB MriMl lfrb«Hiit«l tn* 
Wo la «> Ik-1 Vail t>Mr«« all rmwiuaalcwtlana 
to* Utla 'WpartM—t in Mr M< kwn, 
•I frfflHiri, Mtlir 
CLEAN VP THK YAKIW 
Now u a Iim when every decaying 
auhetanc* about the bout# at yarde •ill 
uki »t»elf frit by throw inn of it* olfee- 
MW and, loo often. deadly r a port. It 
ahould W tb« fuel ram of etery (uwt 
to remove to a distance, all tubatancor, 
that cbb. ib any way, pollute the Bif. 
We have often wondered Bt (be inditftf 
•or* ahown by many iatalligent people 
to the unhralty iarijencee of »uch mat* 
ton. la many yarda much of the cob 
IobU art is b cuoaUnt atate of dtcoopo 
•ittoo. bb<1 furat*h breeding place* for 
many kind* of laarct* and imii that 
art, of thrmacivr*, disagreeable and 
aotnet ib>i deagerv>u». The m<«t com- 
moa aad m.«t noticeable neglect of tkia 
kind. 1a the large pile of cbipa that have 
been allowed to accumulate from j*ar lo 
jear. until they havo become a ma»e of 
decajmg matter that la untidy aad not 
hrtlthj. Thi*. it drawn away. Will 
mailt a find fvrttlim and pay well for 
'be trouble of hauling It* place may be 
tilled by iwu thing aad p««ing the *pot 
it occupied with a mitture of graaa aerd 
or, if the laaira of the family lead them 
to the cultivation of Aowera, a bed of 
them may often be pUcod there, and will 
add then at tract re ae** to the other Bat- 
umi beauties of the yard aad iu *ur- 
rounding* Wtuii i« t ■> often utth>u*eil 
during tb# * wnmer. from lb* mutaken 
mW, mmIiiin, that it will cur* Setter 
o«l of doon If ttr* it taken nut lo 
draw into the *he*l when wet. we think 
it may be rem. «*d » tug u cut. arui 
will b* found lo bat* iru.re I.I# and b#4t 
in it than if allowed lo partly eeaaon out 
of dour*. My placing ia the abed early 
all mark* of iu pre*#t»c# in lb# yard will 
bo rem ted w *»«»n u the (tin *i*rt* in 
tprmg Tb*n, too many lime*, lb* cat* 
lie yard it tno near lb# bouae, and add* 
re unpWaonnl odor* and appearance to 
tbo generally ontidy yarl The drop* 
ping* of tbe colli* *r» tllu«*d lo ream 
uam<leated fo» tbe aummerthrou(k, form- 
I0|{ a putrid m*»* of decaying matter, 
that i* for from |>l*a*ant or healthy I *\ 
Ihit bo rented tod by tying I be cattl* in 
the bar* night*. or carefully carrying the 
dropping* lo lb* manurt pil* sod carrtii| 
with dry earth l'ig pen* art often 
p'.acea of abomination, where ib* unf f. 
laoa'e onvptaU are obliged lo axle it 
the filth and Mod. eating their fuud ia 
duly trough#, *lee|.tngia tbe accumulation 
of tbeir own filth We belie** lb* K.g 
ia, on mo*t farm*, a mucb-abwaed ani- 
mal. for b« i*. naturally, neat in bia hab- 
it* aod, if cirruaaatancea are favorable, 
• ill beep bimarlf neat and clean (ii«* 
bim a pud. ruomj j*n. or what i* bel- 
ter. a |<a*(ure. with plenty of abaorbmg 
| material lo prevent mud from forming, 
aod another eyeaor* will be removed and 
y<>u »ill be amply repaid id Ik* mrroaa*d 
otapuai aod. c-onee^ ieatly, iocrea**<l 
»alue of lb* pigt and muck larger amount 
of manure Muck trvuble ia often cauaed 
by neglected tmktpout* which are allott- 
ed to run unmolealod through tb* yard, 
waating mock valuable fertiliung mate- 
nal, and acattenng tb* teed* of diaea** 
ia it* court* Tbu ran b* remedied, 
where practicable, by eupplying *uflki*nl 
.ength of tpout to allow tbe content* to 
flow into lb* rftrlen. changing their du 
rection at often at nereatarr Sometime* 
a pit it dug, and tb* aiak water allowed 
to flow into tkia. Hut a *eriou* objection 
to tkta practice i* that it may aoak tkrougk 
tha ground »nj finally Rb<] aa outlet id 
the wall from which iba family obtata 
their aupply of witii Hat aoma |.Uo 
mutt ba adapted thai wilt entirely do 
away with all objacttoaabla imall No 
farm or houaa yard u aaf« or fro* from 
danger whiU there u a tingle spot that 
ofboda th« or aaatnU Th« privy 
ia uftea a aource of diaaaia. mad* ao by 
th« odor* that are coaataatly forciag them- 
aelvea itio into the fartheat (uram of 
the houaa And what an •senator* tha 
farm-h him privy at uaually built! Why 
people will paraiet ia buildiag this aac* 
aaaary poftkua of tha farm building* by 
itaelf, or arching iu irregilar aad iug- 
geative form upoa the nda of all or shad, 
when a M|*rete place migh •«'* l°* »• 
ia mine unoccupied eoraar of aoaw maia 
building, haa alwaye baan a myaUry to 
ua. A good aupply of abaurbaata. pre- 
pared aad placad aadar co*ar ia a dry 
lima, aad freaiy uaad aa often aa mim- 
ry, addiag a litUa lima if thought beat, 
will eatirely remove all the objactioaabla 
feature*. aad readar tha taah of removing 
tha content* May. A liuk care taken ia 
thia direction will ha of great uaa ia pre- 
venting ilirei m aad naoiiag a great 
aource of diaeoaJort aad aaaoyance VVa 
ban eaea tha aUlement that, ia a faw 
yaara, all Iwaia, diphtheria. aad ouny 
other diaaaaaa, would ha aoaatierrd a 
diafrac* is faaMlm, a* th*y an the di- 
rect rtault of imImmw of Um pnaiian 
or pcraoo. la May mm wa ha** ob- 
mrvad tb* Mm* a»Uolhn< iafliMncn, 
tad noticed Jmnw thai wa ka*w cvuid 
ba attnUilad wholly to lack of car* aad 
cUmImmm. 1b kut farm boon* tb* 
cellar in* at a iaa*ptacfa (or all Um 
fruit aad nf*labl** rai**d apoa tb* km, 
aad *ooa himam filiad villi decay iaf 
rricctabia aatt«r, which lkis«i dS »a- 
port thai paactrata avary erack of tb* 
door* aban. aatil all Lba nmm an flllod 
with tb*ir d*alb-d*aliog vapor* Wb*a 
paaaibb, a **paral* cellar cbouid b* far. 
niahad far all raftabU*. But wb*a tbi* 
caaaot ha had, can auat ha ukaa to n- 
mor* all lb* rafuaa at oaoa, aad frxjavat. 
ly. aad liaaly, vaatilat* tb* oallar 
But for tb* baahh finaf oat-door air, 
tb* f(*qu*at cbaaf* of lba 
*r*r> varying paaorama ipraad oat far lba 
^joyaaat of all famara, aad tb* food 
furaiabad diiact boa tb* farm, tba aor. 
tality would ba aincb graatar aaoaf 
famara tbaa aay otbar clan of paopW, 
haaauaa of tb*ir violatioa of Moat of lba 
ordiaary rain of baahh. which city pao. 
pi* an obliged to fallow oanfaliy la or- 
da* to aiaiatiia ma a ■adwati dagna 
of baakb. 
UTATK INHPKCTION OK KKKTII-- 
IZKM. 
We have rttfiml tka Meeoad Ai.nual 
Report of Ik* laepectnr of Kartilicer* for 
the Nut* of Mum ll contain* muck 
that it of value lo all farmer* and wa 
•kali five it ia full, ft«iag a litlU at a 
Mae aa our (pare allow* The ln*pec- 
tov »aj*: 
" Tkt vhIh* of a Commrrrtml 
Frriilurr cornea from tke lertili|ing ia- 
yradieata contained therein. Practice 
ha* akoera, *al It ia no* um*er*alljr ac- 
ciplrd, by rcientific authorities ami prac- 
tical man alike, tkat ia ordia«ry fart ilia* 
ation only three element* have to be •up- 
plied to tke ami The** are NUrym, 
ftn/'iirir A< nl and /NrfaaA. It ia to 
bna* to tke aoil from aourcee ladependent 
of tka bam, theaa three aub«taree* tkat 
a re*ort ia mad* by the farmer to com 
meroal fertiliser* The value, then, of 
the** fertilir-r* I»aa in their ontent* of 
aitrogen. phuephoric arid and p)U«h 
If a farmer fim into 'he market to buy 
comtternal manure*. *r d tSeir heneH' to 
kim cornea from tka m'r •«*en. phiephoric 
a id and pota*h •hick ia found ther*in. 
hiaoan intelligence at ooce indicate* that 
it ia for hi* intereat to know tk* percent- 
a#** of tkeaeingredienta to tie found in the 
fartiluera offered for *ale Hence tk« 
propriety of tk* law mjuirin* that all 
•ucb merchandise ahall be marked <*itk 
content* < f nitrogen, phwpbortc acid aad 
potaeh and bene* tbe neceeanjr of aa 
etaminatioa tkat will dtt*rmin* • bethtr 
tbe percentage* claimed are ar uallj lo 
be found ia I be article." 
IW w ft tba opinion thai ih* agricul- 
tural »alue of • uDiimrti i«l frllili«»r I* 
iD«ir(lniir. and httff ran 0* adultly 
mtMurtJ, on kcwiiI of lb* raryinf roa* 
ditioa of tba »>il*. lb* dilfrrant m»tb«d( 
of ippliriiMi, iwl tba miRj iidufiKM 
that •uriutioil • crop • hf-h in in«l*pri)il> 
•ot of «ay math «i of fartiluatioa. A ad 
ladmatra that Itary purrbaaar mill ba 
hi* own of th#ir iiIh« to him, by 
tha rraulta rffrcinl (Mi bit o«n f«rm and 
by hi* own aiatbud of applying tham 
In hi* report ba gitaa only tKa c«>imm»r 
cial vaJna, ot tba actual c>iat of tha if 
^rrUirnt* k( tha retail pricea, or u thay 
can he purthaard by any farmer. Tha 
• holeaale price* are about I••niy per 
Cant leaa Till* •tin* I* comparrtl With 
tlx guaraatead «alur «hirh i* mirkrxl 
upiMi lb« |>«ki(ri 1 hn |uiiinlrf<t 
talua eorrwpiiAtli «ith the |f.»f»n're<l 
C >btant*. 
Ha al*o giiaa a labia ib« 
trade value* of lb* fertilmn* ingredient* 
a* found in different material* and .n 
different form* I'arhapa tbia may 1a- 
Imit mi i*nirn, to »» nit* it ia full: 
lb p»i lb 
Klimaaa la aaa««la •all*. M 
niiraix. I* 
omnM altr<w»« la 4rtaal an! «mhib 
«•• m 
tMMo In (iMiwa, iliM an<t Ha* groaixl 
ftAil MML I* 
IhtUi in mUmi m+-\. llMMhl »m) l»»1 
r*a»>r itxmtw, n 
IHllii In Am pimii'l hmw, l« 
la tw milium ban*, M 
■* la a*liaa !>««, I* 
la na>» i»«tiii« la**, 
• la ruara* l«a«, born a»<1 
■ah wrap, I* 
rba|>l>«fir ari l aolabla in valor. 
Intlo • >lat>.» aatiaoalaai cllrale. • 
laaniablr. in Jry, Im «roua<l H»b, 
aa-t la ta« boae. • 
IMito la IIaa Mnihiw boar, H 
ia UMilia* buM. 
•• is <*«r«e madias boa a. II 
(■ nam iwar, I 
" la Am (rim*.I crl btxapbalr, l| 
I'Haab a« jli (r»lr Mil^bau. Ill 
" rat nil* 11 I 
" ■viltlf, 11 4 
il Will b* ***n th»t th* prur* «arjr m 
th. article* are aulubW, fur upon their 
iNiiimi to dkaaolr* depend*. ta * great 
measure. th*ir fertilmng »alue. 1'ho*- 
pborK arid fr>m th* rork phoaphat* i* 
pnoripa ly u**d. •* beheee, by manufac- 
turer* oo inuuil of iU chn|>»Mi. 
We gi«« below a li<t of fertilu*r* »am- 
pUd, *B.! IB lb* Mil IMUt will givt th* 
tallica •bowing th# r**ult* of the **** r*l 
imIjni 
Bradley * X L 
H-iwker ■ HIU aol l>rtU 
Bay Huu y«rtiU<«r. 
IU; NUU B>o* NptrpkwptiiU 
Baffaio AmautltUil Map*rp6<>*pbau 
Combo* Ho— Kertlll<«r 
Coabcrlaod N«p*rpoo*pO*u 
l> r.< >rt: 
|)Mul«*l Boo* 
l)|l|Wll 
HludtrJ MuprrphotphtU 
HUxhbrkJg* I'oUlo Mpwial 
Hagadahoc Hup*rpho*|>haU- 
Koluabi* Pirlk Umbo. 
tt«d B*nrb Bob* !'bt«phal* 
K*d Beach X L C- K 
Bob* M*b1. for Top l>r*a*lag 
Boa» M«b1. 
riB* 0 round Bob* 
LIM« Athaa 
Bob* l'ho*ph»U 
It VII Bt Ant thought to g*t th*** tB> 
blM read* for farn«r*° u** ib waaon for 
th* *al*a of IBM. But tbi* *11 found 
to be impuaaiblt oo Bccoust of not being 
Bbfe to obtaia aample* from deal*r» until 
well along in th* spring 
WUBM TO TKIM OKAl'KS 
Mr. MIter: 
Tbaaa fi« llaaa in for Um f«rro»r. col- 
■ma A* I »m «Nrli| <>«t, and Fui tp 
proachtag lit* Immortal boa* of *11 the 
raca of mortal maa, I bava a few hlou la 
my eiperieace of alsty yeara vim apple 
aal pear traea aaJ grapa vlara Thar* ara 
aaay mlBtla aboal iba baal lima to trim. 
All kio 1. of hard wood traaa abotild ba 
trimmed after Iba laaraa ara fall growa,— 
from that IIme oatII Iba laat of Aagaat. 
Never trim la March or April. Tba grapa 
aboald ba trtaaad from tba laat weak la 
Octobar through November ll nevar 
aboald ba cat la tba aprlag. Orapaa aboald 
ba laid dowa and covartd with evergreen 
boogba to pravaat tbca from tbawlag oat 
wbaa baat; ralaa com* la wlatar. I wlah 
to aay a good word for a grapa that Mra. 
Kpbrala Matla haa ralaad from the aaad 
of a ralala that aha piaatad, aoaa yeara 
ago, with bar owa hand* I hava baaa ac- 
<jaalatad with thirty or forty varlatlaa of 
grapaa aad I tblak Ihla oaa U aa aarly, If aot 
a lltUa aarllar, thaa aay wlthla ay kaowl. 
adga. It U a good growar, • good baarcr 
aad la hardy to ataad tha wlatora of thla 
aortbern coaatry 1 hava forgotua tha 
aaaa, bat will call II tha " Maila 8aad 
Uag" or tha Straahad Moaatala Orapa. I 
will aay that Mra. Chaa Crockatt of Wat 
Saaaar, haa a vary early nice grapa, about 
Ua aaaa aa Ua abova. f. vary foally ahoukl 
hava two or Uraa of Uaaa aarty klada Oaa 
word aboat avargraaaa t Uay a boa Id ba aat 
la Ua aprlag ll la aara daaU to aal Uaa 
la Ua foil. Tbay aboakl ba trtauMd la 
lfor. Orapaa a boa Id ba cat back to wlUla 
two or Uraa bada of tha Jolat whara Uay 
at art la Ua aprlag. Thoaa vtava that ara 
waatad for raaaara aboaM balaft to ran aa 
Ua owaar w la baa Uaa to aad thaa cat 
back tba aaaa aa tha oUara. Tha "Moaa- 
taia" grapa la At to aat Ua IratofOct la 
good aaaaoaa aad whara tha locaUoa la fo- 
voral4a, byUaalddlaof Sap*. It la alight 
aotorvd grapa. 0. Imir 
[Optaloaa baaad apoa Ua aapariaaca of 
yaara ara wall foaadad, aad aach aora 
worthy tha coaatdaraUoa of yoaag foraara 
Uaa taa aoaadlag tbaoclaa. which ara tha 
AYER'S 
• 
Cherry Pectoral. 
IfaaAkar »n«rlaiatearaaDlh*Uk>«ata tfcafr 
«M*rt MlkotllMilil tka tkr«t 1*4 It*4*1 
mm aa utM fiik fcy Um if ia*ae- 
Ml. Tka W4IMTT rough at aoM. rmllUf 
UrtlH truB a trifling of MfnirluM 
» ofwa kl tka kafinalag uf a fatal 
iii>im itti'c c«iii rtiioui kn 
wwll ptvfm ita <fl»m la a forty twn l|M 
wttk tkroat awl laug q.nmt, at»l ikvtM k* 
Wri la ill um HIIkxI Aalaf. 
A Tarrlkla f «agk Ciml. 
"la IK! I k tiri«rt*.l4, akirk alfarta* 
ar l«n|> I l»l I MrtlMt j*4 mm 
aighl Mtor ail>i alikoat ilrrf lkr fcirVirt 
r.» .,i 
1 ii I lilt aiax n< 
atl. a kirk rrliararf my laafk. lMar»4 
llwr awl if nW *.a tka laat ip«aairy 
for um nm«m| <4 mt »tr»i»gik My tka 
a>-ati i.aa»l aaa f tka I n i. »■ ij«aa> 
mt 'air aaa •flartril. I aai l> • R faart 
•M. kala aal kaaMy. awl am miiiil )<nl 
Caiaai riit tti miH ar. 
rtiaaauTau.** 
fc-«tlagkaw, \ I, Jalf li, laaa. 
A II at har'a THM*. 
•* W kiM ta tka r< aatrj art wtnt#r my llttM 
»■ y tkraa yrarckl. a at lakaa III aitk rruUfi 
It mar I ar if kr •' <U 4m fr>*a rtraaga- 
lau>*. iar.4 tka fatoilf iu|faat«d tka aaa 
«f im'l t aim l'k< r..a»i a l» ttla nf 
•kirk war i.rai* k»i la tka k.*aa. rkla 
•atlrlal la aH.aU ai. I frr^nrat 4>«aa. aa4 
to ar .tai gl>l la >raa tkaa kalf an k»u tka 
l.ii. |«i.. a,i i. at I. g .any I ka 4oa- 
M MM tka I tka < lltll I'll roUL k*4 
aar*l mf Urig a lifr I aa »oa bub In a* 
oa> gratilaila mnrrrrlMinn, 
Mar »'a«* IIIMtf '* 
Mi Wm* l»tk m Kw talk, Mai M, imj. 
-I kin nar.1 Alta < ataat I't UL 
la air family f<* arrrrrl i»aii atad «-■ aog 
haw lata kr proa-i«ar« It Ikr u«at rffartaal 
waa<| la* awl auMi aa ka>a aw 
irtaal. A. J. nil" 
UAa CrjalAl. Mlaa, Hank 1A, I Mi. 
~ | aatwril »• atgki rrara fma> ftr-wkllia, 
aa-t a/tar trying n.ai.r rranadtra a Ik aa law 
r«ar I ax (waU ky tka aaa of Alia It aia- 
a<ri >a<t Jirira WtuiU.* 
By Ltiia. Miaa, A|>nl k. lao. 
" I raaa t lay rw agh la |>raiaa f AT1BI 
Cmibbi fi. < kattaalMa a* I <k> tkal 
kat I lit Mr I akuBMl *«g aiinra kara J Mai 
Itiai lang tr ak ra t ItaauUvV.'* 
ralaatiur, Triaa, April B, la«f. 
Na raaa of aa kffartt * of tka tkroal ar 
Haga I iru a kirk raawt ha graatJy ra.Mtad 
ky tka aaa f Ana • • hibbt r»'T>MAA, 
ka.1 ii will aixa*r «• a baa tka I mm M 
M ki/aaJ; kayuM Ua a»aUwl of ■«Jl«M. 
Dr.J.C.AyerACo Lowell, Mlltr 
K4J ky ai. limM 
UIDNEY-WC^T 
DON 
WONDIRFUL 
CURES OP 
KIOWITPIMAMt 
AND 
LIVEW COMPLAIWTt, o 
Imw llMhMtttUUI, »<»» IU »•* 
« *i ik» mm• »*■». 
h-mmim tiui \m ft «4 Mk4 UK. I 
» Wj IwrlM Uht fel r»i>4.> 'VKlMHil 
ir r® 9 9 rule 
rr wrix ivntr cv&a 
OOHiTl^ATlOW, FILII. 
■y «■ |M«4 rm ACTIO* •( ill IMi 
CLKAN8INC the BLOOD 
TMOUSAMOS or CAll• 
V U« « i# \hrnmm %*rv is 4\mmm 
!•«« fcOM % •Mtif wm»M. **4 >• * dtart li 
rianiTii CUStO. 
rtdl, • f l» "* Hi MM# ■« MKMMfc 
viiu. > w** tv | 
• M I— ■ f k< iNn tMW >" •«» 
klDNEV-WCf 
HORSE HOES 
AMD 
CULTIVATORS 
I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
TH* B»i* Iroo f'im« Mo* in the 
CHA1PICN BGHSE HOC I CULTIVaTOB 
(OURINKP 0«l.| It M 
fti*« 4 »u «•!•>'! ft*! **«•! Mkl »«fir 
NIIMiri Mf Mil 
F. C. MERRILL. 
If A«|}fAt rt HKBor 
Agricultural Implements, 
Mtl Til I'AKII. 'UMI 
■ »v. II, mm 
Cigars & Cigarettes. 
I hat (Ml 
A LARGE VARIETY 
rv« IM Muih tuf U'l I trt IMS W U» 
Mill *1 UM 
Lowest Possible Prices. 
41 WkolMala, lU I wIII n**'1" I* 
• II «»««■ I ail 'iialH ■) %!•*« b»fcr» nif 
4ta l| ilittUn 
J. H. RAWSON. 
r»r t». Orl 1«U 
U" 4»TKI» -A 
I. la# • *» WIH mam W »o 
lb a ItNrim it rw m4»'>«I*W< 
%* MM tflM aH##« U'l llfOMMl I.I* llMIWI* 
C— !»«■ I— It 1l.a a >f H Milk Ika 
•a-l auk <>a# «*-> I* •iili*f ta put itai aa>t mi 
(T iato ik» »n •• miu' m«*i iM ha >•* 
• kMk will a»l# k>a l»ha» ia«»a#ra 
llri ml f)i»« mi S« M 
ih# Uaaart. it •l.talaitlt n (»iaa» I hum 
• Mk fall »l\m I* rfli«a4 Mr 
FOR SALE. 
lt« 4«»IUM Km". ■ >11 la* I laiaa •• Uto 
"Muvka# at* *4 ta I*ati« Mill It afar*1 
f>>» mi# Cim a«i4»nlt, f m (urtkuUn ay 
r7 M Mu A ■ IMi4kKH l/tituia Ma.. 
W*- 
Ittuu at 
EASTER CARDS. 
A hira aa I I. trg# Ia4 Mom W i«. >' ci» aaak, 
I'laia **.1 frmrH AU-> 
School Cards, Large & Small. 
Sorap Book Pictures 
M *a#f l«(fl(i«i <a. t|MI Ivf lk« 
Roial St. Join" Semi Marine, 
UMMly BMblaa akiak mat tIihrr furwiH at ' 
kartaart »Hh oal rkaa<lkf ih# <llraa*i»a of Uf 
•ark taalkU bafcra roa kay. AaM aa uUI 
Pictures Framed it short notice. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
Willi* AT NORWAY 
IT 11 WAIT Of A 
OVER-COAT 
CHEAP! 
CALL IN AT 
Elliott's Clothing Start. 
oslr * Trm I^A <Vpe*ta CUrta BkM Mar* 
Mill and Store For Sale. 
Tto *«b*arlk*f. »aa Ui bM> la kllaill u 
Horta rtiu fnrjlt |Mt iwtw JMII, <tnaira* la 
<>Aara At «aJa hl« dor* u l <aUI *1 Ikal pl«« 
TIM an*a I* abial a • il«a fr»m Vw 
Pan* tUiiraaU *teUoa,aa4 u iba Po*a<>«aa tor 
Mart* rvn li hu a <]w«Uiaf o?ar tfe* ilar* 
A #ao4 ttoafc af «aa*ral aanM4l*a will M aaM 
viUikaatara a* laytnM;, aa yrtfcaiar m»f 
4aairv. II* al*a »Aara lor *ala ki* put ari II at 
Horta Pari* Ttu am Matafi*4 vaMr prlri- 
laga aa<l i* MM ■ >U gaa4. aav aarataarr tar 
•«*ma pt**laf af **n. M a*4 laar. Pa*ar 
aMa tar** u aarl* ra«t<>atar 
MartA Par la, April I*. <M. 
•. W. UI HMAM. 
AQESCT FOE ALL QKDS OF OUSITAL 
POWDER 
AUaa Paaiit. Pa**, tal Batra iMfMag 
Pnrto. AIM all Maia rf 
EXPLOSIVE MATERIAL 
PAIN niX. HAIRB. 
•• I'p from tba m»a<1owa. rfcb wllh cora. 
Tba farmar alow If bo»>hlad b«"»' 
Th» Hb»tiinali.ni • aa«-J hla arlrf 
Bat qilrklji A4 ba *rt rrllaf— 
Willi "Oml Amerlcaa 
If > ilaMIn m-*—r~* th,n 
what t» hla 
Wa c.lUr MO apology f"t fr* qaaaily call lag 
auaatloa IoMmm *n Nif w Uaiaai 
U II li lb* m-mi »»!•»»»'» r. ■«- df that h»< 
•fir Iwfi pf-«lur«l I it »mr» arc f " 
■lUrrb i, ilftriuf^ an.. rh-»l-r« m >rt>u» 
Tkc n*a ako >Mm lb* t«ra«UU >i " * 
not aiwaya a*I U« faabloaa 
War. faailM aixl paatlWaaa ail coabla< <1 
«!<» aot pm4«m lb* rail < <hi»> In a 
nail hi wbkh r-aait from laipara Mood la 
oar avlaa I'araoaa' |'yifit|>« Pilla ttitk- 
rich M«od, ail pr* iril all maaarr of 
Mmm*. 
A port aaya 
'• When ihr ana laprlata a 
(om1 algbt klaa oa 'b« a..tm horl/oa 
tba akf blaabra Makra hrf iblak of ol.l 
I rm a. probably, wb*a ah. oaa yoaag aa I 
fl-My Ilka tba borti >n 
a Fwfn Cam 
Proa Mra Ikaaia Maim. L»aia*llte, Ky 
aaya "For bloul iaipariu«ra MurUo k 
Blonl Hltura arrm partlcalarly adapted. 
Naaer brfor* ba.1 rompklloa a-i rlt||. 
I'aa all lha tin* 
T:.a aopraao wanl#d tb<- UBor turaul out 
of tba cbotr im mw afur brarlag bar raa 
up aad ilowa tba acak »u Or aaaaa tm<-a 
la oar >>raalh ha ramirhad that aba waa 
vary <aaa(ui aa a wiad iaa« 
«»r Man hi a<M Midi 
For tba Boar aad Ihroat, nwraally or 
lataraally aanl. Tbomaa KcUrwte (Ml la 
■aUhlrM A • lb ma. ralarrb. anl aart—I 
threat afxlliHia ar» <(al< kly imratMr to 
1Mb ilTI-inii rmi..!» 
Another New York ImII* h»« mirrlal u 
Italia* MllW II* la I Ml UM II* rasa 
•Is cbalre, fl«e h«Ui r>>i>«»« to I Ik* "braab' 
I* dreaard 10 llvrrf. There InBt B Blcer 
•bop la aay country towa la \m»rl • 
I a Till Firrt aa 
Wbri yoa have a rough m l araat rallef 
think of Kraipa UaUam for ibe Throat 
anl l.uatf* A lairailral r*n«<l; for 
thua* <llaeaae« I'rlca Me an I f|; trial 
MM free A M iIhh * 
Ho I'arla 
It U eomethlag a'Mxit aa educated par 
•on who colon cloth lag ai»<l the political 
alitor of • itally paper ml tlM uttif la 
"1>M la • leera*d Iyer an l lb* other la a 
darned liar," bat th« roauadram baa aaa 
a|»l to racape from tba oAci 
it *r <>*• a For lea caU get 
a |«a< k»g- of luamoad I>p>■ at tba l>ru< 
gtal* They color aaythiug tba floret aa I 
muel deelraMe color* Wrlia Klchard 
M 4 Co UarliBftoa, Vi A Maniple 
carl. M rolora. ao-l r»»i»% of direclloaa for 
ie. aump 
Mlaa l.alu llarat • power of maklag mra 
do pretty Bia< h aa aba pieaaee la oely woo 
d*rfal la tba method of It* applicative 
Tba power IU< If baa r>eeB a *peclaity with 
ibe fair ki aver alar* Kia wheedled A lain 
laU> taking a bite of that apple. 
I'byali iaaa recorotnen 1 porou* plaatara 
I* rktea of Hack Krbe, l.ama Hide. Stiff 
M iat ,ra liftvainatiain aa l a.l local pain* 
ll't I'l Itltr$ are the tiret made, com'nBlng 
Freeh II >pa with (lama Heady to uae. 
pl**aaat as I powerfal la actios He at 
any drag a lor* 
A alee pltNia youag man. wbo triad to 
•teal a klaa from a Waablagtoa belle, got 
Ma aoae ao ro«ered with re.| paint that hta 
paalor aubeoiaeaUy *loppr<l him la Ibe 
■treat an.I dle«oere*«t to bin f> r tea mla- 
a tea «.B tba evlla of elr-ag drink 
('UNIU 
Wm K Dargla of the Boetoa I >an Co 
f71 WaablBgtoo Ntrnt, say* I rerom 
mml sulphur HllUra aa the aery 'wet 
medicine I have ever aanl Tbera la ao 
thiDg lib* them to give aa appetite, b>ae 
ap the *y*Um, aod lo away aaith that lan- 
(aid f**llBg "bleb la ao fre<ja'at among 
Iboee roafla-xl ln<loora 
It la aald that one of thadel gal* a to tba 
repeat Cblcag* Coaveatloa. ob the mora- 
tag before ha left, aboofc the mackerel at 
th« break feat ta'>ia '»y the tall and remark* 
all * Oood bye, old fallow If tba Belt 
coaveatloa U bald bera I II Ma yoa agaia 
>/-Afrt't Aguo Car* l« ihe ml; r«at- 
tjr ll)M«o which >■ rffUin lit <irr Kr*er 
aal Ague permBBently, by elp#lllng the 
Mlirtal polaoa Which pfodKM the III 
mm It doM tbla nrdf. u<l Ittl 
III tlfcrU upoa tba ijiUn Nolhlag la ao 
lbor>ug hly .IrprrMinf m l dlarouraglng aa 
lha periodical retura of Ik* alternate chill# 
and feter ml ■■ttlii|. pKillir to Ihla 
dlaaMt 
Her father la wUlif bat a niitr of 
calrta. anyway," r»mark™1 a yoaag nan. 
•-oaieaipluoua'y of Ik* girl who ha I Jiltad 
him 
" Yea," rtpllol bla ciiH|iuluo, " I bear>l 
that ha lifted yam off of lha atepa ae»rral 
Dm" 
IIA i KKVKK I kin km i (Ml a r- 
ferer from llajr keeer for IS yeara I rml 
of lha maay woadroua carra by K j a i"r. am 
lain an<l thought I woui.l try oaca mora 
la 13 iniButra ifttr oae application I »»« 
woodarfkllv helped Two week* ago I 
dinnwornl Mlag II ami tow I feeI utirr- 
It la tba grMtealdlacotary aver 
knowaor heard of —1)< ii*mbi OLaaa. Im. 
Mm I'rlca SOc. 
"I aw that o«car WlUla hu gol mtr- 
n«4, the young man aai.l to bla girl. 
" Vm, aba aald, "ant It'a a wonder be 
foaa t any <>a« to ba»a blm 
" 
Why ao?' 
IWauac Utera are few glrla Wbo V- 
llera la ,auy aacb foollaboeaa m aakia«< J 
hlaaeaa '" 
Who baa aoi beard or 'mi the recipi- 
ent of '-eoertu derived from a»lag N II 
l>»waa'a Kllilr. a aever falllag remedy f r 
all dtaeaaea of the Throat, ("heat aa I 
I.aaga Nom are loo poor to get rarwd 
of ail billoaa dlaaMea »»y the ax of I)r 
Haitrr a Mandrake Biltara, a* th« y coal 
oaly ]$ caata per bottle Aa a limm<m 
for borae*. Henry 4 Jobaaoa'a A rale* aa I 
Oil l.iaimeal cvraa Mprala*. Bralf-a aad 
LamaaaM al oaca 
N<> Ka*ao« rut Nii*wa —'*1 »b«al 1 
thlak you woaid ha aahaiunl of yoaraalf to 
light with a llttia boy half your alM," aai<l 
a lady on tba atreel 
" l>o I look eraham*!? aakol tba boy 
" No, yoa do aoi."* 
" la alddar ai ma ayaa black f 
••No." 
" Cay bttM obtar ma aoaa?" 
"Caruialy aoi. 
'' 
" la ma aara cbawad* la dcr aay mad 
dowa ma tatk' la ma cool tor*, or ma 
aupeadera baa WO o€7" 
•• No 
•• Wall, liiaa, I hain't got autbla ter ha 
erabamad of. Kf I ahoald Bght wld a bl< 
gar boy a ma I might bava ctmt ter ha 
ankimad." 
Co»*l'MrnuM Cl'ftBD. 
Aa old phyatclaa. retired froaa practice, 
havlag bad pieced It hla hao<Ui by bb Kut 
ladlaa mlaeloaarj the formula of b almple 
»f(truWf remedy for the apeedy bb<I per- 
Btaaeet cara of Coaaaiaptloe. Broarhltla, 
Catarrh, Aalhma. bb<1 ail Throat bo.) Laag 
Affectioaa. BiBo a poetUee Bad radical cat* 
fur Nenroaa Debility Bad all Nerroaa Com- 
PIbIbU, *fUr haelag teeted lu woaderfUl 
raratlre power* la Utoaaeada of caeee, baa 
fall It hla dety lu Bake It kaowa to hla 
auflbrtag follow* Aclaalad by tbia moll re 
aad a deelre to relieve bamaa autr«-rla«. 1 
will eead free of charge, to all wbo deelre 
It, Uila raclpa, la Ofrman, Preach or tag 
llah. with rau dlractloaa for preparlec aad 
aalag Beat by mall, by addreaeiag. with 
alamo, aaalag thla paper. W. A. Nora*, 
149 romr'i BUxk, K Ottrr V Y- 
" Say, old fbUo." aald Toa to hla frlaad 
Dick, the other aoralag, '• U your aew 
C'a father a Kapabllcaa. Democrat or a ea backer t" 
•• Wall, replied IMch, reiectltely, "fToai 
the recepiloa ha awarded ma laat Bight, 1 
aa rather lacllaad to thlak that he U the 
worat hied of a kicker'" 
ICT'It la bad eaoagh la all coaacleace 
to ha toraeated to death by Kheaaatlaa 
or Naaralgta, bat whea yoar aoaey la 
waatad la baytag wortAiaaa medlcieee. 
yoar caaa la doobly trylag B. H. Jacuara 
of BoaMoa, Malaa, aayebe apeat $S00 oo 
trylBf lo can htaaatf ot Bheaaetlea.- 
froa which ha had eefcred Iter two yaara 
aad a half. Hla paator happily tailed hla 
ateatloa to ATWLoraoaae. whoaa aertu 
ha had htaaatf pror^l Two botUee pat 
all Ma pata la tight, aad placed hla ea w 
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REMEDY 
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A CURE FOR GRAVEL 
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THE GREAT 
German Remedy. 
TROTHS FOR THE SICK. 
r r Uw-v W*ihly 
It. u« 
l-rr I Ml m ritti 
Hums t» «iU<un 
M 
I r»4 liiMM Uyw 
l«Uli»ur*.| kfbuitfl 
Im mi ■ imrtM 
rt.«cIf tomimr-i la 
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Sulphur Bitters. 
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lUmwkiM* ('■»»•*( 
RU>Mrr. Iafta'iiiu*i»«. Irnt- 
XT' Ul I'Ul-Irr ) f «if ■* 
mum ai lk> !■» -u— <• > V 1 "I 
KwHMmi. f <■«*»'«> l%Mt* >, 
«<kv afT'iftw all |«r««o tW>' ■**•' 
I nmry t +t*r* m. <Um • » r l_ hf^lthf <•» Bum r»l In- I 
tWiA'i In .»H k»' | 
fof kt rMII I*. 
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